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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O TELKÍIRAFRHí 
Diario de La M a r m í u 
T S J L i B a R A M A S D E A M O C H R . 
Nuera York, 2d (Je noviembre. 
A c o n s e c u e n c i a de l a e n f e r m e d a d 
y l a m u e r t e o c u r r i d a r e c i e n t e m e n t e 
e n l a f a m i l i a de M r . H a r r i s o n , e s 
p r o b a b l e q u e é s t e d i f i e r a l a p r e s e n -
t a c i ó n de s u m e n s a j e a n u a l h a s t a 
u n a s e m a n a d e s p u é s de l a a p e r t u r a 
d e l C o n g r e s o . 
Parte, 29 de noviembre. 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a h a 
s u p l i c a d o á M r . B r i a s ó n l a f o r m a -
c i ó n d e l n u e v o M i n i s t e r i o , c o n s e r -
v a n d o e n e l G-abinoto á M r . E i b o t y 
á M r . de F r e y c i n e t . 
TELEtíKAMAW COALEROU IJíH,. 
N t i c v a - Y o r / c , n o v i e m b r e ^ ; i , < l ( a a 
¿>i f í e l n l a r d e , 
Oueas espnQoIas, í l $ l ó . « 0 . 
Centenes, á !S4 .80 . 
Dct?cnenlo papel comercial, «O <1IV,J de 5 '> 
G por ciento. 
Canibíos sobre Londres, OOdiv. (bixiuincros 
Si $4.85}* 
Idcsu Mitre P a r í s , tí(> i l{v . íhaní jueroa) , a & 
lY-ancos 22. 
Idem sobro Hambargo, GO djv. (banqHerof ) , 
& «.">, 
BOÜOS registrados de los Esladoy-Unidos, 1 
por ciento, á 11 t í , ex-CT)pí?i. 
Contrtfngras n . 10, po l . 96, i l 3| ." 
Kegnlar á b n e u rei lno, do 2 l ó i l t í á 3 l i l t í . 
Azúcar de mie l , de 2 i Á 21. 
Mieles de Cnba, do bocoyes, & 10. 
E l mercado, firme. 
VEJi TAS: 88,000 scrctas de azflcar. 
Manteca (Wl lcox) , en tercerolas, .1 *10. 
Harhiu patent Jllinnesota. $4.75. 
L o n d r e s , n o v i e m b r e 28* 
Airear de remolacha, & 1 3 i l 0 } , 
AaáeAreen t r f faga , po l . 96j A 1(>I. 
Idem regular refino, de 13i A 13ití, 
Consolidados, á 97 Ojltí , e x - l n t e r é s . 
Descuento, lianco de Ing la t e r r a , 8 por 100. 
í 'ua l ro por ciento español , c» tí8f, e x - l u ' í -
r é s . 
P a r í s , n o v i e m b r e 2 S 
l í en l a , 8 por 100, i l 99 íl-ancos 80 cts., ox-
i n t e r é s . 
(Queda prohibida la rcprQdi¿cci(m de los 
t •iegramas que anteceden, con arreglo al a r i . 
31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A , 
r 
8 & 7 i ) . g D . , oro 
espafiol, según pla-
za, f. y cautidad. 
TW ÎT ATI-ODA ¡ 20,1121 p . § P., oro 
I N G L A T E R R A \ espafiol, ílTO ijw. 
F R A N C I A . J 7 á 7 i p . g P., oro ( espaúol, á 3 d|v. 
A L E M A N Í . J 6& (¡i p . g P . & \ panol, 3 d[ 
., oro es-
aamin tw TTXTTTÍ̂ U 5 ÍOh Á Itíi |>.S P.,0rO 
E S T A D O S - U N I D O S | español, 1 3 d{v. 
DESCUENTO ^ MARCAN- j 8 p.g pM anna,. T I L 
AZOCAKES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Dcrosde y 
Bniioaoz, bajo á regular . . . 
Idem, ídem. Idem, idom, bue-
no l superior 
Idem, idem, idera, id . , florete. 
Cogucbo, inferior 1 regular, 
n(im«ro 8 á 9. (T . I I . ) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, Idem 
(¿nohndo, interior d regular, 
numero 12 á 14, idom 
Idem bueno, u'.' 15 A ]C> i d . . . 
Idem superior, n? 17 1 18, Id. 
Idem tlornte, n. 1!) li 20, i d . . . 
Sin operaciones. 
CBKTKtFÜWAS UK OtIABAl'O. 
Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DK MIEL. 
Noiuin;! 
AZÜOAK MAPOAÜADO. 
Uomiíná regular retino.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
DK C A M B I O S . — D . Antonio Bormúdéz . 
DE FRUTOS.—D, Carlos Jiniílncu y Jimíínez, 
auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 20 do noviembre de 1892.— El 
Stndino l'rrtsidoutn iuliu iuo. ./«("(í M * de S í o u l n l v á t i . 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
A b r i d de 2554 íl 25« por 
100 y c ier ra de i M l 
& 255 por 100. 
P L A T A f Abrió. de 96J 1 9CJ. 
RACIONAL ( C e r r ó . ) do 9Gi á 96J. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamionto l í Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarías do la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macencB de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Jiicaro 
Compaflía Unida do los Ferroca 
rriícs do Caibarién 
Compafiía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos íl Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañíadel Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rícana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refiuorfa de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha 
cendudos 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar , 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) i 
Red Telefónica do la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(3? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres , 
Ferrocarril de Gibara á Holgui i i 
Acciones , 
Obligaciones 













lOOi & 100» 
11C 118 
91J á 971 
108 á 112 
























120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 ti 106 
Habana, 29 de noviembre do 1892. 
BE OFICIO. 
COHIANDANCIA O E N E R A I , DK M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A IIAUANA. 
SECRETARÍA. 
Desierta la subasta celebrada ayer para tratar do 
adjudicar la contrata para el suministro do medicinas 
y sanguijuelas que puedan necesitarse para el consu-
mo do este Apostadero y Escuadra, durante dos años, 
acordó la Excma. Junta del propio Apostadero, en 
sesión do dicha fecba, repetirla bigo las mismas con-
diciones. A este efecto queda señalada esta segunda 
kabasta para el día 30 del mes de diciembre próximo, 
hora de la noa de la tarde, en que estará reunida la 
exqresada Corporación, para atender las proposieio-
ues que se presenten; quedando mientras tanto el 
pliego do condiciones en Secretaría, donde pueden 
consultarlo las persoms interesadas, todos los días 
iiá'iilcs, de once ú dos de la tarde. 
Habana, Uti de noviembre de 1892.—Pcrfro de 
¿guirre. 4_29 
COIUANDANCIA <JENERAI- D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
INSCRU'CIÓK MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Acordado por el Kxci ro . Sr. Gobernador de Puer-
to-Kico que el día 11 del mes do febrero próximo ve-
nidero te encienda él taro que se lia instalado eu la 
Punta do la Meseta do Guáuica (costa Sur de aquella 
Isla), se anuncia para noticia de los navegantes, de 
Otdeo del Excmo. Sr. Comandante General de Mar i -
na do esto Apostadero, insertándose á continuación 
los datos rclasivos al mismo. 
F a r o de P u v l a de la Mcscla de O u á n i e a . 
Es tá situado en la Punta de la Meseta al S. de la 
Isla de Puerto-Rico, 
Aparato catadrióptico do 'i? orden. 
Apariencia do la luz.—Blanca lija. 
Alcance en el estado ordinario do la atmósfera y á 
4 metros sobro el nivel del mar.—8 millas. 
Elevación del foco sobre el nivel del mar, 3(J m. 22. 
Idem sobre el terreno, 12 m. 05. 
E l edificio es rectangular, la torre de forma octogo-
nal y está situado en el centro del edificio. 
La fachada principal da frente al N . 
E l zócalo, sillarejo de piedra caliza blanca con 
manclias ó veta« rosadas,. 
Los entrepaños de las fachadas, color blanco aplo-
mado. 
Aristones, jambanas, dinteles, friza y comiza del 
edificio, son de fábrica de ladrillo. 
La tone, do ladrillos con cadenas do caliza blanca 
en sus ocho aristas. 
Habana, 26 de noviembre de lt>93.—Litis O. Car -
honell. 15-29 
Gobierno General do la Isla de Cuba. 
S E C U E T A l l I A G E N E R A L . 
SECO I O N C U N T l i A L D K H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lo t e r í a s . 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
E l martes 29 del corriente mes do noviembre, á lus 
ocho de su mañana, y con arreglo á lo dispuesto 
en el Capítulo 3'.' de la Instrucción General del Ra -
mo, so hará el recuento general y escrupuloso examen 
de las 12,000 bolas do los números y do las 424 de los 
premios de que so compone el sorteo ordinario n ú m e -
ro 1,422. 
E l viernes 2 do diciembre á las siete eu punto de su 
mañana, se introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, procedióudose seguidamonto al 
acto del sorteo. 
Durante los oclio primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo extraordinario número 1,423; en la 
inteligencia de que pasado dicho término, se dispon-
drá de ellos. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 25 de noviembre do 1892.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebas t i án Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe do la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fonlnnals . 
GoMerno General do la Isla de Cnba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T K A L D E H A C I E N D A . 
Nearociado de Timbre y L o t e r í a s . 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde esta fecha quedan puestos á la venta de los 
12,000 billetes de que se compone el sorteo extror-
dinnrio número 1,423, que so ha de celebrar á las siete 
de la mañana del día 22 del entrante mes de dcciein-
bro, distribnyéndoBe el 75 por 100 do su valor total en 
la forma siguiente: 
12.000 billetes á $100 oro cada uno . . $ 1.200.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 300.000 
Quedan para distr ibuir . . $ 900.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 





5 do 1.000.... 







9 aproximaciones de $1,000 para la 
decena del premio mavor ,, 9.000 
9 aproxinnH'iones de $800 para la 
decena del segundo premio ,, 4.500 
2 aproximaciones do $2,000 para el 
número anterior y posterior del 
primer premio ,, 4.000 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número nntciior y posterior al se-
gundo premio ,, 2.000 
533 $ 900.000 
Precio d t los billetes: E l entero $100 oro; el cen té -
simo $1. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
Bt(ent<» 
Habana, 25 de noviembre de 1892.—El Jefe del 
Negociado de Timbro y Loterías, S e b a s t i á n Acosta 
Quintana.—Vto. Uno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fontanals. 
S E C R E T A R I A D E L E X < ¡UO. A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á p ú -
blica subasta el sumlni.'.tro de, racione» á los presuntos 
enajenados y enfermos de la sala do presos de la 
Cárcel , por lo que resta del año económico de 1892 á 
93, el Excmo Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
señalar el día diez y siete del entrante mos de dieiem-
bre, á las (IDS en plinto de la tarde, bajo la presiden 
cía do S. E. , con extricla sujeción al pliego de condi-
ciones que se inaertará en la Caceta de la Habana y 
Bo le t ín Oficial de la provincia. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 20 de noviembre de 1892.—El Secretario, 
A g u s t í n Guarardo. 3-29 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
RECOGIDA DE LOS «ILLF.TES DK LA EMISION DK 
GUEURA. 
Sorteo verificado en el dia de hoy, de los números 
de las tarjetas expedidas hasta ayer, para la re 
cogida do ios billetes de cinco pesos y mayores, 
que ha do tener lugar en los días lunes, martes, 













































































Lo que so anuncia para general conocimiento. 
Italiana 26 de noviembre de 1892.—El Gobernador 
del Banco, Imciano Puga. 
C 1115 3-27 
Nombres de los depositantes cu Cuentas Corrientes 
que según el sorteo verificado boy, tienen derecho 
a canjear billetes en esto día, de 11 de la mañana 
á dos de la tarde; 
1 S. D . J o sé Saavodra. 
2 ,, Buenaventura Fernández Ceballos. 
3 Sra. D? Juana González y Rodríguez. 
4 Sr. D . Ramón López Noguera. 
5 Sres. García Corujcdo y H9 
« ,, Pernas. Landaluce y C? 
7 Sr. D . Joaquín Suárcz. 
8 ,, ., Ramón Farké . 
9 „ ,, Jo sé Alonso Méndez. 
10 „ ,, Manuel Sánchez. 
11 ,, ,, Pedro Martel. 
12 ,; ., Juan Sureda. 
13 ,, ,, Francisco García Cclís. 
14 ,, ,. Mart ín Adurís . 
15 ,, ,, Pedro de los Campos. 
18 ,8 ,, Esteban Garay Gamboa.. 
17 Sra. D * Rita Alguerro. 
18 Sr. D. Sebastián Ferrer Vi la . 
19 „ ,, J o s é Antonio Vítorero. 
20 Sra. D:.1 Sofía Rivas. 
21 Sr. D . J o sé García. 
22 ,, ,, Miguel do Aldccoa, 
23 ., ,, Luis J iménez Gómez. 
24 ,, ,, Vicente García Autelo. 
25 ,, ,, Enrique Fe rnández . 
26 ,, ,, Pedro Fumagalli. 
27 ,, ,, Ramón Fernández Núñez. 
28 ., ,, Eusebio ¡ribar. 
29 ,, Manuel Herrera. 
30 ., ,, Juan Fornández y Fernández . 
31 „ Manuel García Rodríguez. 
32 Casto Garmendia. 
33 „ ,, V . Montero. 
34 ,, ,, J o sé Fernández y Fe rnández . 
35 ,, ,, J o sé Martínez. 
36 ,, ,, Antonio Granda. 
37 ,, ,, José Amóse . 
38 ., „ Jo sé San Mart ín . 
39 .. ,, lenacio Pérez . 
40 ,, ,; Miguel Revira. 
L o que so anuncia para general conocimiento. H a -
bana, 26 de noviembre de 1892.—El Gobernador del 
Banco, L u c i a n o Puga . 
11115 3-27 
TRUNALES. 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puer to de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n Fisoal.—DON 
FKKNANDO LÓPEZ SAÚL, Toniento do navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, l l a -
mo y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en (lía y hora hábil de despacho, los individuos F ran -
cisco Giran Pascual, Manuel Nogueira Cortiñas y 
Eugenio Iglesias y Pedreira, los cuales se embarca-
ron en este Puerto para el de Puerto-Rico, de p o l i -
zones, en el vapor-correo Ciudad de Santander, el 
10 de junio último, con el fin de notificarles de una 
resolución de la superioridad del Apostadero. 
Habana. 28 de noviembre de 1892.—El Fiscal, Jf er-
mndo Lopee Saúl. 3-30 
Crucero D o n Jorge Juan.—Edicto.—DON AXGEL 
RAMOS IZQUIERDO Y VIVAU, Alférez do navio 
de la Armada y Fiscal nombrado para instruir 
sumaria por causa de la deserción del marinero 
de segunda clase Octavio Augusto Salazar. 
F.u U-ÍO de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este mi primer edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado mariucro, para 
que en el término de treinta días, á contar desde la 
publicación del presente edicto, so presente abordo 
de este buque para dar sus descargos; si no lo hiciere, 
será juzgado en rebeldía;'. 
Abordo, Habana, 24 de noviembre de 1893.—El 
Fiscal. Anqcl }íiii»cro Izquierdo. 3-30 
Crucero Don Jorge ./?<«»».—Edicto.—DON AXGEL 
RAMOS I zc i r i^UDo Y VIVAn, Alférez de navio 
•de ,1a Armada, y Fiscal nombrado pava instruir 
simiaria por causa de deserción del marinero de 
primera clase Manuel Fernández Vila. 
En uso do las facultades que mu conceden las Or-
denanzas do la Armada, por esto mi primer edicto 
cito, llamo y emplazo al expresado marinero, para 
que en el término de treinta días, á contar desde la 
publicación del présense edicto, se presente abordo 
de este buque para dar sus dercargos; si no lo hiciere, 
será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, 24 de noviembre de 1892.—El 
Fiscal. Ange l Hamos Izquierdo. 3-30 
Crucero D o n Jorge Juan .—Dox UBALDO SERIS 
GRAXIEH Y BLANCO, Alférez de navio de la A r -
mada, de la dotación de esto buque y Fiscal nom-
brado por el Sr. Mayor General de este Aposta-
dero para instruir sumaria en averiguación de las 
causas que motivaron el delito de priemera de-
serción cometido por el marinero de primera cla-
se Mart ín Guerra Vargas, en el puerto de La 
Guaira (Venezuela.) 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
indicado individuo, para que en el término de treinta 
días, á contar desde la pablieación de este edicto, se 
presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo así, será juzgado en 
rebeldía. 
Abordo, Habana, veinte y tres do noviembre de mi l 
ochocientos noventa y dos.— Ubaldo Scr ís . 3-30 
Crucero D o n Jorge Juan .—Dox UBALDO SERIS 
GUANIER Y BLANCO, Alférez de navio do la A r -
maída, de la dotación de este buque y Fiscal nom-
brado por el Sr. Mayor General del Apostadero 
para instruir sumaria en averiguación de las cau-
sas quu motivaron el delito de primera deserción 
cometido por el marinero de segunda clase José 
Ricardo García Acosta, en el puerto de La Guai-
ra (Venezuela.) 
Por este mi primer edicto, cito llamo y emplazo al 
indicado individuo, para que en el término de treinta 
días, á contar desde la publicación del presente, se 
persone en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo así, será juzgado eu 
rebeldía. 
Abordo, Habana, veintitrés de noviembre de mil 
ochocientos noventa y dos.— Ubaldo Serís . 3-30 
Crucero D o n Jorge Juan.—DON UBALDO SURIS 
GRANIKR Y- BLANCO, Alférez de navio de la A r -
mada, de la dotación de este buque y Fiscal en la 
sumaría instruida en averiguación de las causas 
que motivaron la fuga y deserción cometida por 
los cabos de mar de segunda Agustín Fandiño , 
Antonio Sánchez Macías y Ramón Migués, en el 
• puerto do La Guaira (Venezuela.) 
Por el presente mi primer edicto, cito, llamo y em-
plazo á los indicados individuos, para que en el t é r -
mino de treinta días, á contar desdo la publicación 
del presente, se personen en esta Fiscalía á responder 
á los cargos que contra ellos resultan: en la inteligen-
cia que de no verificarlo así, serán juzgados en rebel-
día. 
Abordo, Habana, veinticuatro de noviembre de mil 
ochocientos noventa y dos.— Ubaldo Ser í s . 3-30 
E D I C T O . — D O N EÜOEÑIO BKZARES Y CASTAÑOS. 
Alférez de navio de la Armada, do la dotación 
del crucero Don. Jorge J u a n y Fiscal nombrado 
de la sumaria que se sigue contra el marinero de 
primera clase Juan Castro Siena, por el delito de 
deserción. 
Usando de las facultades que me conceden lus Or 
donanzas, por este mi primer edicto cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el término de 
treinta días, á eonlar desde la publicación de este 
edicto, se presente en esta Fiscal ía á dar sus descar-
gos; y de no hacerlo así, se le seguirá la causa y sen-
tenciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 25 de noviembre de 1892 — E l 
Fiscal, Bmienio Besares. 3-30 
E J ICTO.—DON EUGENIO IÍEZARES Y CASTAÑOS, 
Alférez de navio de la Armada, de la dotációo 
del crucero D o n Jorge J u a n y Fiscal nombrado 
do la sumaria que se sigue contra el marinero de 
primera clase Tomás Ramos Blanco, por el deliro 
de deserción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or 
denanzas. por este i r i primer edicto cito, llamó y em-
plazo al referido mariseT^, pava que en el término de 
treinta días, á contar desdo la publicación de este 
edicto, se presente en esta Fiscalía á dar sus descar-
gos; y de no hacerlo así, se le seguirá la causa y sen 
tenciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 25 de noviembre de 1893.—El 
Fiscal, Eugenio Besaren. 3-30 
Oomandanci-' M i l i t a r de M a r i n a y C<i¡>Uan !a <//•.' 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚI., Teniento de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, pura que comparezca eu esta Fiscal ín, 
en día y hora de despacho, ta persona que hubiere 
encontrado una cédula de inscripción, expedida á ta 
vor de Antonio Mari y Torres, la entregue en esl 
Fiscalía; en el concepto que transcurrido dicho plaz 
sin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana, 21 de noviembre de 1892.—El Fiscal, 
Fernando Lópes S a ú l , 3-27 
DON TOMAS VALLS v UODRIGUEZ, Comendador de 
número de la Orden do Isabel la Católica, Ma 
gistrado de Audiencia Territorial de las de fuera 
de la Habana, Juez de primera instancia del d' 
tri to del Pilar. 
Por el presente se anuncia al público, que á conse-
cuencia del incidente al intestado do D . Francisco 
Ruiz Cobos, seguido por D . Elias Cortina y Cuesta, 
contra la viuda y administradora de los bienes del 
juicio en cobro do pesos, se ha dispuesto el remate d 
kiosko dedicado al expendio de bebidas y refresco s 
tuado (;ii el Campo de Marte frente á la callo de Dra-
gones, inmediato á la esquina de Prado, construido 
de madera sobre horcones, forrado de tabla con todos 
los efectos y mobiliario que contieno y constan etn 
bargados, tasado en cuatrocientos noventa y tres pe 
sos diez centavos, cuyo acto habrá de tener lugar á 
las nueve do la mañana del dia trece del mes de di 
ciembre próximo eu el Juzgado, sito en la calle de 
Cuba número ciento treinta y ocho, admitiéndose á 
los que se, interesen en el remate que para hacer pos-
tura habrán de depositar previamente en la me.̂ a del 
Juzgado una cantidad igual p jr P) menos al diez por 
ciento efectivo del precio del avaluó á los efectos del 
artículo mil cuatrocientos noventa y ocho de la Ley 
do Enjuiciamiento Civil y que no se admitirán pro-
posiciones quu DO cubran los dos tercios de la tasa-
ción.—Y para su publicación en el periódico DIA-
RIO DIO LA MAKINA libro el presente.—Habana, no-
viembre veinte y ocho de mi l ochocientos noventa y 
dos .—Tomás ] 'a¡¡s.—Ante mí, Jo sé B . Egca. 
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Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
Graciai Liverpool y escalas. 
Ashtield: Londres y Amberes. 
Yumurí : Nueva-York. 
Drizaba: Veracruz y escalas. 
Havre: Amberes y escalas. 
¡Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
México: Nueva-York. 
Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
Séneca: Nueva York. 
St. Germain: Saint Nazairo y escalas. 
Julia: Canarias y escalas. 
Gallego: Liverpool y escalas. 
Krnesto: Liverpool y escalas. 
Pió I X : Barcelona y escalas. 
Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
R. de Larrinaga: Liverpool y cscalíis. 
Santauderiuo: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
Teutonia: Hamburgos y escalas. 
Antonio López: Cádiz y escalas. 
Panamá: Nueva-York. 
M . L . Villaverde: Puerto-Rico y eecalafl. 
Yumurí : Veracruz y escalas: 
Ascania: Veracruz y escalas. 
Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
Orizaba: Nueva-York. 
Saratoga: Nueva-York. 
St. Germain: Veracruz. 
México: Colón y escalas. 
Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
Séneca: Nueva-York. 
Julia: Canarias. 
PÜEKTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 29: 
De Barcelona y escalas en 30 dias vapor esp. Grao, 
cap. J iménez , t r ip . 29, lout. 1010, con carga, á C. 
B l a n d í y C? 
Liverpool y escalas en 22 dias vapor esp. Emi l ia -
no, cap. Reotegui, trip. 30, ton. 1599, con carga, 
á Loychate, Saenz y C'.' 
Liverpool y escalas en . . dias vapor esp. Gracia, 
cap. Girarda, tr ip. 79, ton. 2121J. con carga, á 
Deulofeu, hijo y C'? 
S A L I D A S . 
Día 29: 
Para Nueva Orleuus vapor amor. Aransas, capitán 
Maxon. 
Morse Point gol. amer. Charles Powers, 'capi tán 
Store. 
M o l i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A y L A S P A L M A S , en el vapor 
esp. Grao: 
Sres. D . Jerardo R a m ó n — J u a n Padrón—Camilo 
Albert i—Andrés Padrón. 
De L I V E R P O G L y escalas, en el vapor espafiol 
Grac ia : 
Sres. D . Manuel Ruiz—Manuel Trneva—Jenaro 
Fernández—Paul ino Gómez—Bruno Busto—Grego-
rio Don—Hermógenes Pastor—Santiago Castañedo— 
Galo Moruaga—Cosme Besi—Eduardo Bescó—Mi-
guel Zorrilla—Santos Torrefrias—Leopoldo García— 
Baldomcro Moruaga—José Decampo—Francisco 
Vázquez.—Además, 4 para Cárdenas . 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
D í a 29: 
No habo. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 29: 
No hubo. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nucva-Yoik , vapor-correo esp. Panamá , capi-
tán Rivera, por M . Calvo y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aramas, cap. M a -
xon, por Galbán, Rio y Comp. 
Para Nueva-York, gol. ing. Ettiel Clatke, capitán 
Bl inton, por Ncuhans, Neumann y Comp. 
Puoi to Rico y esealaí, vapor esp. M . L . V i l l a -
verde, cap. Carreras, por M . Calvo y Cp. 
Cádiz y Baroelnna, vapnr-correo esp. Antonio 
López, cap. Moreno, por í l . Calvo y Cp. 
Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
B u q u e s q u e s e han . t l o c p a c h a d o . 
Para Mobila, gta. amer. Jh-">!i R. Ben;en, capitán 
Squirc, por L . V . Place: en lasiic. 
Cárdenar, bergantín esp. Juaaito, capitán F o n -
tauills, por Cano y Cp.: en lastre. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Saint Tilomas, Havre y escalas, vapor alemán 
Teutonia, cap, Frohliek, por Martín, Falk y Cp. 
— C s v o - H u c s o y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawtou y Hno. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 8 
de n o v i e m b r e . 
Azúcar, sacos 
Tabacos torcidos.. . . 
Cajetillas cigarros.., 
Picadura, kilos 








E x t r a c t e de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
LONJA D E VIVERES. 
Ventas efectuadas el d ía 29 de noviembre. 
A ntonio L ó p e s : 
12 seras aceitunas Rdo. 
San A n t o n i o : 
10 sacos garbanzos chicos Rdo. 
Ahnaecn: 
110 cannstos ajos de México Rdo. 
100 cajas sidra Aguila 30 rs. caja. 
200 id. id. Cruz Blanca 29 rs. caja. 
175 id. i d . . Guerrillero Cubano.. 30 rs. caja. 
150 id. venimnth Estrella $14 caja. 
50 id . id . N . y Prat $15 caja. 
lOOpT manioca Bellota. . ' $13 qtl. 
100^5 id. Calatrnva $11 qtl . 
P A H A G I B A B A . 
Bcrgaut ín M O R A L I D A D , pal. Suau; admito car-
ga v pa-ajeros por el muelle de Paula: ''e más infor-
nies, su patrón á bordo, i 13707 5a-28 3d-29 
(xeneral Trasiitlántica 
VAPORES-COKKEOS FRANCESES 
B a j o contra to p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Teracroz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 0 de diciem-
bre el vapor francés 
ST. 
C A P I T A N DÉ K E R S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des vendijas cu vi;yar por esta línea. 
Pridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
13790 a9-26 dtf-87 
^ ¿ M Í | - C 0 B R E 0 S 
Compañía Trasa t l áu t i ea 
antonio lo^1^ y m m * 
E l v a p o r - c o r r e o 
ANTONIO LOPEZ, 
CU I'IT.VN IHOÍIKJÍO. 
Saldrá pura Cádiz y Barcelona el 30 de noviembre 
á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos, carga para 
Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se l inuarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
los. 
Recibe carga á bordo hasta ei dia 28. 
De más pormenores impondrán sna consignatario», 
M. Calvo y Compafiía, Oficios üúmero 38. 
I n - 38 312-1 B 
LINEA DE ITEW-YOEK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r c p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , sa l i er . -
i o l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o loa 
i í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 , y d e l de ISTo-w-lTork 
los d i a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N R I V E R A . 
Saldrá para Nueva-York el 30 do noviembre, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el biion 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado ou 
sus diferentes l íneas. 
Tambióu recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan. Rottordan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La eorrespondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pól i ia 
flotan ta. así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 B 
LIIEA DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
M . L Y I L L A M D 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nucvitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 30 de noviembre, 
á las cinco dé la tarde, para cuyos puertos admite pa-
sajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.- -Es ta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo 1a cual pueden asegurarse todos lus efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DI LA HABAIA A COLON. 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l . V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 6 de diciembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
'EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las AutiDas 
DE SOBRINOS I)E H E R R E R A . 
C A P I T A N D. J O S E ÍHAUIA VACA. 
Saldrá el día 11 de diciembre, á las doce del día, 
vía Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E T/A P A t M A , 
SANTA C R U Z I>E T E N E R H ' E V 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno do los espigones del muelle de L U Z , so le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasteros de 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 9 inclusivo. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 26, plaza de Luz. 
137 22 ny 
NEW-YOEK k COBA, 
M l U T E M S i F O O I P A M 
H A B A N A N E W - i r O K K . 
Los hermosos vapore» <le cúla Compañía 
8iíMráii como si^ue: 
De J í u e v a - T o r l s l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s d e l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
Y U C A T A N . . ; Dbre. 3 
C m ; ()l*1 W A S H I N G T O N 7 
ORÍZABA 10 
SAÍ: VÍ Otí-A - 14 
t i rv OB ALEXANDSIÁ 17 
SEtnSCA 21 
Y U M U R I 24 
C I T Y OK W A S H I N G T O N 28 
Y U C A T A N 31 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a TTork l o s 
j u e v e s y l oa s á b a d o s á l a s 
8 de l a n o c h e . 
O l í W A B A Dbre. 19 
S A R A T O G A 3 
C l ' i i (WT A L E . S A N D R I A 8 
S E N E C A . , . ' . . . lü 
r ü í í t J t t J iri 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 17 
Y U C A T A N 22 
SAU . ' .TOGA •>\ 
D R I Z A B A 29 
SENECA 31 
listos hermoioá vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do tus viajes, tienen cxcelentoo 
com'-.didttdes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
puftoles y franceses. 
La carga ae reoiba en el muelle de Caballería hasta 
la " íppera del día de salida y so admite Cf.rga pora 
íngl.Uerra, Hamburgo, Brcmau, Amsturdain, Rotter-
dam, Havre y Amberes: Buimos Aires, Moutovideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos diroctos. 
La correspondencia se admitirá únicamonte en la 
Adm:uUtiación General de Correos 
Se d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l e s v a -
p o r o s de e s t a l í n e a d i r e c t a r a e n t e á 
L i v e r p o o l . Xoondrea, S o u t h a m t o n , 
H a - r r e , P a r í a , e n c o n e x i ó n coa. l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a a a i r e y l a 
E a b a n a y JTew- 'Srcrk y e l H a v r e . 
L í n e a e n t r e J T u e v a - T o r k y C i e n f u e -
ges , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
feüaigro de C u b a i d a y v u e l t a . 
C-i* Lu.= líennosos vapores de b'erro 
capitán P H Í R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen r,u la forma siguiente: 
L I N E A D 2 3 L S Ü H . 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Dbre. 8 
C I L N F Ü E G O S 22 
D e Cientuog:os. 
C I K N P U E G O S Dbre. 7 
S A N T I A G O . . 21 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
C I E N F U E G O S Dbre. 10 
S A N T I A G O 24 
E^Pasf-je por ambas líneas á opcián del viajero. 
Para lle'.es, dirigiise & L O U I S Vi P L A C E , Obra-
pía námero 25. 
Do eiáe pormenores impondrán FUS consignatarios, 
Obrapía tmoiero 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n, 1381 S12-1 JJ 
D e N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
Ia (?-IO—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a T o r k . 
I? fiS—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
K i d i l j o v Cp. 1 l-Ja 
L I N E A 
iáDE 7AP0EES; 
Es lüO ' s s h J . : -b 
V a p o r e s p a ñ o l 
9 
C A P I T U N i>. @4Ú>TIAi20 A í i t t i m . 
Esto víipklo vapor ssilflrá do esto puerto 
el clia 18 fie diciembre, directameuto para 
V i g o , 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
y L i v e r p o o l . 
Admito carga para los citados puertos y 
pasajeros para los mismos á quienes se les 
d a r á el esmerado trato que tiouo por cos-
tumbre esta linea. 
Para m á s informes impondrán sus consig-
natarios, Dcuiofou, Hijo y Cp., San Pedro 
a ú m e r o 28, plaza de Luz. 
C 1093 18a-28 .18d-27uv 
Vaiiores-correos Alíjiuauet 
«RBBBSBB de la Compañía 
EAMBURSUEEMIMCÁNA. 
Para el U A V K K y H A M B U R G U , con escalas 
eventuales en H A 1 T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día IV de'diciembrc el nuevo va-
por-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Adrni*e carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conofimicntos directos para un gran 
námero .lo puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
monoroc que se facilitan en la cara cor.signataria. 
N O T A . — L a carga déBtbuule á puertos en doudo nc 
toca el vapor, será traóbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia «le la empresa. 
Admito pasajeros da proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Tbor.ias, ' l laity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados. íobre los que impondrán lo» 
consignatarios. 
PARA V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de no-
viembre el vapor-correo alemán 
- A . s o . A . n s r x . A . , 
c a p i t á n S c h r o e t t e r . 
Admite carga á tleto y pasajeros do proa, y anos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? c á m a r a . E n p roa 
PAKA VKKACIUJZ $ 25 oro. $12 oro, 
. . TAJIPÍOO $ 35 oro. $17oro. 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en ¡a Admiuis-
tracidíi de Correos. 
áDYERTENCIATlPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha car^a se admite para los 
puertos de su itinerario y tombiéu para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre (\ Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La contspondoucia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignacio n. 54. Apartado (le Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C n. 1938 Ift-Nov 
PLANT STEAM ¡SllIP U N E 
A N e w - ' S ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos acnoricunos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do esto puerto toduk 
los miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillc, Savauah, Char-
leston, liichmond, Washington, FUadelAa,y Baltimo-
re. Se renden billetes para Nneva-Oiieans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa ea coiubiuación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $1)0 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mahana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus con3Ígn**:a-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagrn, '¿& Broad^ay, Nueva-York. 
D . W . Fitzgertilii, S.i!>*)riiit«Tid<)nt«.—Pnci-to Tam; g 
P I U T I M - U 1 
T A P O l i COSTEEOS, 
1 TiPOB 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a B a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los j ue -
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagna, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana . 
T a r i f a do f l e te s e n oro . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías w. 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Meroancía¿ ídem idem 0-05 
C A Ñ O T A . — E s t a n d o en combinación con el ferio-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiautos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é isformes Cuba número 1. 
C 1837 1-Ny * 
CORREOS DE U S ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
QE S O B Í l l í m D E U E l l l l E i i A . 
V A P O R 
C . l f l T A N I ) . 31. G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 do d i -
ciembre a tas cinco de la tardo, para los de 
NtHSVITAS, 
l ' U E R T O P A O H E . 
« l U A i i A , ^ 
M A Y A R I , 
3IARACOA, 
CUANTA ÑAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevita^: Sr^s. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí : Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés v Cp. 
Gnantánamo: Sres. J . "Bueno v C p 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Podro U0, plaza 
de Luz. 1 37 312-1 E 
V A P O R 
C A P I T A N V E N T U R A . 
Esto vapor saldrá de esto puerto el día 10 de di-
ciembre á las 5 de la tarde, para los de 
NU E V I T A S . 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
C U R A , 
P O K T AU P R U V C E . H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O . H A I T I , 
P U E R T O P E A T A , 
P O N C E , 
l U A V A G U E K , 
AGIJADIUI .A Y 
P U E R T O I l I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnovitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Port -au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Jo sé Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kracmer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Kojipisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . J iménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n ú m e -
ro 2G, plaza de Luz. 1 37 312-1 
m 
C A P I T A N J . V l S O I i A S . 
Viajes extraordinarios y temporales cutre 
este pnerto y el de Gibara, con escala 
a l retorno eu Nucvitas. 
Salidas de la Habana los días G, 16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuovitas los dias lü, Ü0 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga do 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuovitas á 35 cts. el caballo de carga de v í -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sre» Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV do 1892.—Sobrinos do H e -
rrera, San Pedro 26. plaza de Luz. 
* I 37 7 st 
55 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las sois do la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O -
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del rren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
-.ha, Helará a la l l ábana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Sros. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . And ié s Urrul-ibeascoa. 
A V I S O . 
Se despachan conociimentofl dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 23 centavos por el caballo de carga, 
además del líete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadore» 
las condiciones '¡no reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 30, plaza do Luz. 
I 37 21- ag 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la H A B A N A los miércoles, de 
oe'io ¡í nueve do la mañana. 
NOTA.—Se i ecomicuda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavou por caballo de carga, 
ademas del Hete del vapor. 
Consignatiirios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibcascou. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera. San Pedro 26, plaza de Lus. 
I 37 3.^-1 E 
SOS DE LETRAS. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C K I T P A G O S P O R C A B L E 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA YISTA, 
sobre Londres, Par ís , Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C(J19 312-1 Abl 
J . B A I A L S Y 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. 43, 
I 3 N T R E O B I S P O •ST O B R A P I A 
i M - i . r 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S . 
2 , O B X S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O . 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
RICO, PONCE, M A Y A G U E K , L O N D R E S , P A -
RIS, B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , ETC. , ETC. , A S I COMO SOBRE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 10 I N G L E S A S , BO-
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y CÍTAL-
QUTEUA OTRA ( ¡ L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS C 12>i5 lfiB-3 A 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tas ) , c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Now-York, New-Or-
leaus, Milán. Turín , Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Par ís , Havre, Nantcs, B-rdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan do Puertc-Rico, & , 
E S 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
í ía l lorca , Ibiza, Mahón. y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cientuegoa, 
Saact i -Spír i tus , Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Pue r to -Pr ínc ipe , 
Nuevitas, etc. C1113 15(5-XJI 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 81 1)E OCTUBRE DE 18í)2 . 
A C T I V O . 
PUOPIEDADKS: 
Terrenos, almacenes, muelles, cct. 
Muebles y utensilios 
CBÉDITOS VARIOS: 




$ 1.762 1 01 
27.122 7? 
P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo de reserva.. 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista; 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y I-ÍOIÍDIDAS: 
Saldo utilidades, anterior , 
Productos 
$ 14.022 1 Oí» 
74.515 38 
MKNOS: 
Dividendo niims. 28 y ' l ' i . 
Fondo de reserva 
$ 31.100 
1.030 
$ 8!». 138 i 07 

































$ 1.061 41 
NOTA.—Existen en los almacenes do esta Empresa 15 cajas, 2 bocoyes y 5,712 sacos do azúcar y 
otros efectos que producirán aproximadamente á su extraccién $2,930-22 en ORO. 
Habana, octubre 31 de 1892.—El Contador, J o a q u í n Ar i za .—Vlo . Bno.: E l Presidente, Nicolás 
Alfonso. C761 3—30 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÍTO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de J i í s t iz , entre la» de B a r a t i l l o 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
E l viernes 2 de diciembre, á las doce del dia, se re-
matarán en los Almacenes de San José 300 cuartos 
de pipas vino tinto en el estado en que se hallen. 
Habana y noviembsc 29 de 1892.—Sierra y Gómez. 
13855 3-30 
MERCANTILES. 
Spanish Ainoriean Light and 
Power Co. 
C c m p a ü í a If is inino Amer icana de Gas. 
CONSEJO DE ADMINISTRACCÓK. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva de esta Compafiia ha acordado 
repartir un dividendo trimestral de un 1 y cuarto por 
1Ü0 correspondiente al cuarto trimestre de este año, 
entre los accionistas que lo sean el día 5 de diciembro 
próximo, á cuyo electo no se harán durante esc día 
transferencias ni canjes de ninguna clase en esta of i -
cina. 
Lo que se publica por acuerdo del Consejo de A d -
ministración, para que los tenedores de acciones his-
eriptas en esta Secretaría, se sirvan acudir desde el 
dia 15 del citado diciembre, los dias hábiles, exceptos 
los sábados, de 12 á 3 de la tarde, á la Aministración 
de la Empresa, calzada del Monte n. 1, para perci-
bir sus respectivas cuotas con el aumento del 10 por 
100 que es el tipo de cambio fijado para el pago de es-
te dividendo para las acciones inscriptas en la Ha 
baña. 
Habana, noviembre 29 de 1892.—El Secretario del 
Consejo de Adminis t ración.—P. S.—Dominqo Mén-
dez Capote. Cu 2006 10-30 
Spanish American Light and 
Poner Co. 
C o m p a ñ í a Hispano Americana de Gas, 
CONSEJO DH ADMIXIHXUACIÓN. 
S E C U E T A R I A . 
Se participa á los teufidopee de los Bonos hipoteca 
ríos emitidos en cumplieiienlo de lo acordado entre 
esta Empresa y la Co;iipEiií,i Enpafiola de Alumbrado 
de Gas de la Habana, que .según lo convenido en la 
escritura de 11 de oetulne do 1890, desde el dia 1'.' de 
diciembre próximo venidero, queda abierto el pag 
del quints cupón de los expresados bonos, que vence 
el dia .'!0 del eorrienle mes. y que podrán aendir desde 
aquel día á la admlniidi-ación do oata Empresa, Monte 
n. 1, los dias hábiles, exeepios los sábados, ( lc]2á. '{ 
de la tarde, á percibir el respectivo importe, con el 
aumento del 10 por 100, que es el tipo de cambio fija-
do para el pago de este cupón en la Habana. 
Se advierte que tendrá derecho á cobrar el Cupón 
do los bonos que se hallen inscriptos á nombre do de-
terminada persona, el que resulte ser Tenedor del 
Bono respectivo el dia 30 del corriente mes, á cuyo tin 
no se harán transferencias de Bonos en estaolieina en 
ese dia; que respecto á esos Bonos inscriptos el pago 
se liará mediante la entrega del Cupón vencido por el 
Tenedor del Bono ó su legítimo representante, que 
firmará el oportuno recibo, y qne en cuanto á los Bo-
nos al portador se hará el pago á la persona que en-
tregue el Cupón correspondiente. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Adminissración 
se publica á los efectos consiguientes. 
Habana, noviembre 29 de 1892.—El Secretario del 
Consejo de Administración.—P. S.—Dominqo M é n -
dez Capote. Cn 2007 10-30 
Spanish American Light 
Power Co. 
ant 
C o m p a ñ í a Hts/iano Americana de Gas. 
CONSEJO DK ADMtNIHTUACIÓN. 
S E C R E T A R I A . 
E l día 1? de diciembre próximo venidero, á las 8 y 
media do la mafiana y en la Administración do esta 
Empresa, Monte número 1, se verificará el sorteo de 
12 bonos hipotecarios de los emitidos en cumplimiento 
de lo acordado entro esta Empresa y la extinguida 
Compañía Española de Alumbrado de Gas do la H a -
bana, que, han de ser amortizados en esc día, según 
los términos do la escritura de 11 de octubre de 1X00. 
Lo (¡ue por acuerdo del Consejo de Adininistración 
se pone en conocimiento de los Tenedores de dichos 
bonos, por si tuvieren á bien concurrir al acto. 
Habana, noviembre 20 de 1802.—El Secretario del 
Consejo do Administración—P. S.—Domingo M é n -
dez Capote. 
Cn2Ü08 2d-30 la-30 
Spanish American Light and Power 
Company. 
( C o m p a ñ í a Hispano-Amer icana de Gas.) 
CONSEJO 1>K ADMINISTRACION. 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo podido celebrarse la Junta general 
extraordinaria convocada para el día 16 del prcspnto 
mes, por no haber concurrido el número de acciones 
que exige el articulo 2,., de los Estatutos, la Junta 
Directiva acordó citar niievamonto á los señores ac-
cionistas para el día 10 de cuero de 1803, á las tres de 
la tarde, fecha y hora en (jiie so l levará á efecto la 
Junta General extraordinaria suspendida en la c iu-
dad New-Jersey, en las oficinas de la Compañía. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publica á los efectos oportunos. 
Habana, noviembre 20 de 1892.—El Secretario del 
Consejo de Administración, P. S., Domingo Méndez 
Capole. C2005 ' 10-30 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva ha acordado sacar á licitación 
por todo el año de 1893 el romioistro d é l a maloja pa-
ra el ganado que posee, la Compañía. 
Lo que se hace saber al público para loa que quie-
ran hacer proposiciones acudan el día 12 del entrante 
mes de diciembre, á las 2 de la tarde, á las oficinas do 
esla Empresa, Empedrado 34, donde se hal lará reu-
nida la Comisión, debiendo advertir que las proposi-
ciones se admitirán en pliegos cerrados y con sujeción 
al de condiciones, que se halla do manifiesto do una á 
tres de la tarde en la Administración de la Compa-
ñía. 
Hubana, noviembre 26 do 1892.—El Administrador 
General, Jo sé A r l i d i e l l o . 
Cn 1995 8-29 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Jucta Directiva ha acordado que se saque á l i -
citación la extracción de la basura de los trenes que 
posee hi Empresa en el Cerro, J e sús del Monte y 
l 'ríneipe por todo el año do 1803. 
Lo que so hace saber ul público para que los quo 
deseen rematar ese servicio hagan sus proposiciones 
en pliegos cerrados y con sujeción al de condiciones 
que se halla de manifiesto de una á tres de la tarde 
cn la Administración de la Empresa, Empedrado 31, 
hasta el dia 12 del entrante mes de diciembre á las 2 
de la tarde, en cuyo día tendrá electo la subasta ante 
la comisión respectiva. 
Habana, noviembre 20 de 1892.—El Administrador 
General, J o s é A r l i d i e l l o . 
C 1996 8-29 
Comimíiíii do soguros mutuos con l rn iuceml ío 
I E J X J X K A T S . 
Por falta de concurrencia de suficiente número do 
señores asociados no pudo tener efecto la junta gene-
ral extraordinaria convocada para el dia 21 del mes 
corriente con objeto: 1" do darlo cuenta del acuerdo 
del Consejo de Dirección sobra la moción que pre-
sentó el socio Excmo. Sr. D . J o s é Sellós y Puig en la 
sesión de la Junta general ordinaria de 9 de abril 
de este año. 2'.' Para tratar y resolver sobre los 
bonos caducados y aplicación que acordó el mencio-
nado Consejo se diera al importe de ellos y á otras 
otuitidadttf después de terminadas las liquidaciones do 
los años 1877, 1879 á 1881 y 1885 á 1887; y 89 Para 
tratar y resolver sobre una moción aceptada por el 
precitado Consejo relativa á la inversión que debo 
darse, al fondo especial de reserva. 
Y cn eu consecuencia se convoca nuevamente para 
la una de la tarde del dia 5 del cnlrante diciembre, 
en cuyo día t endrá efecto la junta con cualquier n ú -
mero que asista y serán válidos y obligatorios los a-
cuerdos que se adopten. 
Habana, noviembre 23 de 1892.—El Vice-Presi-
dente, Victoriano A y o . 
C 1987 8-2G 
BANCO D E L COME11CIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adiuiuistractón do los Fcrrocj i r r i les . 
Terminando en 31 de diciembre próximo los c o n t r a -
tos de suministro do maderas y efectos do ferretería , 
se convocan licitadores para la subasta do los que 
puoda necesitar los Ferrocarriles, desde el 19 de ene-
ro hasta el 30 de junio de 1893. 
El pliego de eondieiones puede verse cn la Secreta-
ría de esta Administración, altos ee la Estación de 1» 
Habana (Villanueva), todos los dias hábiles do 12 á 3 
de. la tardo" 
La subasta se verificará en la casa do la Sociedad 
Mercaderes 36, el martes 13 de diciembre próximo, & 
las tres de la tarde; admitiéndose las proposiciones eu 
pliegos cerrados, cn dicho lugar, por la Comisión reu-
nida al efecto, desde media hora antes de la señalada 
para ese acto. 
Habana, 26 de noviembre de 1892.—El Administra-
dor general é Ingeniero J e f e , / ' m u c t í c o Parade la 
Geslal. C 1994 14-27 
CIRCULO MILITAR. 
BECRETAKIA. 
E l domingo 4 del próximo mes de diciembre, á la 
una de la tarde, se reunirá la Junta general, con ob-
jeto do elegir la Directiva para el año entrante, con 
arreglo á lo prescrito en el art. 21 del Reglamento. 
Lo quo de orden del Excmo. Sr. Presidente so p u -
blica para conocimiento de los señores socios, á quie-
nes se recomienda la puntual asistencia, debiendo 
advertir, que con sujeción al citado Reglamento, so-
lamente pueden tomar parte en la votación, los s eño -
res socios de número que lleven tres meses pertene-
ciendo á la Sociedad. 
Habana, 24 de noviembre de 18S)2.—El Secretario, 
Jo sé Tokzano. C 1984 6-25 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desdo el dia primero del próximo mes de diciem-
bre empezarán á regir las siguientes tarifas: 
L i n e a d e l C e r r o . 
Cts. 
Del paradero del ('erro á cnatro Caminos, oro. 05 
De la esquina do Tejas á San Juan de D i o s . . . 05 
De San Juan de Dios á esquina do Tejas 05 
De cuatro caminos al apca-iero del Cerro 05 
Viaje directo entre el paradero del Cerro y SaJi 
Juan de Dios ó quo exceda do cuatro cami-
nos bajada, ó de esquina á Tejas subida 10 
L i n o a de J e s ú s d e l M o n t e . 
c u . 
Del paradero de Jesús del Monto á cuatro ca-
minos oro 05 
Del puente do Agua Dulce á San Juan de 
Dios 05 
Do San Juan do Dios al puente de Agua Dulce 05 
Do cuatro caminos al paradero de J e sús del 
Monte 05 
Viaje directo entre el paradero de Jesús del 
Monte y San Juan de Dios, ó que exceda de 
cuatro caminos bajada, ó del puente de Agua 
Dulce subida 10 
L i n e a d e l C a r m e l o . 
Cts. 
Del paradero del Carmelo á la Calzada de Be-
lascoaín ó vice-versa ero 05 
De la Calzada de Belascoain á la Punta ó vice 
versa 05 
Del paradero del Carmelo á la Punía , ó que 
exceda de Belascoain, bajada ó subilla 10 
De San Juan de Dios á la Punta ó vice-versa, 
gratis para los señores pasajeros que utilicen 
los trenes del Carmelo. Los que solo corren 
esto ramal cn ida ó vuelta 05 
L i n a a d e l P r í n c i p e . 
Cts. 
Del Paradero del Pr íncipe á San Juan de 
Dios oro 05 
De San Juan de Dios al paradero del Príncipe. 05 
N O T A . 
En los carros llamados de eampanillas de las líneas 
del Corro, Jesús del Monto y Carmelo, en su viaje de 
ascenso, abonarán los señores pasajeros diez ó veinte 
centavos, según los tramos que recorran, y en los do 
la línea (leí l ' r íneipe diez centavos. 
Habana, y iiovioinbrc 2 . de 1892.—El Ádmhnstrft-
áor, J o s é A r l i d i e l l o . C1978 8-23 
í 
COLEGIO DE PROFESORES 
y Peritos Mercantiles de la Habana. 
SECRETAuf A. 
Debiendo tener efecto el domingo 4 del mes de d i -
iembre entrante, á la una, en el domicilio de este 
Colegio: situado cn la calle del Obispo n. 39, altos, la 
segunda sesión ordinaria de la Junta general, para 
proceder á la elección do la Junta de Gobierno que 
ha de funcionar durante el ejercicio de 1892 á 1803; 
de orden del Sr. Decano so hace público, á fin de que 
se sirvan concurrir á ella todos los señores Colegia-
les. Habana, noviembre 29 de 1892.—El Secretario, 
l*. S., Jorge Posse y Varona. 13824 4-30 
A V I S O . 
Las oficinas de la Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién, se han trasladado á la calle do 
San Pedro núm. 6, altos. C 2003 4-30 
A V I S O . 
Habiéndoseme manifestado por el oficial 2? del 
Gobierno Regional, el extravío del recibo pertene-
ciente á su haber cn el mes de octubre, 6 intervenido 
por mí lo hago público para general conoeimicnto, 
quedando por tanto nulo dicho recibo.—El Hab i l i -
tado, Juan Alonso. 13856 4-30 
AVISO AL PUBLICO. 
Arbitrio do ganado do lujo y uso 
particular. 
Con motivo de los comunicados publicados por un 
tal Miguel V . Morejón, el quo suscribe con su c a r á c -
ter de rematador do dicho arbitrio ha reclamado en el 
Excmo. Ayuntamiento contra el proceder abusivo del 
citado Morejón; habiendo acordado la Excma. Cor-
poración se me expidiese nn atestado acreditativo do 
mi derecho para realizar la cobranza del arbitrio re-
ferido y el que copiado á la letra dice: 
Don Agustín María Guaxardo Faxardo y Meló do 
- Portugal, Jefe de Negociado de primera clase de 
Administración Civ i l y Secretario del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta ciudad, etc., etc. 
Certifico: que en sesión ordinaria del dia nueve del 
corriente y á vir tud de instancia presentada por D o n 
Antonio Sánchez Gómez, Rematador del Arbi t r io de 
Ganado de Lujo, en el presente año económico do 
mi l ochocientos noventa y dos á noventa y tres, el 
Excmo. Ayuntamiento ha acordado expedirle el pre-
Hente atestado acreditativo de que tiene expedito su. 
lerecho para rivaliz a-el cobro de dicho arbitrio me-
diante todos los procedimientos legales, quedando 
además autorizado dicho Rematador para hacer las 
publicaciones onca-minadas á demostrar á los cont r i -
buyentes su perfecta aptitud legal para realizarla r e -
ferida cobranza. 
Y á petición del interesado y por acuerdo del Exce-
lentísimo Sr. Alcalde Municipal y con su V9 B? ex-
pido la presente en la Habana á catorce de noviem-
bre de mi l ochocientos noventa y dos.—Hay un sello 
que dice; Alcaldía Municipal de la Habana,—V9 B9 
E l Alcalde Municipal.—Hay una firma que dice: Co-
rujcdo.—Hay un sello que dico: Secretar ía M u n i c i -
pal.—Hay una firma que dice: Agustín Guajardo 
Ya saben, pues, los causantes del arbitrio á que a-
tenerse respecto do este asunto: quienes deben hacer 
caso omiso de publicaciones que se inspiran, más bien 
en el despecho que en el deseo de favorecer al púb l i -
co, i lustrándolo. 13747 3-27 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES 
Desestimada por el Excmo. Ayuntamiento mi soli-
citud de continuar haciendo la recogida de las basu-
tas en algunos barrios en las horas del día, hago p ú -
blico por este medio, que á partir del día primero del 
entrante mes de diciembre venidero inclusive, los ve-
cinos de los barrios que hasta ahora se les ha servida 
en el período indicado, harán sacar los envases por la 
noche, ó sea desde las nueve y media que se da rá 
principio á la recogida; recomendándoles que estando 
previsto en el pliego de condiciones que las basuras 
estén contenidas cn los envases sopeña de imposición 
de multas quo no serán condonadas; la adverten-'ia 
hecha por el que suscribe, tiende además de eví; u-
disgustos al vecindario, la de regular el servicio cual 
corresponde. Habana, noviembre 24 de 1892 —El 
Contralista: 13G66 ó-i'á 
MIERCOLES 80 DE JíOYIEMBRE DE 1892. 
L a descentralización administrativa. 
E n nuestro ar t ícu lo de ayer, L a descentra-
l ización administrat iva, después do r a t i f i -
carnos previamente en nuestro credo asi-
milista j en nuestra oposición al a u t o n ó -
mico, expusimos nuestro modo do entender 
dicha descent ra l izac ión adminis t ra t i ra ap l i -
cada á esta isla. 
Como se I i ab rá visto, no reconocemos 
atribuciones a l Consejo General, formado 
de miembros electos por el sufragio y do 
miembros nombrados por la Corona, n i para 
rotar los presupuestos, facultad cap i t a l í s i -
ma que dejamos í n t e g r a á las Cortes del 
Eeino, n i para f o r m a r el presupuesto de 
gastos relativos á guerra, marina, deuda y 
d e m á s atenciones de prodominante c a r á c t e r 
nacional, cuidado que atribuimos al Gober-
nador General con su Consejo Pr ivado. Y 
no hemos reconocido tan importantes fa-
cultades a l Consejo General, porque en 
nuestros presupuestos hay ramos, como los 
citados, cuya leg is lac ión toca exclusiva-
mente á las Cortea y sobre los cuales, por 
ser gastos do sobe ran ía , no p o d r í a nunca 
deliberar una corporac ión ant i l lana. 
E n las Ant i l l a s Francesas votan, es cier-
to, el presupuesto de gastos y el de ingre-
sos sus consejes generales; pero eso consiste 
sencillamente en que en dichas islas e s t á n 
separados los gastos de sobe ran ía , que co -
rren á cargo exclusivo de l a Me t rópo l i , de 
los gastos locales, que corren á cargo exclu-
sivo de las colonias. De modo que los con-
sejos generales no Intervienen m á s que en 
l a vo tac ión dolos presupuestos extrictamon-
te coloniales. 
Unidoa, pues, en nuestros presupuestos 
los llamados gastos do s o b e r a n í a y los gas-
tos locales, el simple sentido c o m ú n indica 
que no pueden sor convertidos en ley sino 
por el único poder que para ello tiene facul-
tades constitucionales: el legislativo, que, 
entre nosotros, lo forman las Cortes con el 
Rey. 
¿Cabr ía , empero, introducir , por lo que 
hace á Cuba y Puerto Rico, esa sepa rac ión 
de gastos! Siempre nos hemos opuesto re-
sueltamente á ello, ante todo y sobre todo, 
porque semejante s e p a r a c i ó n e q u i v a l d r í a á 
transformar el r ég imen asimilador, que siem-
pre ha mantenido y mantiene nuestra Pa-
t r i a , en un r é g i m e n au tonómico , que siempre 
ha combatido como contrario á sus intere-
Boa soberanos y como incompatible con 
sus tradiciones y c a r á c t e r nacionales, que 
no pueden transfigurarse por t eo r ías pol í t i -
cas y administrativas, d e s p u é s de todo muy 
controvertidas, s egún los diversos concep-
tos que se tengan del principio de nacio-
nalidad y según la mayor ó menor intensi-
dad con que se manifieste el amor á la pa-
t r i a y á u n á la raza. 
L a descen t ra l i zac ión administrativa, t a l 
como la hemos definido, deja completamen-
te á salvo la integr idad de la sobe ran í a de 
l a Nac ión en Cuba, puesto que no menosca-
ba en lo m á s mín imo n i las facultades del 
gobierno n i las facultades do las Cortes. E n 
cambio evita, para siempre, conflictos entre 
los intereses generales de esta A n t i l l a y los 
de la P e n í n s u l a y preserva á los poderes 
nacionales de todo rozamiento desagrada-
ble, á la postre perjudicial, con la opinión 
del pa í s . 
E n efecto, formados aquí los presupues-
tos con una in te rvenc ión que antes no ha te-
nido el pa ís , la lucha de los intereses, en 
vez de revestir el c a r á c t e r que ú l t i m a m e n t e 
asumió , verb i gracia, cuando la implanta-
ción de los nuevos impuestos, do protesta 
contra el gobierno nacional—lo cual no 
puede nunca dejar de tener un alcance 
lamentable—se l i b r a r á en el Consejo Gene-
ra l , donde con perfecto conocimiento de los 
asuntos, puede llegarse á la a r m o n í a que se 
determina en la formación de un plan eco-
nómico y ren t í s t ico , acondicionado á las 
ineludibles exigencias nacionales, á las 
fuerzas del p a í s y a l modo de ser del con-
tribuyente cubano. 
Nuestro sistema descentrallzador, por lo 
que hace al Consejo General, no es una mo-
ra pará f ras i s del procedimiento antes de 
ahora seguido ineficazmente respecto á 
nuestro anteproyecto de presupuestos; pues 
sobre no tener el pa í s r e p r e s e n t a c i ó n popu-
lar ó electiva en el Consejo do Adminis t ra-
c ión, és te forzosamente t en í a que limitarae 
á emit i r un informe acerca do un proyecto de 
presupuestos, que era y os obra exclusiva-
mente b u r o c r á t i c a , y en cuyo formación, 
por lo tanto, no i n t e rven í a sino una clase 
oficial, atenta m á s ó menos, pero sobre to 
do, y por l a fuerza misma do las cosas, á la 
ob t enc ión de la mayor suma posible de in -
gresos. En nuestro sistema, el pa í s intervie-
nr>, por medio de los representantes que oli-
je , tanto en l a formación de su presupuesto 
do ingresos y de consiguiente en la dis t r i -
buc ión de los impuestos y modo de percibir-
los, cuanto en la formación del presupuesto 
do gastos, de exclusivo in te rés local. Así for-
mados, r e s u l t a r á n lospresupuestos conforme 
á la reflexiva voluntad del pa ís , represen 
tado en su elemento popular y en su ole 
m e n t ó oficial, y , en t a l v i r t u d , o s t e n t a r á n 
á la just i f icación del gobierno y del poder 
legislativo de l a Nac ión , un c a r á c t e r fun 
damontal: el de ser la resultante, por de-
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(CONTINÚA.) 
—He a q u í el medio—dijo en voz alta. 
C o l o c ó l a car ta para el m a r q u é s j un to á 
l a palmatoria, sobre l a mesa p r ó x i m a á la 
cama. 
Luego a b r i ó el estuche de viaje y t omó el 
fraseo de la medicina que le r e c e t ó el doctor 
Reboul. 
E c h ó en u n vaso de agua algunas gotas 
de l íqu ido y lo bebió todo de una vez. 
" ¡ A h o r a voy á dormir y á olvidar al 
mundo entero!" 
Y d i r i g i é n d o s e á un ser invisible, a ñ a d i ó 
casi con a l eg r í a : 
—Gracias, doctor. 
Tuvo la c o q u e t e r í a de arreglarse para 
dormir , como la novia que espera á su ama-
do. 
Cualquiera mujer quiere estar seductora 
hasta durante el s u e ñ o ; y si pudiera, procu-
ran:! eso mismo hasta en l a muerte. 
Casi en seguida s in t ió que le pesaban los 
pá rpado» y que una bienhechora languidez 
se esparc ía por sus venas. 
Con el brazo izquierdo rodeó la cabeza, 
introdujo 193 dedos 9a el cabello, ¡recogido, 
cirio así , do la voluntad racional del pa í s 
y la obra de un organismo creado por la 
ley. 
Si ol gobierno ha vuelto sobre su acuerdo 
en algunas de sus ú l t imas medidas econó-
micas, teniendo en cuenta las representa-
ciones aisladas de nuestras clases Industr ia-
les y mercantiles, ¿no t e n d r í a mayor eficacia 
la obra de una corporac ión , do un organis-
mo legal facultado para ello, que expresara 
la opinión do estos habitantes, l ibrando 
al gobierno, por tanto, del inconveniente, 
cuando menos, de verse cons t r eñ ido , como 
ha pasado, á rectificar su cr i ter io y modif i-
car sus resoluciones? 
No hay que dar a l olvido nunca la lección 
de los hechos, y conviene, por ello, tener 
siempre en la memoria los acontecimien-
tos. 
Como el verdadero patriotismo es sereno 
y previsor, nosotros entendemos que todos 
cuantos en este suelo se interesan por su 
bienestar y su progreso y aspiran, con no-
ble y apasionado amor, á allanar al gobier-
no nacional la senda de la definit iva orga-
nización administrat iva de esta isla, deben 
evitar por todos los medios hacederos, todo 
conflicto eutro los poderes do la pa t r ia y la 
opinión del pa í s , resultado que sólo cabe 
obtener en la amplia y p r u d e n t í s i m a des-
cen t ra l i zac ión que defendemos, no por ser 
nosotros, que no lo es, sino porque así lo 
abonan la realidad do la s i tuac ión en que 
se halla la isla de Cuba, al avance de los 
buenos principios de gobierno' y adminis-
t r ac ión coloniales, y las mismas opinio-
nes de hombres pol í t icos tan distinguidos 
como los señores León y Castillo, Moret y 
Silvela, entre otros, los cuales reconocen y 
afirman que desdo la corte no puede admi-
nistrarse á Cuba, es decir, s e g ú n acaba do 
manifestar M r . Ferry, ©n su informe al Se-
nado francés sobre la colonización do Argel , 
que las batallas y las colonias no so dirigen 
desdo lejos. 
E i Sr. Cassíí. 
Como hemos anunciado en otros números , 
en la m a ñ a n a de hoy h a r á entrega del go-
bierno de esta región y provincia do la Ha-
bana, al Sr. Gálvez , que lo d e s e m p e ñ a r á ¡n 
torinamente, el Excmo. Sr. D . Francisco 
Cassá, y á las tres de la tarde so e m b a r c a r á 
en la Machina, con objeto do dirigirse á la 
Península , en el vapor-corroo Antonio Ló -
pee. 
Hemos recogido en estas columnas las 
manifestaciones que, al despedir á esa au-
toridad, han hecho en su honor numerosas 
corporaciones y sociedades, las cuales cons-
t i tuyen el m á s satisfactorio atestado para 
el gobernante que con recomendable celo 
ha trabajado por mejorar las condlcionos 
higiénicas de esto pueblo y por el fomento 
de cuantas empresas út i les se han promo-
vido. 
E l Sr. Cassá puedo estar persuadido de 
que lo a c o m p a ñ a n en su par t ida las genera-
les s impa t í a s de esta provincia, y que es ge-
neral t a m b i é n el deseo que abrigan sus ha-
bitantes de que regrese nuevamente á esta 
Isla, donde antes de ahora h a b í a ya presta-
do excelentes servicios en la Adminis t ra-
ción. 
Por nuestra parte, h a c i é n d o n o s eco de 
esos sentimientos, deseamos al Sr. Cassá ei 
m á s p róspe ro viaje. 
E l Tratado de Comercio. 
Tenemos á la vista el repertorio a l fabét i -
co convenido entre Mr . John W . Foster, Se-
cretario do Estado de la vecina Eepúb l i ca , 
y el Sr. Dupuy do Lome, Minis t ro de Espa-
ña en los Estados-Unidos, para la aplica-
ción del Tratado de reciprocidad concerta-
do entre ambos gobiernos, con re lac ión á l a s 
islas do Cuba y Puerto-Rico y la Unión A -
moricana. 
Por dicho repertorio vemos que el Inciso 
26 de la cédu la A . , que se refiere á las má-
quinas y aparatos para la agricultura, i n -
cluso los relativos á la fabr icación del azú-
car, objeto en nuestras Aduanas de inter-
pre tación e r rónea , y que hau sido causa de 
reclamaciones y disgustos en las mismas, se 
hallan Ubres de derechos, quedando nulos 
todos los aforos hechos bajo protesta con 
arreglo al Arancel vigente, y debiendo de-
volverse á los interesados el importe de lo 
percibido con t a l motivo-
He aquí la forma en que dicho repertorio 
restablece con toda ampl i tud el texto del 
aludido Tratado, en lo que se refiere á los 
ar t ículos y productos que, s egún dicho in -
ciso, deben entrar libres de derechos, t a l 
como lo ha publicado en su ú l t imo n ú m e r o 
la lievista de Agr icu l tu ra : 
26. M á q u i n a s y aparatos, agr ícolas , mo-
trices, industriales y cknUficos, de todas cla-
ses y materiales, y piezas sueltas p a r a los 
mismos, inclusos vagones, carretas y carre-
tillas de mano p a r a caminos ordinarios y la 
agricultura. 
Art ículos comprendidos en el inciso 26 de 
la céda la A. y por ende libres de derechos. 
Alcohóm otros. 
Alambiques. 
Alargaderas (química) . 
Hornillas do reverbero. 
Anemómetros . 
Aparatos de todas clases, p a r a las ciencias y 
la industr ia . 
Implementos de agricultura. 
Ejes y guijos para maquinaria. 
Idem idem vagones. 
Fuelles para fraguas y fornallas. 
CALDEEAS: Be hierro, hierro forjado ó ace-
ro, pa ra m á q u i n a s do vapor y 
pa ra la agr icul tura , la i ndus t r i a 
y usos científicos. 
Be todas clases p a r a los usos a-
n i i a mencionados. 
Retrancas para vagones ó carros. 
Carol ímetros . 
Carretones. 
Desgranadoras de a lgodón . 
G r ú a s . 
Crisoles. 
Copelas. 
Cilindros p a r a maquin ar ia . 
Pilas e léct r icas . 
Eudiómetros , 
Ventiladores y aventadores. 
Puertas de fuego p a r a fornallas. 
Bombas de incendio. 
apenas en ar t í s t ico moño formando nudo; 
el brazo derecho cayó sobre la colcha y en 
seguida quedó profundamente dormida. 
L a vela, que so le olvidó apagar, a r d í a so-
bre la mesa, Iluminando la blanjura del so-
bre colocado cerca do ella, y ya se estaba 
extinguiendo cuando llamaron discretamen-
te á la puerta. 
Una voz muy dulce decía : 
—¡Juana! 
L a durmiente no so movió. 
L a voz volvió á decir con m á s fuerza: 
— ¡ J u a n a ! 
Tampoco respondió nadie. 
—¡Qué bien duerme!—dijo Luisa, y en t ró . 
Cogióle el brazo que t e n í a extendido so-
bre la colgadura, lo tuvo un instante entre 
sus manos y lo volvió á dejar en el lecho, sin 
que su amiga so moviese n i entreabriera los 
ojos. 
Luisa se a l a rmó . 
Se acercó al pecho do Juana y escuchó un 
momento. 
Pero la regularidad de la r e sp i r ac ión , 
igual á la de un niño , la t ranqui l izó . 
So disponía á salir de allí, cuando el chis-
porroteo de la agonizante vela l lamó su 
a tenc ión . 
Se volvió para apagarla, y lo primero que 
vió fué el sobre colocado allí. • 
A b r i ó los ojos desmesuradamente al l ccr: 
" A l señor m a r q u é s de Breillcs.,, 
¡Aquella carta escrita por Juana era para 
su marido! 
Una cruel sospecha cruzó por su mente. 
Estuvo á punto do romper el sobre y des-
cubr i r el secreto; pero se contuvo. 
Le repugnaba recurrir á medios tan in-
Voladoras para maquinarla. 
FORIÍALLAS, cajas de fuego. 
G a l v a n ó m e t r o s . 
Metros para gas. 
Gasóme t ros . 
G rafómetros . 
Hectógrafos . 
H id róme t ro s . 
Implimentos é instrumentos de F í s i ca . 
M a t e m á t i c a y otras ciencias. 
Indicadores para maquinaria, excepto eléc-
tricos. 
Inyectores para m á q u i n a s do vapor. 
Gatos. 
Chumaceras do bronco ó metal , de hierro, 
huierro fundido, hierro forjado, ó acero. 
L a c t ó m e t r o s . 
Tornos de todas clases. 





PAEA LAS FÁBIIICAS DD AZÚ-
CAR. 
MOTRICES. 
M a n ó m e t r o s . 
Met rónomos . 
Micrómet ros . 
Molinos: 
Pa ra yranos. 
PARA LA CAÑA DE ATIÚCAR. 
Todos los d e m á s p a r a la agr icul -
tura y la indus t r ia . 
Tachos p a r a mieles; 
de cobre 
de hierro, hierro fundido y for-
jado. 
F o t ó m e t r o s . 
PIEZAS DE REPUESTO, SUELTAS: 
' Pa ra maquinar ia (agr íco la , mo 
t r iz , i ndus t r i a l ó científ ica.) 
Para m á q u i n a s de coser. 
Para vagones y carretas. 
TUBOS. 
P a r a calderas de vapor 
P a r a otros usos 
M á q u i n a s po r t á t i l e s . 
PRENSAS, 
P a r a todos los usos agr íco las , 
industriales y científicos. 
Camones de poleas; 
Para toda clase do maquinaria 





de todas clases y materiales, pa-
ra la agricultura, las artes, l a 
mecán ica , las industrias y las 
ciencias. 
Cuadrantes. 
Contadores do viajeros para carros de pa-
sajeros 
Retortas para las industrias y la ciencias. 
Molinos laminadores para metales. 
Máquinas de coser. 
Sextantes. 
GUIJOS T VÍRGENES TARA MAQUINARIA. 
Spoctroscopos. 
Maderaje para toda clase de vagones. 
MAQUINAS DE VAPOR, con ó s in accesorios, 
Y TODA CLASE DE MAQUINARIA 
p a r a usos agr íco las , motrices, 
industriales, y cientifleos, y sus 
piezas á p a r t e s de repuesto. 
Tornillos, clavos, roscas, tubos 6 cañe r í a s , y 
en general herramientas, m á q u i n a s , uten-
silios y accesorios p a r a la agr icul tura , leus 
artes, las industr ias y las ciencias. 
Estereoscopios, 
Estetoscopios, 
Molinos p a r a a z ú c a r . 
Telescopios, 
Teléfonos, 
T e r m ó m e t r o s de v idr io ó do crs i ta l . 
Turbinas como motoras, 
Vagones, 
para carga, y t r a c c i ó n animal 
para trasportes. 
Vagones y carretas para caminos ordina-
rios. 
Carretillas y carretones do mano. 
Ruedas; 
para maquinaria, 
para vagones y toda clase de ca-
rretas. 
H i d r á u l i c a s . 
Las Cajas do ahorros en Francia.-
Es acaso Francia la m á s rica de todas las 
naciones civilizadas en el sentido de que el 
bienestar y los medios do subsistencia so 
hallan extendidos en todas las clasas socia-
les en condiciones menos desproporciona-
das que en otros países . 
En Francia no existen acumuladas on ma-
nos de una sola persona las grandes fortu-
nas en el n ú m e r o y la cantidad que on I n -
glaterra y los Estados Unidos, por ejemplo; 
poro en cambio es allí mayor el n ú m e r o de 
personas que poseen capital , e s t á m á s ex-
tendida la p e q u e ñ a bu rgues í a , y es inf in i -
tamente superior la condición del obrero en 
general que en ol resto del mundo. 
¿A qué se debo esto? En todo fenómeno 
del orden social intervienen xmiltiples fac-
tores y es preciso abarcarlos completamen-
te todos para deducir su resultado. No va-
mos á realizar esa difícil tarea, que es por 
otra parto de un orden secundario para no-
sotros, t r a t á n d o s e como se t ra ta de un pa í s 
que no es el nuestro. Pero si como cumple 
á nuestro objeto decir que uno de esós fac-
tores, sin duda el que m á s contribuye á la 
prosperidad material de Francia, es el aho-
rro, v i r t u d que poseen en alto grado los ve-
cinos de nuestra metrópol i . Poroso en Fran-
cia, esa hermosa ins t i tuc ión económica que 
so l lama "Las Cajas de ahorros", ha adqui-
rido un desarrollo que e s t á muy distante 
do haber alcanzado en n i n g ú n otro país , 
hasta el punto de que no bastando la acción 
oficial para llenar la necesidad que siente 
ol pueblo francés de colocar pe r iód i camen te 
á réd i tos el p e q u e ñ o sobrante de la renta, 
del sueldo, del salario y del jo rna l , que dis-
frutan sus clases m á s modistas, ha tenido 
la Iniciat iva privada que subvenir á ella 
creando m u l t i t u d de "Cajas de ahorros" i n -
dependientes, que son otros tantos Bancos 
que se nutren y prosperan con l a savia del 
trabajo en sus m i l infinitas aplicaciones. 
En el año 1891 h a b í a en Francia 546 Ca-
jas de ahorros privadas, 85 de las cuales 
estaban domiciliadas en las capitales de de-
partamento, 255 en capitales de distr i to , 
190 en cabeceras de c a n t ó n y 16 en t é r m i n o s 
municipales. 
L a mayor í a de estas Cajas e s t á n consti-
tuidas bajo ol patronato de los consejos 
municipales (ayuntamientos), quienes nom-
bran los administradores, pero en cambio 
es t án obligados á sufragar los gastos del 
establecimiento en el caso de que las ga-
nancias de és te sean insuficientes. 
No existen m á s que 86 cajas privadas que 
estén bajo el patronato de los Ayuntamien-
tos. Dos de é s t a s hay que se hallan ligadas 
á montos de piedad, y sólo cincuenta y tres 
constituyen establecimientos completamen-
te independientes. Todos los centros de 
población do alguna importancia poseen 
desde hace años Cajas de ahorros; pero co-
mo es natural , en las p e q u e ñ a s ciudades 
y en las villas, so dificulta la creación, por 
sólo la iniciat iva indiv idual , de esos esta-
blecimientos. De ahí que predomine el 
sistema de organizac ión bajo el patronato 
do los consejos municipales, que ofrece la 
ventaja de asegurar desde luego recursos 
para las primeras operaciones. 
Juntando las casas auxiliares á las sucur-
sales propiamente dichas, el n ú m e r o to ta l 
de oficinas puestas por las Cajas de ahorros 
privadas á la disposición de su clientela, en 
el año ú l t imo era de 2,009. 
E l primero de enero de 1891 el saldo de 
los depositantes en las 544 cajas en act ivi -
dad a scend ía á 2.684.347,449'98 franes. 
No sab ía qué hacer. 
Leyó , varias veces, á la luz que ella l le-
vaba en la mano, la dirección del sobre para 
cerciorarse bien de que no era v íc t ima de 
una a lucinación. 
Luisa era una gran señora . 
Llevaba en sus venas la sangre de los 
duques de Souvigny, cuya divisa era: H a u l t 
le cecur. 
Sin embargo, es indudable que si hubie-
ra estado verdaderamente enamorada de 
su marido, hubiese sucumbido á la tenta-
ción de leer aquella carta; pero su casamien-
to fué una sorpresa de la que se dió cuenta 
cuando ya no t e n í a remedio. 
Y p e r m a n e c i ó sin saber qué hacer, allí, 
dondo una mujer amanto hubiera rasgado 
con violencia el frágil velo que c u b r í a l a so-
lución del problema que Juana misma, al 
lurbarbO tanto en la choza, lo p re sen tó . 
En fin, satisfecha de sí misma, volvió á 
colocar la carta en su sitio, y á su pesar, se 
d isponía á alejarse de aquel paraje, cuando 
creyó oír ruido de pasos, muy ligeros, casi 
imperceptibles, quo v e n í a n del mismo co-
rredor por dondo acababa ella de pasar. 
Acercóse á la puerta y escuchó . 
E l ruido se h a c í a cada vez m á s percepti-
ble. 
Alguien so acercaba. 
A p a g ó la luz de la palmatoria que llevaba 
en la mano, y se escondió d e t r á s d é l a s cor-
tinas del lecho de la que fué su amiga. 
U n murmullo m á s que un nombro, l legó 
á sus oídos. 
A l igual de lo que h a b í a hecho momentos 
antes, l lamaban á Juana. 
Pere é s t a segu ía durmiendo profunda-
mente. 
La voz repitjó con mAs fuerza; i 
Las entregas duran-
te el año anterior 
en n ú m e r o do tres 
millone8531,622al-
canzaron á 869.476,090,45 
Los c réd i tos do l i -
bretas trasferidas á 13.590,661í12 
Los intereses paga-
dos á depositantes 
á 100.944,027'23 
Los atrasos de ren-
tas, percibidos por 
su cuenta á 1.327,836í98 
T o t a l 3.669.6S6,0G5<76 franes. 
ó sean pesos, setecientos treinta y tres m i -
llones novecientos treinta y siete m i l doscien-
tos trece con quince centavos. 
L a cifra adoptada como l im i t e para de-
signar las cajas m á s importantes bajo ol 
punto de vista de sus entregas, era la do 
cuatro millones de francos desde 1883; poro 
á causa del considerable crecimiento que 
se manifiesta en las operaciones de esos es-
tablecimientos ha sido preciso elevar ese 
l ími te hasta cinco millones. A pesar de la 
e levación, ol n ú m e r o de cajas que alcanzan 
ese t ipo se ha mantenido igual . Ve in t ic in -
co se encuentran on esas condiciones. 
Las 544 cajas en act ividad t e n í a n en de-
pós i to a l empezar el a ñ o 1891, 32,557 ins-
cripciones representativas de 1.221,663 fran-
cos de renta de la propiedad de 32,196 de-
positantes. 
E l capital perteneciento de un modo ex-
clusivo á las cajas de ahorros privadas, se 
eleva á 73.351,677'14 francos, de cuya suma 
corresponde: 
A l fondo de d o t a c i ó n . 




E n re lac ión con las sumas do los deposi-
tantes ol capital de las cajas representa un 
fondo de g a r a n t í a de 2,519 por 100. 
E l fondo de do tac ión y el do reserva lo 
tienen colocado generalmente las cajas de 
ahorros en rentas del Estado ó en cuenta 
corriente de la Caja de Depós i tos : algunas 
poseen obligaciones del Créd i to t e r r i to r ia l , 
y algunas, autorizadas por SUÍI estatutos, 
son propietarias de bienes raices. 
Las libretas abiertas á nuevos depositan-
tes son 533.848, y a ñ a d i e n d o 1,017 libretas 
abiertas á sociedades, forman un to ta l de 
534,865. 
Ho aqu í como se reparten las 533,848 p r i 
meras: 
Jefes do estableci-
mientos ag r í co la s , 
industriales y de 
comercio 








tas y personas sin 
profesión 
Menores 
























L a ca t ego r í a de menores sin profesión 
comprende 39,255 depositantes escolares, 
de los cuales son hombres 21,779 y mujeres 
17,476. 
Del resto de depositantes menores de 
edad, ó sean 110,284, pertenecen 55,982 
(50.77 por 100) al sexo masculino y 54,302 
(49.23 por 100) al femenino. Es decir, que 
las libretas a l pr incipiar el a ñ o 1891 se d i -
viden casi por m i t a d entre los dos sexos. 
En la c a t e g o r í a de criados y do propia-
tarios, rentistas y personas sin profesión, 
las mujeres e s t á n en gran mayor í a . Por el 
contrario, los depositantes del otro sexo es-
t á n en m a y o r í a en las restantes clasifica-
ciones. 
E n cuanto á las profesiones, las catego-
r ías que figuran en pr imer t é r m i n o son las 
de propietarios, obreros industriales y cria-
dos por el orden apuntado. Las profesiones 
liberales, los mili tares y marinos, en donde 
predomina el elemento masculino, figuran 
en ú l t imo t é r m i n o . 
E l t é r m i n o medio del saldo de cada libre-
ta, dado el n ú m e r o de estas en circulación 
y el capi tal que representan, es de franco» 
505'38. 
Representan en Francia las cajas de aho-
rros un establecimiento por cada 253 ki ló-
metros cuadrados, 38í20 establecimientos 
por 10.000 k i lómet ros cuadrados. E n 1889 la 
p roporc ión era de 38'10 por los 10.000 ki ló-
metros. 
Con re lación á la población nos encontra-
mos con que existen 52*57 cajae por millón 
do habitantes. 
Hay un depositante por cada 71'46 habi-
tantes, 10'89 porcada k i l óme t ro cuadrado. 
E l t é r m i n o medio del saldo por habitante 
es el de 76'19 francos; es decir quo supo-
niendo que cada uno de los 38.218.903 habi-
tantes quo legalmente tiene Fiancia , tuvie-
ra una pa r t i c ipac ión igual en las imposicio-
nes do las cajas de ahorros privadas que 
allí existen, co r r e sponde r í an á cada uno 
quince pesos con veinticuatro centavos; cifra 
enorme que da una idea de la prosperidad 
material de dicha nac ión , si se advierte que 
no existo m á s que un depositante por cada 
71'46 habitantes; y que estos no tienen toda 
su fortuna, n i mucho menos, en las Cajas de 
ahorros. 
T a m b i é n da idea la cifra subrayada de la 
importancia excepcional que tiene en Fran-
cia entre todas las clases sociales el ahorro, 
pues de seguro quo ninguna otra nación 
puede superar n i llegar siquiera a l termino 
medio de un depositante en las Cajas de 
ahorros por cada 71'46 habitantes. 
Puede pues llegarse á esta conclusión en 
vista de los datos que aqu í se consignan: el 
amor al trabajo y el amor al ahorro son los 
principales factores que intervienen en el 
desarrollo de la riqueza de un pueblo, y pues 
á esas dos virtudes, tenemos que a t r ibuir la 
inmensa prosperidad de que disfruta la na-
ción francesa. 
E l procedimiento nos es conocido. No nos 
falta pues, para ponerlo en planta y obtener 
los naturales resultados m á s que una cosa: 
voluntad. 
Obreros cubanos. 
Habana 25 de noviembre de 1892. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr mío y de m i m á s distinguida con-
sideración: Habiendo quedado constituido 
legalmente este Comité desdo el 21 del co-
rriente, con el fin de llevar á cabo la em-
presa de dotar á la isla de Cuba de un Pa-
lacio t i tulado de la Industr ia, con objeto de 
que tanto los inventores como industriales, 
instalen en él los aparatos quo croan con-
veniente para su estudio y exhibición, os-
tentando de este modo el adelanto del pa í s 
con memorándo l a anualmente en la focha 
del 12 de octubre con la fiesta del trabajo; 
y no dudando un momento que V d . p r e s t a r á 
su valioso apoyo en el per iódico de su d i g -
na dirección al propós i to que encamina es-
te Comité , adjuntamos la nota do la Direc-
t iva del mismo, quedando en remit i r le un 
(1) Las mujerc» se clasifican por la profesión qne 
ejercony cuando carecen de ella por la de sn marido 
si el depósito se hace con intervención de óste. En 
caso de que el marido no intervenga en el depósito, Iris 
mujeres se clasifican entre las propietarios, rentistas y 
personas sin profesión. 
Los menores de edad son clasificados en la profe-
sión que ejercen, á. no ser que no tengan ninguna, en 
cuyo caso figuran en la clasificación de menores. 
—¡Juana ! 
Como nadie contestara, abrieron la puer-
ta con p recauc ión . 
Y la marquesa, á la luz de la vela que 
seguía agonizando, vió entrar á uno que 
iba en zapatillas y en elegante traje de 
casa. 
Era su marido. 
X I X 
Patricio se detuvo on medio do la habi-
tac ión , sorprendido del silencio que le ro-
deaba. 
L a luz vacilante de la bug ía , p r ó x i m a á 
apagarse en una ú l t i m a convuíf ióu, i l u m i -
naba con fan tás t icos rellejos los muebles y 
los retratos. 
El so acercó m á s aún , posó sus labios so-
bre la cabeza inmóvi l do la joven y de nue-
vo m u r m u r ó : 
— ¡ J u a n a ! 
Nadie le contes tó . 
E n c e n d i ó entonces una vela que h a b í a so-
bre un candelero encima do la chimenea, y 
acercó la luz al rostro de Juana. 
N i uno de sus múscu los se a l t e ró . 
Alarmado ya, la cogió un brazo, que ag i tó 
ligeramente al pr incipio y luego con violen-
cia. 
Quedó desconcertado ante aquella i n -
movil idad que la nocho h a c í a m á s impo-
nente. 
—¿Se h a b r á matado?—dijo en voz alta, 
que la marquesa lo oyó. 
Sin embargo, Juana respiraba. 
L a cabeza, c a í d a sobre el encaje de la 
almohada, no indicaba sufrimiento a l -
guno. 
Sobro el velador h a b í a una copa. 
Leii observó deteaitoente» 
ejemplar del reglamento, tan luego se u l t i -
me su impres ión . 
Queda de V d . con l a mayor consideración 
atento y S. S. Q. B . S. M . 
E m i l i o Leal . 
Nota de la Birect iva de referencia: 
Presidente, D . Emi l io Lea l y Berneda. 
Vicepresidentes, D . Juan L ó p e a Silva, D . 
Bruno Laviol le . 
Secretario, D . J o s é Nuza y Samuel. 
Vicesecretario, D . J o s é Gonzá lez N ú ñ e z 
Tesorero, D . Manuel Nuza y Samuel. 
Vicetesorero, D . J o s é Por lau y J i m é n e z 
Vocales, Sres.D. Arcadio Garc ía , Eusebio 
Del monte, Federico Paez, Cár los Peters, 
Fadorico M a r t í n e z Almi ran te , Francisco 
R o m á n , Enrique Bar ta lo t , Laureano A b a 
solo, Francisco Rodr íguez , Guil lermo W a -
rron, Federico Or t íz , Aure l io M a r t í n e z , Ja 
cinto Roch, Juan Barba Fuertes. 
Habana 25 de noviembre de 1892. 
E m i l i o Leal . 
Canje de billetes. 
Ayer se efectuaron en el Banco E s p a ñ o l 
las siguientes operaciones de canje: 





























































20.588 $ 137.312.35 $ 51.592.33 
E l Director de la Escuela Naval. 
H a fallecido en su residencia del C a n t ó n 
de Molins, el c a p i t á n de i i a v í o do primera 
claao Excmo. Sr. D . Siró F e r n á n d e z y Gar 
cía, comandante-director do la fragata 
Astur ias , escuela naval . 
Desde hace tiempo minaban su existen 
cía padecimientos adquiridos on el insano 
clima del a rch ip ié lago filipino, en cuyo pa í s 
estuvo durante diversas épocas , y en estos 
úl t imos tiempos los dolores morales vinie-
ron á ayudar á los físicos en su obra do 
des t r acc ión . E l fallecimiento de sus t ier 
ñ a s nietecitas, en primer t é r m i n o , y ú l t i -
mamente el de su amante esposa, la fiel 
c o m p a ñ e r a de su vida, no podia menos de 
quebrantar en sumo grado el án imo de una 
persona que tanto anhelaba el amor de la 
familia. 
Era el finado de una i lu s t r ac ión nada 
común; segu ía con sumo cuidado todo ol 
movimiento Intelectual, on lo que á su oa 
rrera pe r t enec í a ; pose ía u n gran esp í r i tu 
organizador, y sus brillantes dotes, su gran 
tacto y t ra to afable y car iñoso lo h a b í a n 
conquistado el aprecio y cons iderac ión do 
sus superiores y el respecto y afecto de sus 
subordinados; perfecto y cumplido caballe-
ro, en todas las circunstancias do BU vida 
hizo resaltar esta cualidad. Es el pr imer 
director, no solo de la escuela naval, sino 
del distinguido colegio, quo fallece en el 
ejercicio de sus funciones, y en la fragata 
Astur ias lo l loran como á un padre. 
Hizo sus estudios con bri l lantez y apro-
vechamiento, en el distinguido colegio na-
val . Promovido á guardia marina y en la 
vida í n t ima que á bordo se hace, sobro to 
do en esta clase, fué el m á s querido entre 
sus compañe ros y el m á s considerado por 
sus jefes. Ascend ió á alférez de navio, fué 
destinado á Fil ipinas; tomó parte en la ex 
pedición do Cochinchina, en donde nues-
tras fuerzas operaron aliadas con las fran-
cesas, y por su distinguido comportamiento 
se hizo acreedor á quo el almirante francés, 
que mandaba la exped ic ión , lo propusiese 
al gobierno español para el ascenso por 
elección, coma así se le o to rgó . De vuelta 
á Mani la fué nombrado secretario de la co 
mandancia general dol Apostadero que lo 
mandaba el general D . Eusebio Salcedo, 
uno de los m á s ilustres jefes de la armada 
en aquella época y persona sumamente d | i -
da á sostener con esplendidez su rango. 
Dicho general escogió al malogrado D . Siró 
para este puesto do confianza, no sólo por 
sus conocimientos ó i lus t rac ión , sino por 
estar completamente identificado como su 
modo de ser. 
De regrosó á E s p a ñ a fué nombrado pro 
fosor del colegio naval, y sus c o m p a ñ e r o s y 
sus disc ípulos aun recuerdan su excelente 
mé todo de enseñar . Más tarde se le confió 
el mando do la urca Santa M a r í a , escuela 
de Guardias Marinas, á los que dió sól ida 
ins t rucción profesional. Con dicho buque 
pasó á Fil ipinas por. el cabo de Hornos y, 
al regresar á E s p a ñ a , hizo escala en Santa 
Elena para quo visitasen ol sepulcro de Na-
poleón. 
Ascendido á c a p i t á n de fragata, fue nom-
brado segundo comandante de la fragata 
Asturias , destinada para la Escuela naval 
y cuyo primor comandante efectivo fué ol 
inolvidable brigadier Sánchez Ba rcá i z t e -
gui, pues el primer nombrado quo lo fué el 
i lust r ís ímo c a p i t á n de navio D . Antonio 
Franco, falleció en el viaje que hacia para 
tomar posesión. En este puesto p re s tó ex-
traordinarios servicios y demos t ró sus gran-
des condiciones de organizador sentando 
los cimientos sobre los que se elevó á la al-
tura en que hoy so encuentra esto excelente 
establecimiento de e n s e ñ a n z a , y puede de-
cirse que como comandante-director vino á 
terminar la obra por él comenzada, pues 
indudablemente no cabe m á s a l lá en esta 
materia. Con t inuó en la As tur ias , como 
segundo comandante, hasta el año 1877 que 
fué nombrado oficial primero del Ministe-
rio de Marina, siendo ya c a p i t á n de navio. 
De este puesto p a s ó al de Mayor general 
del Apostadero do Fi l ipinas, en el que dió 
muestras de sus excelentes condiciones pa-
ra ejercer mandos superiores. 
De regreso á E s p a ñ a , d e s e m p e ñ ó con 
notable acierto la Sec r e t a r í a do la Capita-
nía general del Departamento del Ferrol , 
en las épocas que estuvo mandado por el 
tan querido general D . Victoriano Suan-
ces, y por el nunca olvidado general Mac 
Mahón, que tanto hizo en beneficio del Fe-
r ro l . Cesó en dicho destino para tomar el 
mando del crucero Reina Cristina, contr i -
buyendo precisamente á su pronto arma-
mento y organizac ión . 
A fines del año 1889 ascendió al empleo 
do c a p i t á n de navio de primera clase, ha-
l lándose d e s e m p e ñ a n d o el mando y direc-
ción de la Escuela Naval en el que le eor-
prend ió la muerte. 
Contaba en la actualidad sesenta años y 
tres meses de edad, cuarenta y cinco y nue-
vo meses do servicio efectivo y se hallaba 
condecorado con las grandes cruces del Mé-
rito naval concedida por sus bril lantes ser-
vicios, la de San Hermen»g i ldo , por hallar-
se dentro de las condiciones reglamentarias 
y a d e m á s tenia merced de h á b i t o de Cala-
trava, cuatro cruces de diferentes grados 
de la orden del Mér i to naval, ima de segun-
da clase roja dol Mér i to mi l i t a r , la de San 
Fernando de primera clase y era caballero 
de la Leg ión de Honor de Francia. 
Dios h a b r á acogido su alma en el reino 
de los cielos. 
E l Congreso Jurídico. 
SÉPTIMA SESIÓN. 
L a sesión de la noche dol 5 de noviembre, 
presidida portel Sr. F ló res , expresidente de 
— J u r a r í a que esto huele á medicina— 
dijo á media voz .—¿Será cloroformo? ¡Eso 
fuera estar loca! ¡Qué mujer! ¡Pa ra una vez 
quo amo con pas ión he do tropezar con es-
tos alardes de remordimiento y moralidad! 
¡Parece que semejantes aventuras no se han 
hecho para mí! 
Acercó un asiento, sen tóse á la cabecera 
del lecho on que estaba su amada y perma-
neció un rato con templándo la , aca r i c i ándo-
le ol cabello y cubriendo sus manos de amo-
rosos bosos. 
—Es muy hermosa—di jo .—¡Por menos so 
condena uno! 
L a l l amó por los nombres m á s tiernos; 
poro todo en vano; y colérico, furioso al ca-
bo, después de haber vacilado a l f in ante 
una resolución secretamente combatida, 
decidió irso, renegando de los insensatos 
caprichos femeniles. 
Pero en el momento en quo se d isponía á 
salir do allí, y cuando volvía á contemplar 
á Juana, las cortinas del fondo se abrieron, 
y q u e d ó estupefacto al ver que era su mujer 
la que sal ía de allí . 
Luisa estaba frente á él, p á l i d a como una 
muerta, en ac t i tud desdeñosa , a l ta la fren 
te, secos los ojos. 
—Olvida usted una carta. 
Y le seña ló el sobre que h a b í a sobre l a 
mesa y cerca del lecho. 
— T ó m e l a usted, y ella le exp l i c a r á qui 
zás lo que no comprende usted bien. 
Patricio no con tes tó , y siempre audaz, á 
pesar de la sorpresa, obedeció, fijándose en 
la di rección. 
Efectivamente, era para él aquella carta. 
— C o m p r e n d e r á ueted—afiadió con voz 
j rove la marquesa—quo be podido leerla y 
que no obstante está intacta» 
la r epúb l i ca del Ecuador, estuvo menos con-
currida que de ordiuario, efecto qu izás de 
no tener á tiempo conocimiento de ella to-
dos los congresistas. 
Comenzó la sesión, dando el Sr, Flores 
las gracias al congreso, por haberlo confia-
do la presidencia, y d e s p u é s so d ió lectura 
del tema propuesto por el Sr. Pedregal y 
aprobado por el congreso, y que t r a t a " D e l 
matrimonio y del divorcio, en el derecho 
internacional privado," y dol resumen de l a 
Memoria presentada por el Sr. Pedregal, as í 
como de conclusiones formuladas por el se-
ñor Olivares Biec. 
Dos oradores que tomaron parte en el de-
bate, fueron los Sros. Botella, A l varad o, 
Díaz C o b e ñ a y A z c á r a t e . 
E l Sr. Pedregal no ha podido asistir á de-
fender, por l a reciente desgracia de familia 
que lo aflige. 
Todos los oradores, á excepción dol ú l -
t imo, combatieron la Memoria y las con-
clusiones en ella formuladas. 
E IS r . Botel la, considerando el problema 
de los m á s graves, sostuvo que no respon-
d í a a l fin de este congreso, que era el un i -
ficar el derecho do puntos concretos y el 
progreso del mismo, porque cuando precisa-
mente en este punto hay unidad en el dere-
cho de las naciones aqu í representadas, el 
discutir el tema parece como suponer que 
esta unidad h a b í a do romperse. 
E l Sr. Alvarado se ocupó en demostrar 
dos cosas; primera, quo las soluciones del 
Sr. Pedregal eran completamente equivoca-
das; y segunda, que dado ol estado actual 
de las naciones representadas., el problema 
era insoluble. 
E l Sr. D í a z C o b e ñ a comba t ió la Memoria 
con razones científ icas y p r á c t i c a s , afirman-
do que sobre el matrimonio no puedo con-
tratarse pe r las naciones, porque al d ía si-
guiente de los convenios d ip lomát icos sur-
g i r ían nuevamente los conflictos de antes 
que las conclusiones del Sr. Pedregal no 
eran verdaderas soluciones; que t r a t á n d o l e 
del matr imonio, in s t i t uc ión del derecho c i -
v i l y religioso, no t e n d r í a n resultado las 
soluciones para unificar el de echo interna-
cional privado, lo cual es una hermosa uto-
pia, y en fin, que la disolubil idad del v í n c u -
lo del matr imonio era contraria a l orden p ú -
blico y á las buenas costumbres. 
E l Sr. A z c á r a t e se l e v a n t ó á defender la 
Memoria, hac i éndo lo con l a br i l lantez y 
competencia que era do esperar do quien 
tan acostumbrado se hal la en las lidos aca-
d é m i c a s . 
Con tes tó los argumentos de los señores 
Botella, Alvarado y Diaz Cobeña , impug-
nando á su voz coa va l en t í a las doctrinas 
de és tos , y af irmó quo las conclusionos del 
Sr. Pedregal oran en sus t é r m i n o s generales 
aceptables, que p o d í a n resolver los conflic-
tos hoy posibles y que no era a n t i c i p a c i ó n 
indebida t ra ta r de casos que no podía,n pre-
sentarse en E s p a ñ a , porque p o d r í a n ocu-
r r i r y BOguramente ocu r r i r í an con el t iempo. 
Rectificaron todos los oradores, y el se-
ñor Olivaros Biec p r o n u n c i ó breves frases 
para decir que se a d h e r í a á las ideas man-
tenidas por el Sr. Cobeña , en las cuales se 
inspiraban t a m b i é n las conclusiones por él 
formuladas. 
E l secretario, Sr. Malnquor, dió cuenta 
do haber presentado el Sr. F l ó r e s un traba-
jo al congreso acerca de " L a n a t u r a l i z a c i ó n 
en los Estados Unidos y en los pa í ses ibero-
americanos", que el congreso a c o r d ó discu-
t i r en l a p r ó x i m a sesión, y se l e v a n t ó é s t a 
después de nombrar para la comisión do 
conclusiones dol toma que se h a b í a discu-
tido, á los señores Rodr íguez San Pedro, 
Sa lvá , F e r n á n d e z Prida, Dato y Barra. 
OCTAVA SESIÓN. 
Presidida por el doctor Flores, c o m e n z ó 
la sesión de la noche del 8 de noviembre, á 
las diez y media. 
Aprobada el acta de la anterior, usó de 
labra ol Sr. F e r n á n d e z Prida, sobre el toma 
puesto á d iscus ión, quo era la "Natura l iza-
ción on todos los pa í ses ibero-americanos." 
E l orador d i s in t ió del texto de las conclu-
siones formuladas por ol doctor Florez en 
lo respectivo á la nacionalidad de la mujer 
casada, haciendo gala en la exposic ión do 
sus argumentos do gran vigor lógico y de 
gran galanura en la palabra. 
A con t inuac ión h a b l ó el Sr. A z c á r a t e , 
p ronunc iándose on el sentido de que no se 
abra la mano para la conces ión de cambio 
de nacionalidad, porque en el terreno de l a 
p r á c t i c a produce graves inconvenientes, co-
mo saben por desagradable experiencia las 
repúbl icas hispano-americanas , y funda-
men tó esta opin ión en el terreno del dere-
cho abstracto, estableciendo la d is t inc ión 
entre las cualidades necesarias para adqui-
r i r los derechos naturales, los pol í t icos y los 
civiles, entendiendo que los ú l t imos d e b í a n 
subsistir on lo que tuvieran de carga res-
pecto á la pat r ia do origen, aunque el i n d i -
viduo sô  nacionalizara en otra, recabando 
sin esc rúpu los n i grandes requisitos ciuda-
danía, que no era la do su nacimiento. Con 
tal motivo, hizo el sabio profesor un hermo-
so estudio de legislación comparada. 
E l Sr. Flores, después de manifestar que 
una afección á la garganta le imped ía ha-
blar por extenso, recogió algunas de los ob-
servaciones expuestas por el Sr. Prida, y 
puso en relieve ol ca rác t e r , m á s prác t ico 
que teór ico, de la cuest ión que h a b í a pro-
puesto. Luego expresó su sat isfacción por 
la coincidencia en algunos puntos de sus 
doctrinas con las del Sr. A z c á r a t e y encare-
ció la importancia capital y trascendencia 
quo t e n d r á el espí r i tu que se ha revelado en 
este Congreso de s impa t í a y afecto hacia los 
pueblos hispano-americanos. 
Grandes aplausos acogieron el discuso del 
distinguido republicano. 
Los congresistas se felicitaban de que por 
v i r t ud de la moción discutida se hubieran 
puesto en comunicac ión las tendencias j u r í 
dicas del Congreso con las do un hombre 
público llamado á plantearlas a lgún dia en 
su pa í s desdo las esferas del gobierno, como 
lo e s t á ahora á cadyuvar á su planteamien-
to como represeutunte d ip lomát ico . 
L a sesión t e rminó á las doce, y con ella 
los debates dei Congreso jur íd ico . 
Las Familias Reales. 
Las Familias Reales no son prolíficas, co-
mo las de inferior j e r a r q u í a . 
Revisando el Almanaque del Gotha se ob-
serva que en Inglaterra la Famila Real tie-
ne 427 individuos, cifra quo á primera vista 
causa asombro por lo grande, pero que re-
sulta p e q u e ñ a si se tiene en cuenta que en la 
familia hay 107 matrimonios. En Alemania, 
el pa í s de los P r ínc ipes y de los Grandes 
Duques, las Familias Reales cuentan 445 
matrimonios y 1.671 individuos. En la Fa-
mi l ia Real de Austr ia la fecundidad es de 
3,71 por 150. En la de I t a l i a , de 3,51. E n 
Bélgica, de 2,7. En Rusia, de 2,6, E n F ran -
cia de 2,6, y así sucesivamente. 
En una palabra: las e s t ad í s t i ca s demues-
t ran que, así como las clases altas son mo-
nos prolíficas quo las bajas, de igual mane-
ra las Familias Reales, colocadas á la cabe-
za de la aristocracia, son t o d a v í a monos fe-
cundas que las de és ta . E l fenómeno tiene 
expl icación sencilla en el hecho de la frecuen-
cia de matrimonios entro parientes y do 
que son raros los cruces con familias de d i -
versas condiciones de vida y de medio. 
importancia extraordinaria, pnes c u ó n t a n s e 
por cientos los wagones que do este cereal 
b a n salido do las estaciones comprendidas 
entre A l m u d é v a r y Selgua. 
Preocupa en la actualidad no sólo á los 
agricultores sino á todos los que directa ó 
indirectamente con ellos se relacionan, el 
mal cariz que presenta el tiempo para las 
faenas de la siembra. Sabido es quo ol re-
sultado dependo much í s imo de las condicio-
nes en qne aquella se verifica, y esta sequía 
que uno y otro mes se deja sentir con tan ta 
insistencia, c o n t r a r í a mucho los trabajos 
del labrador. 
—Ha dejado do existir en Zaragoza el 
maestro de música D . Francisco Anel . 
E ra el señor Ane l organista.deltemplo;dol 
Salvador y se le l lamaba el rey del ó rgano , 
porque nadie como él sab ía pulsar el difícil 
instrumento, a l que arrancaba notas do i n 
comparable me lod í a y a r m ó n i c a inspira 
ción. 
F u é d isc ípulo del gran maestro D . Pablo 
Gil y c o m p a ñ e r o de loa inolvidables genios 
señores Salces y C a r i ñ e n a . 
E l arte ha perdido uno de sus m á s i n t e l i -
gentes y entusiastas cultivadores. L a m ú 
sica l í r ico-sacro aragonesa, uno de sus m á s 
inspirados é infatigables i n t é r p r e t e s . 
—Las condiciones c l imatológicas del alto 
A r a g ó n y las circunstancias que este año 
concur-cen han hecho coincidir las operacio-
nes do siembra y vendimia, cuyo trabajo 
trae agobiados á los labradores, que en vis 
ta de lo avanzado d é l a es tac ión o toñal se 
aprestan á sembrar en seco en las cuatro 
quintas partes de la provincia de Huesca 
— E l Ayuntamiento de Teruel ha elevado 
á la superioridad el proyecto ul t imado pa 
ra la conducc ión do aguas potables á esta 
ciudad, derivados dol rio Guadalaviar. 
—En la l ínea férrea de Canfranc han que-
dado terminados los trabajos del primer 
trozo de la cuarta sección. 
— E n Monroal del Campo y pueblos de a 
quella comarca turolense se e s t á haciendo 
la recolección del aza f rán en las mejores 
condiciones. Esto producto es de gran i m 
portancia para el p a í s y en parte ha venido 
á a l iv iar la angustiosa s i tuac ión de los a-
gricultores. 
E l precio es de 25 pesetas l ibra . 
— E l fallecimiento do la dist inguida Sra. 
D? Concepc ión Lo igo r r i y Gonzá lez , l ia rá 
vestir de lu to á varias familias muy conoci-
das on la buena sociedad de Zaragoza, en-
tre la que contaba Da Concepc ión muchos 
deudos, gran n ú m e r o do amigos y generales 
s i m p a t í a s . 
— E l Ayuntamiento de Zaragoza proyec-
ta construir en l a plaza de San Felipe una 
torre de hierro, en cuyo remate se co locará 
un telescopio que p o d r á u t i l izar el públ ico . 
—Las continuas l luvias han sido genera-
les on todo A r a g ó n ; pues t an to de Huesca 
como de Teruel escriben diciendo que la 
l luvia de los ú l t i m o s d í a s ha dejado los 
campos bastante sazonados para que los a-
gricultorcs puedan realizar las operaciones 
de la siembra en condiciones excelentes. 
—De E l Pi r ineo A r a g o n é s de Jaca: 
"Las abuadantes l luvias de estos d í a s 
han l iquidado la nieve de los montes y por 
t a l r a z ó n hau tomado los r íos crecidas tan 
extraordinorias que hacen temer a l g ú n si-
niestro." 
—Se ha inaugurado el Casino Agr íco la de 
Aleañíz on ol palacio quo fué del b a r ó n de 
Salillas. L a rondal la de dicho pueblo a-
men izó el acto. 
—En los obras quo se e s t á n llevando á 
efecto en Sampor de Calanda se hal lan o-
cupados unos 430 braceros on el ferroenrri l 
directo do Barcelona á M a d r i d y otros 400 
on las obras V a l do Zafan á San Carlos de 
la R á p i t a . 
Confíase on que en los directos h a b r á muy 
en breve un considerable aumento de bra-
ceros, circunstancias que mi t igara en gran 
parte la espantosa miseria del p r ó x i m o i n -
vierno. 
En resumen: que los ocupados on el t é r -
mino de Sampor a s c e n d e r á n p r ó x i m a m e n t e 
á unos 000. 
—So encuentra en Ar iza un ingeniero de 
la c o m p a ñ í a do ferrocarriles do M a d r i d á 
Zaragoza y Alicante, especialmente encar-
gado do terminar los planos correspondien-
tes á la gran es tac ión que ha de construirse 
en dicho punto para empalme de l a l ínea 
general con la de Val ladol id á A r i z a en 
cons t rucc ión . 
—Eecriben desde A l c a ñ i z : 
Desdo Sampor á esta ciudad trabajan en 
los obras del ferrocarril sobre 5t)0 obreros 
haco algunas semanas y la e x p l a n a c i ó n de 
la l ínea adelanta notablemente. 
Todo el hierro del puente do M a r t í n cu-
yos estribos e s t án concluidos, e s t á prepa-
do y su completa t e r m i n a c i ó n no se h a r á 
esperar mucho. 
Los muros verticales del t úne l e s t á n ter- j 
minados en la mi tad de su longi tud total y 
la b ó v e d a avanza lo quo permite la condi-1 
ofón especial do esta, pues BO haco preciso | 
ir con sumo cuidado, sobro todo en las lac-
eas, porque á causa do las abundantes fil-
traciones se producen con mucha frecuen-
cia desprendimientos, que impiden poner 
cuadrillas numerosas para prevenir desgra-
cias, pero cuando so hayau abovedado ios 
puntos peligrosos, p o d r á darse á este t r a -
bajo mayor act ividad. 
Las fundaciones de la e s t a c i ó n de Sam-
per e s t án hechas hasta la a l tu ra de cinco 
metros. 
Se espera la a p r o b a c i ó n del empalmo con 
el ferrocarril directo, do cuyo informe de-
pendo, para transportar de Barcelona á L a 
Puebla el material fijo y móvil oxistonto en 
Barcelona y Zaragoza y comenzar á sentar 
los rallos. , 
V ié rnes fl.—La sucesión del Marqués 
la Real P roc lamac ión contra D. Lorerzo 
Ruiz en cobro do pesos.—Ponente, Sr. Piie-
to—Letrados, Cueto y Sarrain-Procura-
doros, Solís y V a l d ó s — J u z g a d o de Cárde-
nas. 
-Pobreza de D. Santiago Acosta en au-
tos con el M a r q u é s de la Real Proclama-
c ión .—Ponen te , Sr. Cubas—Letrado, Ldo. 
Cá rdenas — Procurador, Valdós Losada-
Juzgado de J e s ú s M a r í a . 
Sábado 10. - -Don A g u s t í n de Cárdenas 
con el Conde de Jibacoa sobre nul idad.-
Ponente, Sr. P a m p i l l ó n — L e t r a d o . Ldo. Du-
que do Herodia-Procurador , Steiiinx. 
—La Casa de Recogidas con la Rucesifti 
de D . J o s é Mar í a Orta.—Ponente, Sr. Cu-
bas—Letrados, Ldos. Canelo y Mar t í nea -
Procuradores, V i l l a r y Mayorga—Juzgado 
del Oeste. 
J U I C I O S O R A l i K S . 
Señalamientos p a r a el 30. 
Sección Ia 
Contra D , R a m ó n Mas y otro por estafa. 
—Defensores, Mora y Lancís—Procurado-
res, L ó p e z y V a l d ó s — J u z g a d o do la Au-
diencia—Secretario, Ldo. L a Torre. 
Sección 2a 
Contra D . A n d r é s Vichot y otro por hur-
to-Defensores, Ldos. Ortiz y Valdés Pau-
l í—Procuradores , Solís y Pereira-Juzgado 
de Bejucal—Secretario, Dr . Mora. 
Adnana de la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
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NOTICIAS REGIONALES. 
ARAGON. 
E n la parto alta de A r a g ó n la cosecha de 
cereales fué buena, y á posar de que los 
rendimientos alcanzaron proporciones muy 
h a l a g ü e ñ a s , la generalidad de los labrado-
res há l lanso en una s i tuac ión relativamente 
cr í t ica . 
L a e x p o r t a c i ó n do trigos para C a t a l u ñ a 
ha alcanzado en la pasada temporada una 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
Sala de Gobierno. 
So ha dispuesto que se diga a l Juez de 
primera istancia de Jaruco quo la Sala de 
Gobierno no es T r ibuna l de consultas, aun-
que encuentra siempre preferible l a resolu-
ción adoptada por el consultante on l a es-
cusa del Juez municipal y suplentes en el 
juicio verbal interpuesto por d o ñ a Petrona 
Rodr íguez . 
E l Crimen de la Víbora. 
E l procesado Ricardo Fernandez Vega, 
ha presentado al I l t m o . Sr. Presidente de 
esta Audiencia una instancia proponiendo 
como Letrado para su defensa, a l Licencia-
do D . Felipe Gonzá lez S a r r a í n y para su 
r ep re sen t ac ión , a l Procurador D . Juan 
Francisco H e r n á n d e z . Ambos propuestos 
suscriben dicha instancia en prueba de con-
formidad con la des ignac ión referida. 
S E Ñ A L A M I E N T O S C I V I L E S . 
Biciembre 
Lunes 5—Discordia suscitada en l a ter-
ce r ía do dominio, promovida por D . Floren-
cio H e r n á n d e z , como padre l eg í t imo y re-
presentante legal d e s ú s menores hijos, con-
t ra D . Juan Bernal — Ponente, Sr. Sabo-
rido—Letrado, D u Bouchety Arocha—Pro-
curadores, Va ldós y H e r n á n d e z — J u z g a d o 
de Guanajay. 
Martes 6—Los Sres. Castillo y C o m p a ñ í a 
y D . Pedro Lacoste, contra el M a r q u é s de 
Almendarcs, sobre a c u m u l a c i ó n de autos.— 
Ponente, Sr. Saborido—Letrados, P é r e z , 
Piquero, Quintana y Cuervo—Procurado-
res», V i l l a r , Tejera y Mayorga—Juzgados, 
del Este y Centro. 
Miércoles 7.—D. J o s é de Bango, contra 
D . R a m ó n Prendes en cobro de pesos—Po 
nente Sr. Laurel—Letrados, Lanuza y No 
g ü e r a s — P r o c u r a d o r e s , Pereira y V i l l a r -
Juzgado, de Matanzas. 
—Don Leandro G o n z á l e z Acosta contra 
D. R a m ó n Gonzá lez Pardo, en rec lamac ión 
de honorarios.—Ponente, Sr. Prieto—Le 
trado, Ldo . Corra—Procuradsr, Tejera— 
Juzgado de Pinar del Rio. 
E l m a r q u é s se incl inó. 
— Y en cuanto á mí , puede usted creer 
que no he venido aqu í para v ig i la r lo á us-
ted. A veces puede una mujer llegar á eso 
extremo, pero ha de sor con la disculpa del 
amor 
— Y usted me odia, ¿no es cierto? 
—No. L e desprecio á usted. 
—Es usted cruel, s eñora . 
—Vine á saber cómo segu ía esta pobre 
mujer, é iba á salir cuando usted e n t r ó , l i e 
asistido, pues, bien á m i pesar, á la impre-
vista escena quo acabo de presenciar. 
—Tiene usted r azón , señora—di jo Pa t r i -
cio, que fué poco á poco recobrando su aplo-
mo. Es usted una Souvigny. E n nuestra fa-
mi l ia no se desciende á esos oficios vulgares. 
—¡BienI ¿Pero quó debe hacerse cuando 
se sabe lo que acabo de averiguar? 
—Puesto que me honra usted preguntan-
do cuá l es m i op in ión—con te s tó el m a r q u é s 
con l a mayor sangro fría,^—so la d i r é since-
ramente: lo que debe hacerse es callar, ce 
r rar los ojos. H a y que ser indulgente con 
los que fal tan, creer que todo ha sido un 
mal s u e ñ o , y hacer lo que esta h i j a de l a 
nada, ¡dormir! 
— ¡ L a amante de usted! 
—No e s t a r í a bien, aunque así fuera, que 
me preciara de ello. 
—Hace usted bien on defenderse. Almenes 
así protejo usted á su cómpl ice , pero no h a -
ce falta. ¡El paseo de esta tarde á la soli ta-
r ia choza! 
— A la que por cierto iba usted t a m b i é n 
con ol c a p i t á n Champvieux 
—No me quiero rebajar, como lo h a r í a 
contestando á eso. L a ten ta t iva de esta no 
che! ¡Esa c a r t a ! . . . . ¡Las palabras que 
acabo de oir!.,.* 
¿Vamos , y q u é prueba nada de eso, no 
contra mí , sino contra esta desgraciada? L a 
primavera, el sol de jun io , los atract ivos del 
campo, y con p e r d ó n do usted, esta incom 
parable belleza que hemos oído celebrar 
durante la comida á Thiol les y á L i g ú e n s e 
dos hombres de gusto! todo c o n t r i b u y ó i 
exaltar m i i m a g i n a c i ó n . L l e v é á la de Des 
pares contra su deseo, á las soli tarias arbo-
ledas quo han sido testigos do las galante-
r ías do tantas otras. A l oir mis vehementes 
palabras, c o m p r e n d i ó que estaba expuesta 
á algo que deseaba evitar; y ya lo ve usted 
ha preferido envenenarse á medias, ampa 
r á n d o s e en ese letargo, antes quo repro 
charse l a menor falta. A q u í no hay, pues 
m á s que u n culpable y lo confieso, ¡eso 
culpable soy yo! 
—Por usted no s a b r é nada—dijo l a mar 
quesa;—mss por el la lo s a b r é todo. 
— ¿ P o r q u é la ha de in terrogar usted? L o 
repito; ¡el culpable soy yo! L o probable es 
que esta carta contonga una despedida for 
mal y poco halagadora para mí . ¿Quiere us-
ted quo l a leamos juntos? 
Y con c ín ica alt ivez l a ofreció la carta. 
Lu isa deseaba leerla, porque le costaba 
mucho trabajo creer en l a t r a i c ión de una 
amiga t an querida, pero r e h u s ó . 
E l m a r q u é s contaba con este rasgo. 
Y a p r e s u r ó s e á guardar la carta en el 
bolsillo. 
—Puedo asegurar á usted que la s e ñ o r a 
de Despares es u n modelo de fidelidad con-
yugal , y que su marido posee un raro teso-
ro en ella. Y es m á s , a ñ a d o que deploro es-
ta escapatoria, por la que merezco ser cas-
tigado p ú b l i c a m e n t e , Luisa! 
—¡No hay m á s Luisa! Para usted vuelvo 
1 á ser la señ^ta fle SotiYigüy. fara el mz-^ J ^ 
L a Admin i s t r ac ión de los Ferrocarriles 
do C á r d e n a s y J á c a r o , ha publicado el nue-
vo i t inerario de salida y llegada de los tre-
nes do pasajeros, desde el 1? de diciembre 
p róx imo . 
E l t ren de la m a ñ a n a sa ld rá de la esta-
ción de C á r d e n a s á las cinco y cuarenta y 
cinco, llegando á Jovellanos á las seis y 
veinticinco, combinando con el tren de los 
Ferrocarriles Unidos de la H a á a n a , que sal-
d r á de Jovellanos á las seis y treinta. 
De regreso á dicha ciudad el tren de Jo-
vellanos, s a l d r á á las sieto y cinco do la no-
che, d e s p u é s de haber tomado el pasaje del 
t ren quo la Habana ha de salir á las tres y 
diez de l a tarde, llegando á Cárdenas á las 
siete y cuarenta y cinco. 
— E l Ayuntamiento de Cárdenas ha acor-
dado celebrar grandes fiestas en los dias 6, 
7 y 8 del p r ó x i m o mes do enero. Se pon-
d r á n varios trenes excursionistas. 
—Han sido nombrados para representar 
la Mar ina e spaño la en la j un t a para la FyX-
posición Universal do Chicago, los capita-
nes de navio don Manuel de la Acha y don 
Juan de Mataj ingeniero inspector, D. José 
Tor re l ló ; el teniente coronel de artillería, 
D . Juan de Sandoval; los tenientes de na-
vio, D . Luis Bayo, D . Baldomero Vega, don 
Antonio Goñi y oficial del cuerpo de archi-
veros, D . J o s é del Ojo. 
— E l Sr. D . Juan A . Pel lón nos ha dirigi-
do una circular que dice así : 
M u y señor mío: Con fecha 25 do octubre 
p róx imo pasado, ante el Notario público 
ü . Joeó Nicolás Ortega, conferí podor 
neral para que me represente en todos loa 
negocios de esta su casa, á los señores don 
Manuel M e n é n d e z y M c n é n d e z y don Vic-
toriano Montero y V i d a l , de cuyas firmas al 
pío so se rv i r á tomar nota. 
—Tiene entendido un colega que el sefior 
Ministro de la Guerra prepara una dlspoei-
ción quo, respondiendo á los magiiáni-
mos deseos de S. M . la Reina, ha de ser a-
cogida con general aplauso. 
Aludimos al indul to de los sargentos que 
hubiesen c o n t r a í d o matrimonio fuera do los 
plazos y requisitos prevenidos. 
— H a fallecido la marquesa de Gram-
mont, hermana de D . Alejandro de Cas-
t ro , y v iuda del diputado francés qne 
dió nombre á la famosa ley sobro la 
pro tecc ión á los animales, ley tantas ve-
ces invocadada contra las corridas de 
toros. 
L a marquesa de Gramraont era hija do la 
marquesa de Vi l l aga rc ía una de las mujeres 
m á s hermosas do E s p a ñ a . 
Los parisiense de su tiempo recuerdan la 
primera vez que se p r e s e n t ó en ol antiguo 
teatro de la Opera de la rué Lo Peletier. Su 
presencia en el palco dol Ministro de Esta-
do suspend ió el á n i m o de los espectadores 
do la sala l e v a n t á n d o s e un murmullo de ha-
l a g ü e ñ a admi rac ión . 
Triunfo semejante no volvió á verseen 
Pa r í s hasta que otra española , la condesa 
de Teba, mos t róse como belleza Boborana 
antes que emperatriz de los franceses. 
—Telegra f í an de Nueva Escocia, que pro-
cedente do Jas i í l a s Fil ipinas y después de 
una azoroea travesía do 170 dias, l legó ñ a-
quei puerto el velero ing lés / / . B . OMM», 
que durante aquella, pe rd ió nueve do lo» 
treinta tripulantes que l levaba á, bordo. 
El no haber módicos en el ci tado buque, 
las penalidades sufridas durante el tempes-
tuoso viaje y el haberse declarado entre la 
gente la epidemia l lamada veriveri, son las 
causas de haber perecido tantos tripulan-
tes. 
- C ó m o se paga en las Islas Británicas á 
os c a t e d r á t i c o s de las Univereidades. 
E n Escocia, en l a Univers idad de Edim-
burgo, el profesor de q u í m i c a gana 80,000 
francos; el de a n a t o m í a , 75,000; el de medi-
cina 65,000; los do his tor ia natural y pato-
ogía , 60,000 y de b o t á n i c a 55,000. 
En la de Oxford se reparten 4.000,000 los 
124 c a t e d r á t i c o s . 
E n la de Cambridge 3.300,0(10 entre • 
profesores, 
— E l có l e r a ha costado la vida en el Cáu-
caso á cerca de 65,000 individuos; en la pro-
vincia de Saratow á m á s de 11.000, y en tfl-
do el imper io ruso á cerca de 300,000. 
E n San Petersburgo han sido atacados 
tres m i l trescientos individuos y fallecie-
ron 1,150. 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DE LA M A R l Ü I " 
C A R T A S D E EUROPA. 
P a r í s , 8 de noviembre de 1892. 
Las debilidades ó las excesivas contem-
placiones del Gobierno, temeroso de perder 
el apoyo de los elementos radicales, en la 
crisis obrera de Carmaux, han tenido un e-
pílogo, que t a l vez pocos han podido pro-
veer, a ú n venga siendo la consecuencia fa-
tal de lo rebajado que anda el principio de 
in tor idad, solo vigoroso para reprimirlo 
iue muchas veces injustamente se llaman 
los excesos del sacerdocio y del episcopado. 
Aunque la m a y o r í a del Cuerpo legislativo, 
más decidido en esta parto que el Gabinete 
Loubet-Freycinet , d e s e c h ó las mociones de 
una a m n i s t í a inmedia ta para los obreros, 
jue los magistrados de A l b i hab í an conde-
nado por BUS excesos y ol abandono de Car-
maux por las tropas, vinieron ulteriores 
pactos y transaciooos con Clemonceau y Pe-
Uetan, representantes do los obreros á des-
v i r tua r la ac t i tud do la C á m a r a . No se 0-
to rgó la a m n i s t í a ; pero sí el indul to á los o-
breros sentenciados, apenas sus compafie-
ros declararon terminada la huelga; y con 
a circunstancia agravante de impunereoá la 
compañ ía de minas que recibiese á su servi-
cio á los que sa l í an de la prisión, incluso on 
trabajador que ya h a b í a sido condenado 
dos veces por exc i tac ión al desorden y has-
ta por robo do algunos quintales de carbón. 
Y cuando anteayer domingo los mineros di-
jeron que el lunes no ba ja r í an á las galerías 
si antes no so re t i raban las tropas que sal-
varon el orden material , las autoridades hi-
cieron pa r t i r la infanter ía , conservando tan 
do segu i r é siendo la señora de Ereilles, pe-
ro solamente para el mundo! ¡ A h ! . . . . 
¡Qué porvenir y q u é infamia! Pero ¿qué 
clase do hombro es usted? 
—¡Cómo todos! ¿A c u á n t a s personas es-
t i m a r í a usted on nuestra sociedad, si por 
un instante de locura merecieran ser trata-
dos como criminales? Vuestras abuelas eran 
m á s humanas. Una de ellas amó al Regente. 
La otra, la hermosa Sabina, cuyo retrato 
es t á ah í , tuvo sus devaneos con Luis XV, 
llamado le Bicn-Aimc, porque tuvo mucha 
suerte con las mujeres, y nadie ha referido 
que el duque, eu marido, se muriera de pe-
na por eso, al contrario Y en aquel 
tiempo las reinas no se quejaban tampoco. 
Usted es una verdadera reina, querida mía, 
y debe hallarse muy por cima de las mise-
rias quo preocupan á las rentistas do tres 
mil francos anuales. No somos burgueses, 
¡qué diablo! Ye he de ser duque de Ereilles 
si Dios me da vida, no lo olvide usted! 
—¡Y qué me importa ol nombre, el título 
y hasta la fortuna! Y a sé lo que es eso y 
tengo bastante con los míos. Quisiera ser 
pobre. De esto modo no hubiera usted pen-
sado en casarse comigo. Y en fin, se lo 
diré á usted: me inspira usted horror. ¡Oja-
lá mo hubiera casado con un hombre redu-
cido á v i v i r de su trabajo, pero que respe-
tara su casa por modesta que fuese; que no 
hiciera sentar la adú l t e r a á su mesa; que 
no tuviera amantes hasta bajo ol mismo te-
cho en quo vive su mujer. Diera cuanto 
hay por ser modista, costurera, y trabajaii 
durante el día, ganando un modesto jornal; 
pero sabiendo que luego, al regresar á mi 
casa, ha l la r ía un marido solícito, leal, a* 
manto y honiado. 
} 
solo algún escuadrcm do cabal ler ía , para 
dispersar los grupos en SOÜ do rebeldía. 
Jíoaulr.ado; que hoy on siti-i tan público 
corao el de la Avenida de la Opera, y ou el 
comisariato do policía do la calle do Bons 
Enjanls, ban estallado á las inmediaciones 
do la sede do la sociedad do ininas de Car-
miux, diversos proyecLilos, entro estos nr.a 
bomba explosiva, cuyo estallido, impulsado 
por un movimiento de relojería, produjo la 
muorte instantiínea de cuatro agentes dis 
policía, la herida mortal del inspector y la 
destrneción do 'loa pisos del edifcio. Cuan-
do el Presidento del Consejo Ijoubot. y el 
Ministro do la justicia Kicard , a o o m p a ñ a -
dos del Profocto y del Procurador do l a l l o -
púb' ica, eo trasladaron a l lugar do l a c a t á s -
trofe, el ospcctilculo quo so ofreció a sna 
ojos dejó muy a t r á s el del cafó destruido 
también por loa anarquistas on el Boulovard 
Magouta. C a d á v e r e s deformados y masas 
sangrientas quo nada t e n í a n ya de humano 
so mezclaban con las ruinas de los muroa. 
Algunos do loa restos h a b í a n sido lanzados 
á muchos metros de distancia, y el cráneo 
de una cabeza que faltaba al cadáve r se en-
c o n t r ó en l a misma Avenida de la Empera-
t r i z . 
E l espanto quo so ha apoderado hoy de 
P a r í s es indescriptible, comunicándose al 
Cuerpo legislativo, donde Reinaah, director 
dol D i a r i o de la l l epúb l i ca , se ap resu ró á 
interpelar al Gobierno. Loubot na rra el a-
tentado, diciendo quo talos hechos nos l le-
van á la barbarie; lo cual da motivo á Res-
chanel, del Centro ¡i interrumpirle, on me-
dio de aplausos, quo son las doctrinas a n á r -
quicas, las que los provocan. E n medio, 
t a m b i é n de gran tumulto, quo ahoga la voz 
del revolucionario Lafargue, el Presidente 
del Consejo intenta disculpar el indul to da -
do á determinados delincuentes; apela á to-
dos los buenos ciudadanos para que com-
batan las t eo r í as culpables; y conjura á los 
que de buena fe obran, mostrando simpa-
t í a s á los socialistas, para que no compro-
metan con su ac t i tud loa destinos de la l ío-
púb l i ca . Ofrece al Anal de su arenga, y muy 
conmovido que a d o p t a r á las m á s rigurosas 
medidas para salvar á la sociedad, mos-
t r á n d o s e sin piedad para los autores do ac-
tos tan salvajes. D e s p u é s de tentativas de 
defensa que inician socialistas radicales y 
boulangeristas, Delafarro presenta una mo-
ción diciendo que la Cámara , considerando 
quo la debilidad del Gobierno es un peligro 
social, lo inv i t a á retirarse. Moción quo es 
rechazada por 420 votos contra 12, abate-
n ióndose un centonar de diputados. E l ga-
binete no puede aceptar tampoco on cir-
cunstancias tan supremas la orden del dia 
pura y sencilla, y declara que, si el Parla-
monto lo conserva su confianza, por grave 
quo sea su mis ión , s a b r á cumplir sus debe-
res. L a orden del dia es desechada por 358 
votos contra 134. Otra propuesta expresan-
do la ind ignac ión de la Asamblea por el ho-
rr ible atontado, es votada u n á n i m e m e n t e , y 
la que implica un voto de confianza al go 
blerno so adopta por 359 sufragios contra94. 
Veremos, si l aau tor idad os m á s feliz en el 
descubrimiento de los autores de la explos ión 
de la avenida do la Grande Opera, quo en 
la del restaurant "Magenta"; pues esta es 
la hora en quo aquella hecatombe do otras 
v í c t i m a s e s t á impune. E l anarquista Pran-
els, uno do sus dos presuntos autores, preso 
como saben nuestros lectores en Londres, 
no ha podido t o d a v í a recibir su sentencia, 
porque la policía francesa no ha presentado 
aún las pruebas del crimen á la magistratu-
ra br i tánica; de igual manera que sigue en-
vuelto en el misterio el reciento despedaza-
miento do una mujer hallada coma si fuese 
la carne do un buey en uno do los sitios m á s 
públicos do esta capital. 
A cinco horas do Par ía por el camino do 
hierro, en Bruselas, la apertura del parla-
mento y las grandes probabilidades de que 
la gran mayor ía de la c á m a r a deshecho el 
absoluto sufragio universal, ha ocasionado 
igualmente escenas do desorden que se i n i -
ciaron en Gand, y como chispa e léc t r ica so 
comunica á los centros obreros, siendo ne-
cesario el empleo de la fuerza para disolver 
grandes demostraciones sediciosas, al eco 
de la Marsellesa y de los vivas al voto uni-
versal. Las comisiones parlamentarias del 
Senado y del Congreso belgas, que durante 
el interregno parlamentario, on vano hab ían 
Intentado ponerse do acuerdo sobre una for-
ma do sufragio absoluto, el ampliado solo á 
las capacidades ó el que exigía un pequeño 
impuesto con cierto grado do educación, 
h a b í a n votado al fin por dos terceras partes 
de sus miembros la fórmula do la habita-
ción, concediendo el derecho polí t ico á todo 
morador de una casa grande ó pequeña , y 
representando por tanto mía familia, apar-
to las d e m á s ca tegor ía s do electores funda-
das sobre el censo y la capacidad. Grandes 
masas populares y ospecialmento falanges 
de obreros han querido con demostraciones 
tumultuosas aclamar sus aspiraciones en 
todas las plazas y calles que deb ía transitar 
el cortejo regio, d i r ig iéndose á la apertura 
de las Cámaras . E l roy, inaugurando el Par-
lamento, dijo en su discurso que esperaba 
que la revisión de la cons t i t uc ión ser ía una 
obra de concordia, de s a b i d u r í a y do pro-
greso. L a m e n t á n d o s e do la ag i t ac ión de 
ciertos partidos, y augurando que los suce-
sos del Congo africano destruyesen temo-
ros infundados, cons ignó quo la s i tuac ión 
económica de la Bélg ica ora satisfactoria y 
excelentes sus relaciones con todas laa po-
tencias. 
Ya que incidentalmento he aludido al 
Africa consignáse las preocupaciones quo 
durante esta semana han agitado el patrio 
tismo francés con ocas ión do la c a m p a ñ a en 
la región del Dohomey. De nuevo se ha pro-
bado quo la resistencia do aquellos africa-
nos y de su rey era m á s seria de lo quo se 
creía. Derrotados en uno y otro encuentro, 
velvioron á atacar á la escasa divis ión fran-
cesa, demostrando loa combates de prime-
ros de noviembre quo pose í an fusiles raoder-
nos do precisión, p e q u e ñ o s cañónos Krup , 
y aúu sargentos alemanes 6 ingleses, con 
municiones de guerra proporcionadas pr in-
cipalinonte por los portugueses, loa ingleses 
y aún los belgas quo ocupan otras regiones 
del Africa. A l fin el 2 del actual el coronel 
general Dodd, consiguió con grande esfuer-
zo apoderarse dol fuerte de Moaco, cerca de 
Kana, fortaleza que era completamente des-
conocida para Prancia. Pero osta serio de 
encuentros sangrientos donde principalmen-
te son v íc t imas los oficiales franceses, ya 
porque necesitan inspirar aliento por su e-
jemplo y valor, á las tropas auxiliares del 
Senogal, ya porque los guerreros del Doho-
mey y las amazonas que componen la guar-
dia dol monarca loshaceu principal blanco de 
sus disparos, debilitando m á s y m á s la colum-
na quo tiene que dar destacamentos para lle-
var los heridos á las naves; retardan el pro-
Boguimiento do la marcha á Kana, la ciu-
dad llamada santa del país , y mae a ú n á la 
capital y corto d o l ™ y l í o h a u i i u A n o m e y , 
sin cuya ocupac ión no so p o d r á considerar 
terminada osta guerra verdaderamente san 
grienta. D e s p u é s de las p r imóras derrotas 
do las tr ibus africanas, el monarca temiendo 
los efectos de un vencimiento to ta l , m á s 
por parto do sus s ú b d i t o s que por loa fran 
coses, ofreció t ra tar de la paz , d a n d o com-
pletas satisfacciones por lo pasado á la 
Francia y c a r a n t í a s en el porvenir. E l co-
ronel Dodda exigió como condición para a 
br i r las negociaciones, la entrega do Kana, 
que el soberano africano no quiso entregar, 
tanto porque la cree susceptible de larga 
defensa, cuanto que su abandono volunta 
r io , t r a t á n d o s e do la ciudad santa, exci tar ía 
Una rebe l ión en sus súbd i tos . 
L a Repúbl ica francesa quo en el Senogal 
lucha «on tales dificultados, quo en Tonk ín 
ve sucederse de tiempo on tiempo laa rebe-
liones do aquella raza as iá t ica , acaba de 
tener otra p é r d i d a on T ú n e z , la más tran-
quila de sus coloniaa; habiendo fallecido en 
la regencia borborisca su comisario ó gobor 
nad i r general, Maasicault, reemplazado io 
modiatamonto por Carlos Rouvior, ministro 
de Prancia en Buenos Aires. 
Es notable ol arranque pa t r ió t ico con que 
ha respondido P a r í s á la exci tac ión hecha 
por el F i g u r o para que en vista do los su 
frimientos con quMuchan loa centenares do 
soldados en Dahmoy, so los enviasen todos 
aquellos auxilios quo oí gobierno no os tá en 
el caso de dar. E n horas so han reunido 
2,300 botellas do vinos generosos, 2,000 
grandes cajaa do conservas, inf inidad de 
bebidas gaseosas exigidas por el c l ima afri 
cano, 5,000 cigarros y muchos miles de fran 
eos. 
No es la muerte dol gobernador residente 
en Túnez , la sola p é r d i d a sensiblo sufrida 
estos díaa por Prancia. En Par ía aoab 
d ) fallecer el inspirado compositor lírico 
l l e roé , que no ha querido sobrevivir á sn 
colega literario y colaborador Cremioux; 
con enyo concurso dió á los teatros parisien-
sas y do todo el mundo, esa serio de opere-
tas quo la cantante Judie ha difundido en 
todas las escenas, como L i l i , Nitouche y so-
bre todo ol Peiit Faust, rivalizando con las 
mejores de Offombach. 
En la esfera de los duelos la capital de la 
Prancia, tan ín t ima amiga hoy de la Rusia, 
h i consagrado solemnes funerales en la p r e -
ciosa capilla griega á la Reina Olga de Vu-
ttomberg, cuyo fallecimiento anunció en mi 
c irta auterior. L a reunión on nuestra ciu-
d i d de los hermanos del Czar, grandes du-
ques Alojo Wladimiro con su espora, y hs 
d iqaea de LcuLchorabtrg, tíos do Alelandn 
J I t , han dado una gran solemnidad á csta^ 
personajes del Estado y l a numerosa y dis-
tinguida colonia moscovita de P a r í s , ü n dia 
ant-.'s de recibirse la noticia de esta muerte, 
ocurrida en Stut tgard , dondo el eutiorro do 
la Reina, bi ja del Czar Nicolás , tuvo lugar 
con solemnidad g r a n d í s i m a , pres id iéndolo 
con el Rey el Emperador Guillermo de Ale-
mania, y el Gran duque Miguel de Rusia, 
hermano de la difunta, dejaron á P a r í s los 
hermanos menores de Alejandro 111, el Gran 
duquo Sergio y su esposa, que el te légrafo 
nos dice haber sido recibidos con grandes 
honores y bondad por León X I I I . 
H a venido á cortar tan sensiblo luto la 
serie de fiestas quo loa pr ínc ipes moscovitas 
disfrutaban en nuestra animada capital; y 
do las cuales han sido b r i l l an t í s imas las ca-
cer ías oficiales por ol Duque do Auniale en 
sus bosques de Chanti l ly, un precioso bailo 
dado en honor do los hermanos del Czar 
por la duquesa do la Torro, tan conocida 
on la Habana, y por su hi ja casada con el 
P r ínc ipe ruso kotcheubory, precedido de 
gran banquete en el palacio do Castilla, 
donde la Reina Isabel y nuestra infanta E u -
lalia hicieron los honores. L a abuela do A l -
fonso X I I I , ha sufrido como el t ierno Roy, 
un ataque intenso do fiebre, habiendo en-
trado ya en la convalescencia. 
P a r í s a s i s t i r á muy pronto t a m b i é n á otra 
solemnidad entro familias que casi r ivalizan 
con Emperadores y Reyes. E l Duque do 
Noailles, cuya estirpe so remonta al siglo 
X I I I , contando cardonales, mariscales do 
Prancia y aun esposas de Soberanos, on su 
seno, ha pedido para su hijo el joven duque 
de Ayen, la mano de Diana do Luynos, que 
cuenta 22 años, uno menos quo su prometi-
bo, t ipo do admirable belleza par is ién , co-
mo lo es de nobleza, siendo hija del duque 




H a n terminado s e g ú n las cartas y tele-
gramas quo recibo de Roma, las olecclones 
del nuovo Parlamento i tá l ico y conforme 
con las previsiones generales, ha resultado 
conocido ya on 443 colegios de los 508 que 
contiene ol reino, habiendo en los d e m á s 
segundas elecciones, dan 326 diputados fa-
vorables al gabinete Gio l i t t i , contra 102 
candidatos do oposición, p r e s e n t á n d o s e los 
d e m á s como independientes. Cuando las 
segundas elecciones es tén terminadas ol m i -
nisterio t e n d r á 350 votos de m a y o r í a , con-
tra 130 do oposición. Casi todos los g ran-
des jefes do loa partidos vuelven á la futura 
C á m a r a , que el 23 del corriente a b r i r á n los 
Reyes. Debo hacer, sin embargo, una ex-
cepción con respecto á loa republicanos m á s 
ardientes, cuyos caudillos principales, como 
Canzio, yerno do Garibaldi , Cavallott i , el 
orador apasionado, poeta d r a m á t i c o fecun-
do, escritor distinguido, dobiéudosolo la no-
veía do donde es t á tomada la ópera do Mas-
cagni, CavaUcría l ius l icana; Hoctor Ferra-
r i , autor del monumento á Giordano Bruno, 
y otroa monos conocidos fuera do I t a l i a , 
han quedado on el campo de batalla. E l 
M a r q u é s do Rudini , jefo de la hueste con-
servadora, y el b a r ó n Nicotera que lo es de 
la oposición napolitana, han perdido una 
parto de sus partidarios. T a m b i ó n ol hace 
diia años omnipotente Crispí , aunque paro-
cía amigo do la s i tuac ión actual, ha sufrido 
pé rd ida s en su feudo de Sicilia. Sólo Za-
nardell i que afecta el papel de protector de 
Gio l i t t i y reorganizador de la antigua iz-
quierda salo engrandecido y acrecida su 
influencia parlamentaria de la lucha elec-
tora l . 
Una semana antes do olla p ronunc ió ol 
Preaidente del Consejo en fastuoso banque-
te ofrecido en su honor por 800 do sus par-
tidarios, sonadores y candidatos á la dipu-
tac ión , n i * discurso-programa en el cual so-
bro la pol í t ica exterior que es la m á s inte-
resante para las naciones extranjeras, do-
c la ró que m a n t e n i é n d o s e fiel á la t r ip lo a-
lianza no p e r d o n a r í a esfuerzos para afirmar 
las buenas relaciones con Francia. So 
bre la s i tuac ión económica de I ta l ia , reco-
nociendo que ol excoso do gastos, muraos 
do lujo, h a b í a t r a í d o una crisis económica 
que vino á complicar la clausura del mor-
cado do Francia á los productos do I t a l i a , 
expresó su confianza on ol porvenir, soste-
niendo que por 30 millonea do déficit en los 
presupuestos no p o d í a desesperar de sus 
destinos una nación que con descubiertos de 
500 millones anuales, perdiendo los billetes 
el 20 por 100 y ocupada Venecia por el 
Austria y Roma por los ejérci tos franceses 
hab ía tenido siempre confianza en la estre-
lla de una I t a l i a que hoy cuenta 30 millones 
de habitantes, una i lota quo os la tercera 
del mundo, 11,204 k i l óme t ro s do ferroca-
rriles construidos desdo 1801, con 30,000 k i -
lómetros do carretera, y que ha visto en-
grandecerse de una manera fabulosa su co-
mercio y crecer el ahorro nacional. 
U n Ant iguo Diplomático. 
SUCESOS. 
E l i C R I M E N D E L A V I B O R A . 
E l segundo Jefe de Policía , Sr. Tru j i l lo , 
condujo á las diez de la m a ñ a n a del d ía an-
terior, anto ol Sr. Juez quo entiende en la 
causa formada por este crimen, al procesado 
G a r c í a Bonte lemí (a) E l Manqui to , el cual, 
según dijlmoa en nueatra edición de ayer 
tarde, h a b í a sido bajado do la fortaleza de 
la Cabana, con objeto sin duda do ampliar 
su dec la rac ión , y s e g ú n informes, una vez 
terminado eso acto, fué conducido por el re-
ferido funcionario á la fortaleza de dondo 
procedía . 
E N B A H I A . 
Ayer a p a r e c i ó flotando en ol mar entre la 
Maestranza do Ar t i l l e r í a y la Cort ina de 
Valdós , el c a d á v e r de D . Mariano F e r n á n -
dez Alvaro , na tura l de Toro, provincia de 
Zamora, de 33 años de edad, y liconciado 
de la Penitenciaria M i l i t a r , y cuyo i n d i v i -
duo so hallaba casi siempre obrio. 
Después de e x t r a í d o ol c a d á v e r , se ob-
servó que ambas piernas estaabn marradas 
con un c á ñ a m o delgado, y la cuerda en uno 
do sus extremos un lazo, como do haber 
tenido sujeto una piedra. 
E l Sr. López Saúl , Fiscal Marina , so hizo 
cargo del cadáve r , disponiendo su conduc-
ción al Nocrocomio, donde ol méd ico de la 
Armada, Sr. Macho, le p rac t i có la au-
topsia. 
A H O O A D O . 
Estando en la tardo del lunes el marine-
ro D . Podro Mayol Soler extrayendo va-
rios efectos do la bodega del b e r g a n t í n ho-
l andés Enjeta quo so encuentra á pique 
frente á los Almacenes de Regla, tuvo la 
desgracia de perecer ahogado. 
El c a d á v e r do Mayol Soler, fué ex t r a ído 
de la bodega de dicho buque, por medio de 
un bichero en la tardo do ayer. 
Según nuestras noticias D. Pedro Mayol 
tenia 40 años de edad y era g u a r d i á n de la 
chalana "Lev ia tan . " 
E I moocvi ao Mi l i lúa sr. ijopez suul, se 
hizo cargo dol c a d á v e r y dispuso fuese ro-
se remitido al Necrocomio. 
a A C B T I X / L A . 
L A REPRESENTACIÓN NÚMERO G-l.—Hoy 
so repito la obra, en tros actos. E l Hcy que 
Habió, por la compañ ía l í r ico-dramát ica , en 
el alegre teatro de D. Juan Azcue y en fun-
ción por tandas. Todos los papeles es tán 
impregnados de gracia, desde el calavera 
Jefe del Estado, la sencilla Rosa, ol general 
do los cañones , el panol i J e r e m í a s , el coro 
do loa módicos del s i y el no, hasta el A l -
mirante y ol Intendente. Esa zarzuela hay 
que verla muchas noches seguidas para a-
prociar sus abundantes bellezas litorarias y 
musicales. 
Con los chistes del Aza oportuno—y ol 
ingenio do Ramos Carr ión—¿quién no gusta 
do verse empujado —álos tiempos de E l Bey 
que Habióf 
EL "BACALAO" SE VA.—En Escocia preo 
cupa gravemente la disminución quo so ob-
serva en la pesca dol bacalao. En el año 01 
habla 5,573 pescadores y 2,020 botes menos 
que en 1885; y aunque en parte so debe la 
disminución al uso quo hoy se hace de gran-
des barcos para la pesca, contribuyo á olla 
la d isminución del pescado. 
Hombres do clónela y pescadores exper 
tos se han reunido para procurar obviar es-
ta gran amenaza á la riqueza dol pa ís ; y ya 
hoy se e s t án haciendo serios estudios sobre 
las costumbres, a l imen tac ión y modo de 
producción de los peces referidos. 
Estos estudios se rv i rán de sólida baso á 
a lgún procedimiento de fomento de tan pre-
cioso habitante de las aguas, sin el cual no 
se c o n c í b e l a cuarosnui. 
Escuece pensar quo Escocia,—asi de golpe 
y porrazo,—nos haga pasar la santa—sema 
na, sin bacalao. 
CHILINDRINAS.—So ha dispuesto quo el 
t ren extraordinario quo debo salir de Regla 
para Matanzas el d ía 8 del entrante, lo ha-
ga á las G.50 de la m a ñ a n a , (vapor do las 
G.20), antes del general do pasajeros y, que 
regreso el dia 9, de Gi á 7 de la m a ñ a n a . Los 
excursionistas t e n d r á n tiempo suficiente 
para asistir á las animadas fiestas que cele 
bran los catalanes do l a gent i l Yucayo, en 
honor do la S a n t í s i m a Vi rgen do Montse-
rrat. 
—La "Bibl ioteca Selecta Habanera" que 
edita el Sr. Armas, acaba ña repart i r el cua-
derno G de la novela E l M a r q u é s üc Verd 
m i r y t ambién ei cuaderno G ae la otra u< 
vola M s Doce Vrimeros A ñ o s , por la ilustro 
Condesa do Merlín.—So admiten suscrip-
t'jros A ambas ohm QH Uoaiv ÜWi 
ENLACE.—La modesta Srita. Isabel Cruz 
y F e r n á n d e z y el apreciable joven D . Joeé 
He rnández Fa lcón , so unieron h á pocos d í a s 
en la iglesia de J e s ú s Mar ía , con el indisolu-
ble lazo del matrimonio. Daban br i l lo á 
aquella ceremonia, la encantadora seño r i t a 
Mar ía Sorra y otras cuyos nombres senti-
mos no recordar en esto momento. Dios 
conceda m i l felioidados á loa nuevos cónyu-
ges. 
L A MEDICINA EN EL EXTRANJERO.—En 
Ber l ín no hay m á s que la friolera do 1,747 
módicos; lo cual indica que el actual estado 
do la profesión es muy satisfactorio, aunque 
no Ir ea tanto oí do ía salud públ ica . 
Do ¿os datos oficiales tomados para la im-
posición de la con t r ibuc ión sobre las u t i l i -
dades resulta quo de osos 1,747 doctores, 
cerca de la mi tad ganan menos de 3,000 pe-
setas al añdj sólo 250 ganan l^OOO pesetas, 
y ú n i c a m e n t e 17 pasan do 14.500 pesetas al 
año. Por lo que so ve, hay ocupac ión para 
todos. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Acusamos 
rocibo del n ú m e r o 31 de esta importante 
revista matritense, que á la háb i l adminis-
t rac ión de nuestro estimado amigo, D . José 
Estromera, se halla encomendada en esta 
Isla. Respondiendo á la oferta contraida 
con sus numerosos suscriptores on el ante-
rior número , do publicar un suplemento ex-
traordinario, se ha excedido la Empresa do 
la revista en el ofrecimiento, siendo, on 
consecuencia, el n ú m e r o que hoy reparto, 
una verdadera obra de arte. Consta de 24 
pág inas , con cubierta especial, en la que 
aparecen dos grabados representando la ca-
rabela del siglo X V y el Monumento erigi-
do en Góno^a á Cr is tóbal Colón; y debida 
al lápiz del distinguido artista Sr. Riuda-
vost, una hermosa l ámina , como Encuerdo 
alegórico del Centenario, propia para cua-
dro, y digna do este objeto por la bel l ís ima 
combinación del asunto y dol esquisito gus-
to a r t í s t i co que la exorna. Como comple-
mento do esto hermoso n ú m e r o , qno en jus-
t icia podemos decir que oa notable, consi-
derado desde sus dos aspectos, existen una 
profusión do bellos grabados, do cuyo co-
nocimiento no queremos pr ivar á nuestros 
lectores, aunque por no hacer demasiado 
extensa esta gacetilla, aplazamos para otro 
día la reproducc ión del sumarlo. 
Es, pues, como hornos dicho, el ú l t i m o 
n ú m e r o do L a I l u s t r a c i ó n Nacional supe-
porior á todo encomio, y qne gustosos reco-
mendamos á nuestros abonados, pues apar-
te de quo'.se hace digna do la decidida pro-
tección que el públ ico de la Isla le dispen-
sa, por sus sacrificios en poner de relieve 
cuanto se relaciona con los acontecimientoa 
de Importancia capital, es bastante econó-
mico ol precio de la suscripción, circunstan-
cia á quo obedece ol quo sea tan buscada y 
proferida. Véase el prospecto para 1893, 
que se e s t á repartiendo á domicilio. L a A -
gencla en San Ignacio 56, donde se hallan 
á la venta n ú m e r o s sueltos. 
Los DEMÁS TEATROS.—Funciones com-
binadas para hoy, miércoles: 
P a y r e í . — C o m p a ñ í a de Variedades de Pu-
billones. En la velada de hoy toman parte 
los hermanos Shemcr; la íámil ia E l l i o t t y l o s 
esposos Mnguileys en sus brillantes ojerci-
cloa, a c o m p a ñ a d o s por ol gorila; las palo-
mas amaestradas y las escenas cómicas del 
filarmódico iT i íM.—A las 8. 
I r í joa . - -Circo ecuestre y g imnás t i co do 
Chiarinl; Esta noche trabajos por la amazo-
na Carró; los monos sabios dol maestro 
D ' Alma; los caballos "Boni to" y "Prince" 
presentados on l ibertad por el citado Chia-
r in l .—Ul t ima semana.—Rebaja de precios. 
— A las 8. 
E n la ^ Z A a m i r a . — C o m p a ñ í a de vorso y 
baile.—Alas 8: /Paro la Alkambra ! HÍÚ\S. 
— A las 9: F i n de Siglo. Baile.—A las 10: 
¡Qué Joseftta! Baile. 
EN QUIVICÁN.—En oste pintoresco caso-
rio se p-oparan grandes fiestas al "Patro-
n • San Podro" y á "Nuestra Señora do la 
Candelaria" para les d ías 17, 18 y 19 do d i -
ciembre p róx imo. En los programas de los 
mismos se anuncian dianas, salvas, carre-
ras de caballos y patos, cucañas , torneos, 
fuegos artificiales, procesión, peleas de ga-
llos, bolos, bailes públ icos para personas 
blancas y de color, y toda clase de juegos 
lícitos, obse rvándose el orden siguiente: 
Primer d ía .—Al amanecer.—Dianas en ol 
Parque por las orquestas quo r e c o r r e r á n 
luego las calles, repique general de campa-
nas y salvas de cañón . 
Por la tardo.—A las cuatro: carreras de 
patos, encanas y otros juegos do "sport". 
A l anochecer . -Gran salve á toda or-
questa, dedicada á tan excelsos patronos: á 
su conclusión vistosos fuegos artificiales por 
un inteligonto pi rotécnico. 
Por la noche.—A las ocho y media: dos 
magníficos bailes campestres, do personas 
blancas y de color, on unas bien decoradas 
í lor io tas-sa lones construidas al objeto on la 
Plaza del Ayuntamiento. 
Segundo d i a .—Al amanecer.—Dianas, 
salvas y repiques como el dia anterior. 
Por la m a ñ a n a . — A las ocho y media: m i -
sa solemne á tada orquesta y paneg í r ico á 
cargo del orador sagrado Pbro. Ledo, don 
J o s é E n r í q u e z y Pé rez . 
A las once.—Grandes lidias de gallos. 
Por la t a rde .—A las cinco: lucida proce-
sión que r e c o r r e r á las principales calles, 
siendo las imágenes sagradas conducidas 
on hombros por señoras y señor i t a s . 
Por la noche . -Terminada la procesión 
se q u e m a r á un magnífico casi i i lo de fuegos 
artificiales en el Parque, quo e s t a r á i l umi -
nado á la veneciana, dando luego principio 
los bailes en los salones destinados al efec-
to. 
Torcer d í a . - - A l amanecer.—Lo mismo 
quo en los d ías anteriores. 
A las nuevo: misa cantada. 
A las diez: grandes peleas de gallos. 
Por la t a rdo .—Cucañas , torneo y carro-
ras de caballos, con premio para ol ven-
cedor. 
Por la nocho.—A las ocho: grandes bai-
les públicos como los días anteriores en las 
glor ie tas-sa lónos . 
CUENTO, P^R FELIPE PÉREZ.— 
—Siempre que una muela duela 
dijo un dentista á Melchor, 
lo m á s sencillo y mejor 
es el que saquen la muela. 
—Pues esta me da un tormento 
que me causa frenesí , 
dijo Melchor, conque así 
sáquemcla us t é al momento. 
Y a resuelto y decidido, 
Melchor ocupó' el sillón; 
dió un gri to, el otro un t i rón 
y negocio c o n c l a t d ó . 
—Dispenso usted que le advierta, 
dijo el dentista molesto, 
al ver á Melchor dispuesto, 
sin más , á tomar la puerta, 
que "me os usted on deber 
un duro ." 
— ¿ v ¿ u o u» i u que on 
¿Por sacar la muela? 
- S í . 
—Vué lvamela us t é á poner. 
Yo acep t é su terminauto 
opinión autorizada: 
si duele una muela, nada 
corao sacarla al instante. 
L a muela, pros iguió el tuno, 
me dolía y fuera es tá ; 
mas ¿sacarme el duro? ¡Quiá! 
¡SI no me duele ningunol 
M i s VALE PRECAVER.-Pocas dolencias 
son tan ocasionadas á graves trastornos, 
como las que tienen su asiento on la boca, 
y, por onde, en la dentadura; y muchos en-
fermos del e s tómago reconocen por ún ica 
causa ol deplorable estado de sus ó rganos 
masticatorios. Esta es una verdad que la 
ciencia divulga un d ía y otro, y de cuyos 
saludables consejos se aprovechan las per-
sonas quo se aperciben de ellos. Nosotros, 
deseosos de propagar á nuestra vez, cuan-
to sea út i l á la generalidad, trasmitimos el 
consejo á aquellos do nuestros lectores que 
necesiten ut i l izarlo, r ecordándo les la con-
veniencia de someterse á una háb i l inter-
vención; y aqu í sobran medios para ello, 
puos contamos, por fortuna, con aoredita-
tos dentistas, y entre otros muy recomen-
dables, se encuentra el Dr . Taboadela, cu-
yo bien montado gabinete do operaciones 
ostá situado on Amargura 74, en donde se 
practican los trabajos á conciencia y el p ú -
blico encuentra moderados precios. 
PERIÓDICO PARA LAS DAMAS.— E l n ú -
mero 41 de L a Moda Elegante madr i l eña , 
trae Infinitos modelos do las m á s recientes 
creaciones de la moda. Entro sus Infinitos 
grabados l laman la a tención los siguientes: 
Traje do callo; Vestidos recien estrenados 
por las "estrellas" de los teatros parisien-
ses; Abrigos, chaquetas y delantales para 
n iñas ; trajes para niños do 3 á 5 años; Som-
breros, de diferentes formas, para señoras 
jóvenes y para señor i tas ; Preciosos trajes 
de recepción; Manteleta y chaqueta para 
señora de edad; Vestido de lana escocesa; 
Sombrero-toque y Manteleta bordada. 
A l referido n ú m e r o a c o m p a ñ a n un p r i -
moroso y ar t í s t ico figurín iluminado, hojas 
do patrones y do dibujos. L a parte l i teraria 
corre parejas con la de grabados. E n M u -
ralla 89, entresuelos, e s t á abierta la l ista 
de suscriptores á L a Moda Elegante, el se-
manario de imprescindible necesidad en el 
hogar domést ico. 
SOCIEDAD DET- VEDADO.—NOS comunica 
ol i,rector de dicha lloreciento Sociedad, 
q.iu la función de socios, organizada para 
este mes, t e n d r á efecto hoy, miércoles 30, 
pom&4(p ea eeysiia ^ graciô jmft co-
media de Zumel, on 3 actos y en verso, t i -
tulada Las Riendas del Gobierno. Los i n -
termedios s e r án agradablemente ameniza-
dos. V á y a n s e , pues, preparando los afortu-
nados socios do oae Centro, á pasar una 
noche do grato entretenimiento. 
BLANCO T NECRO.—Recomendamos á los 
aficionados á la lectura amena, moral y en-
tretonida, la revista i lustrada que ¿e t i tu la 
Blanco y Negro. Todo elogio que se haga 
de ella es poco, teniendo on cuenta los m é -
látds .artísticos y literarios que reúno . Su 
impresión ea esmorada, su pane! satinado, 
sus p á g i n a s ilustradas con Knograbado'3. 
dignoíi do competir con loa mejores, y su 
parte l i teraria, confiada á plumas acredita-
das, os " ú t i l y dulce." 
Blanco y JVc.^ro es digno de pro tecc ión 
bajo todos aspectos, por lo que recomenda-
mos su examen. Puede obtenerse ose ¿ema-
rio, ya por suBcripción, ya por números 
sueltos, en la agencia de per iódicos de D . 
Clemente Sala, Habana 98. 
GUARDIA CELOSO.—En la exposición de 
pinturas quo existe en casado Pola, duran-
te el verano úl t imo un guardia se detiene 
delante de un cuadro, en el que hay un pe-
rro pintado, y apunta el nombre del autor. 
—¿Porqué lo apuntas?—pregunta ol otro 
guardia-
— P o r q u é ese porro no lleva bozal. 
C E R T I F I C O halwr prescrito el 
A G U J A A P E R I T I V A H U a S T O A R A 
Hunyadl Jauos, en casos tle trastor-
nen gastro intestinales asociados á 
afecciones liepáticius ligeras y obte-
nido de ella resultados layorables. 
I > r . B . V . V a l d t e . 
(' 18S6 1-Nb 
Muchas «efiora» ignoran que en L A F A S I I I O N A -
B L K se confoccioiian con elegancia, toda clase de 
Testido», (l prcoios roduoido», (aogúu tarifa que so fa-
cilit» en el i-itableoimiento.) 
LA FASHIONABLE 
rociljetodos lo» mosea de Europa, los últimos mode-
los de sombreros j oap«<«s, asf como también otro* 
muchos artículos de fantasía para sonoras y «iflaa. 
CORONAS F U N E B R E S 
i l n competencia posible en precios, cantidad, calidad 
íariodad. etc. 119, OBISPO, 119. 
C l&'U P_ 1-Nb 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA SU DK NOVIEMBRE. 
E l Circular está on el Sagrario. 
San Andriís, apóstol, y Santa Justina, Virgen y 
inártir . 
San Andrés, apóstol. F u é el primero do todos los 
apóstoles que conoció y trató á nuestro Sclior Jesu-
cristo. Después que los sagrados apóstolas fuwon 
vestidos del Espíri tu Santo y rocibisron lur, amor y 
valor para conquistar el mundo y sujetarlo al Kvan-
golio del Señor, y esturieron alguno» aSos predican-
do por Judca, so repartieron por todas las pr«yiu-
cias del mundo, cada uno la que Dios le señaló. A 
San Andrés lo cupo la provincia de Sicilia, según 
OrígincH. 
E l procónsul Egcaa lo prendió y !o puso en la cá r -
cel, y después do haberle ar.otado atrozmente lo 
mandó crucificar, permaneiendo el Santo vivo en la 
Cruz por espacio ae dos días, desdo donde enseñaba 
al pueblo; y rogando al Señor que le dejase morir en 
ella, fué rodeado do un gran resplandor del ciclo, y 
desvaneciéndose esta luz cutrag-) su esplrUi;, el dia 
80 de Noviembre en el atto de 83. 
FÍESTAS BÍ. JUEVES. 
Misas Solemne».—En 1* Catedral la do Tercia i 
¡as ocho, y on las demás iglssiae la» de coíitumbr». 
Corta do Alaría.— Día 30— Correspond» Tisitor ú 
Nuestra Señora do las Angustias y á Nuestra Sellora 
del Amor Hernioso en San Felipe. 
en *—• 
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S E C R E T A R I A . 
De acuerdo con lo que previenen los Estatutos de 
osta Sociedad, se convoca por este medio á los sefio-
res socios que estén en el caso qne señala ol artículo 
22, rara la Junta general ordinaria que habrá do ce-
lebrarse el día 4 del mes entrante, á las doce del día. 
Lo que so hace público para conocimiento do los 
inter«8adoB. 
Habana, noviembre 28 de 1802.—El Bccrotario, 
D r . An ton io Gonuál ta Pé ree . 
C 2002 4-30 
Sociedad de lus t ruccidí ! , Kecroo y Asistencia 
sanitaria. 
PHE8IDENCIA.—CONVOCATOK1.V. 
Por acuerdo de la Junta Directiva recaído á con-
secuencia de una petición presentada por varios so-
cios, este Instituto celebrará Junta general extraor-
dinaria el domingo 4 del mes do diciembre del co-
rriente año, ; i la una de la tardo, para tratar do los 
particulares siguieittea: 
Primero: La necesidad de reformar el Reglamento 
en el seuúdo de modificar U cuota social por vir tud 
d é l a actual situación monetaria. 
Segundo; La conveniencia do señalar para l*e 
elecciones gt-nerales un \i\i\r.o distinto del que ol Re-
glamento sefisda, en connideración ¡i las grav-1 cuos-
tionos que ostá llamada á resolver 1» J n1»1» 
P i f l y ^ H I l prtnicipo k los seCores socios rogándoles 
la puntual asistencia á dicha Junta, la cual, según 
prescribe el artículo 31 del Reglamento vigente en su 
inciso 3'.*.''quedanl constituida en la primera sesión 
con el número de socios que concurran," siendo, por 
oopsjgaieute, válidos las acuerdos que se tomen en 
olla. 
Habana, noviembre 28 de 18Ü2.—El Presidente. 
Manue l Solo. C 2001 la-2y 4d-8ó 
i 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - E E l L L / y 1 0 6 . 
4-26 NT O 1990 
AVISO IMPORMTE 
VENDEDORES 




Como logítimos dueños do las marcas 
para Polvos de A r r o z L A C T E I N E y OPO-
PONAX, y para J a b ó n L A C T E I N E , únicas 
debida y legalmente registradas en la Isla, 
estamos dispuestos á defender nuestros de 
rechos por todos los medios legales. L o que 
avisamos á los importadores y expendedo-
res de marcas similares no registradas, co-
mo son algunas procedentes de Pa r í s , y 
otras procedentes do la Pen ínsu la , á fin de 
que cosen en su impor t ac ión y expendio; 
prev in iéndoles que de lo contrario exigire-
mos rigorosamente las responsabilidades 
consiguientes, en uso do los derechos que 
nos concede la Ley. 
Habana, noviembre 21 do 1892. 
Cru sellas, Hermanos y Cia. 
C 19S3 8-26 
A l h a j a s de br i l lan-
tss , r u b í e s , e smeraldas 
y perlas , 1 0 0 , 0 0 0 $ ^ 
mi tad de precio: proce-
den de e m p e ñ o . 
v m m 39 Y 4i. 
Bafaifa y Cp 
C 1838 1-Nb 
S© lí^motái e l resto de l a j o y e r í a con 4 0 por l O O descuento . S e 
c a m b i a n prendas por oro y p l a t a v ie ja - S e v e n d e n dos v i d r i e r a s 
de m e t a l b lanco. S e vende u n a m a g n í f i c a c a j a de h ierro propia 
para B a n c o s , Soc iedades ó c a s a s de comercio . 
ÜJ1. j f t u X i O I s r S O . 5 3 , C O M P O S T S 3 L A . , 5 3 . 
-AILÍ-JI-L - _ : . ^ _ - _ L _ i . ! — i i , = 
ILANCO L A B R A D O D E DOS Y A R D A S D E ANCHO. 
BE AGADA DE RECIBIR EN LA PELETERIA " E H E J J P A S I E J O , OBISPO Y AGÜIAR. 
Nueva remosa de calzado de piel fina y do charol, para señoras y niños. Autonomistas reformados, último modelo, 
pedales para íiombres. Todo bueno, fino, elegante y escogido. Teléfono Slíí. C 1998 















fSe r e c t i f i c a r á n 
Tendidos en San llíjíacl núui. 1. 
HOTEL MUEIEDAS. 
C 2000 2a-29 2(1-30 
H O V I B M B R E 2 9 . 
























































































































Se rect i f icarán. 
N O T A . Sin embargo dol descuento quo 
hfteo ol Gobierno en los n ú m e r o s premiados 
eota casa soguirá, pagando los premios pe-
queños sin descuento. 
Los b; ¡lotes do esta casa llevan un sollo 
que dice: eo pagan sin descuento los pre-
mios pequeños . 
S A N "RAFAEL N? 1. 
i í l í fUEL MU HIEDAS. 
C . . . . 2(1-30 1a-30 
S E C R E T A R I A G E K E K A L . 
Do orden del Sr. Freaidéate y por acuerdo do la 
Junta Directiva, se anuncia por este medio para co-
nocimiento general de los sefioree aBoeiados, que des-
do el dia 26 del corriente so clausararáu loa salónos 
altos del edlflcio, y á partir del dia 28 por la mañana, 
la cliuisura se haríí general con el fin de poder pre-
sentar toi-miiiadoB los trabajos todos de decorado en 
el dia 8 de diciembre próximo, dia prefijado para la 
inauguración. 
Tambiéo se acordó anunciar que la Secretarla con-
t inuará despachando los asuntos todos del Centro, 
con la misma regularidad do siempre, pudiendo diri-
girse A ella los señores asociados en las horas do re-
glamento. 
Habana, noviembre 20 de 1893.—El Secretario, F . 
F . Santa E u l a l i a . 
C 1988 8-20 
No hay tos, catarro, ni fluxión ó resfriado quo no 
ceda inmediatamente á la aceióu quo ojerco sobro los 
broTinnios v demás vías respiratorias el sin rival P E C -
T O K A L de A N A C A I I U I T A Y P O L I G A L A pre-
parado por L A K R A Z A B A L UNOS. , farmacóticos. 
Desdo que so conoce este acreditado P E C T O R A L 
las enformedades del pedio, garganta y de los pulmo-
nes, no tienen razón de ser. Precio $0-70. 
De venta: en la Botica y Droguería SAN J U L I A N 
Riela 99 y Villegas 102 y 101 .—IIARANA. 
C Í940 ^ 15-19 nv 
PREMIO MAYOR, $ 5 , 0 0 0 ORO. 
Lotería especial autorizada para celebrar el 49 Cen-
tenario del Descubrimiento de América, en la villa 
de Colón. 
La Comisión Ej«cutiva I1* nombrado Agente gene-
ral en la Habana, para la venta de dichos billetes, á 
D . J . A . P E L L O N , Teniente-Rey nV 16. 
Precio del billete entero, CINCO PESOS: el décimo, 
OINCÜEXTA. CBNTAVOS. Cuda billete comprendo dos 
números. 
Los premios estdu garantizados por la Comisión 
Eiccutiva, v su importe está depositado on la Tesore-
ría de la misma. C 1823 26-1 N 
A N U N C I O S . 
Gnillermo Esnard y 
Emilio del Junco. 
A B O G A D O S . 
De 12 k i . 
13752 
O 'Rei l lv nrtmoro 34* entresuelo». 
26-29 Nv 
Juana M. Laudique 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Empedrado 42. oficinas del Ir is . 13740 4-27 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los día», y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los^weíe», de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
12593 . 26-1 N 
Antonio Mendoza y Aranda. 
NOTAEIO rUBl.lCO. 
Ha trasladado su domicilio y Notaría á San Ignacio 
28, teléfono 866. 12893 26-8 Nv 
CIMJAKO-DENTISTA. 
Construyo dentaduras artificiales 
de todos los materiales y sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Sus precios limitados y favorables 
á todas las clases. 
De 8 de la mañana sí 4 de la tarde. 
Í 3 U 5 í ñ C. 
ü-20 
13470 12-22 Nv 
Ualiano 124, altos, esquinad Dragones 
líspeciailstu en enícrmedades veuór*ío-siüliticwi j 
ifocoiones de la piel. 
Gocsultas de 2 á 4 
T E I . K K O N O N . 1,318. 
01831 , ' - -Nv 
Dr. José María de Janreguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del Lldrocele por un prooedimlente 
sencillo sin extracción del líquido.—Ehuecialidad eo 
fiebres oalúdicas. Obrapfa i». C 1830 2-Nb 
UAFAEL CHA(iI IA€El)A Y NAVARRO. 
P O C T O R KN C l l l U O l A DENTA1» 
l e í Colegio do Peusylvania, é incorporado & la ü n l -
W-ddad do la Habana. Consultas ! de 8 A 4. Pra 
l o número 79 A. C 1852 26-3 Nv 
José Suárez y Outiérrez, 
Especialista en enfermedadoa del cerebro, venérea» 
v siíliíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
1 0 á l 2 . Snlud núm. 43. 5783 313-I7My 
Dr. líenry Robelín. 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
Jeeis María n. 91, do 12 6 2 tarde. Teléfono 737. 
^oior 39. de 7 4 10 man — '. C 1P".2 1 Nv 
D E L A t l N H C R I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piol y sifilíticas. 
Consultas de 1 4 1, O'Rcilly30 A, altos. 
13024 26-8 Nv 
Dr. Manuel Varona Suárez. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
Consulta* de 11 i 1. Reina n . 3. Telefono 1,497. 
C 191-4 26-12 Nv 
Consultas diarias do 11 fi l . 
Para o n f - ü r m o c l a d e s d e l c o r a z ó n y 
l o a p v t l m o n o » , los martes, jnoves y s á -
bados. 
Ü E R N A Z A 29. T E L E F O N O 703. 
13163 26-13 N v 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIKOJAÍIO-Ü13NTISTA 
de la F a c u l i v l du Pensylvauia y de 1» Habana. A -
guacate 136 C1855 26-3 N v 
TICTOHIATíO E , A I O . 
TUEDICO-riKUJANO. 
Consultas grátis de 11 á 3 y tío 7 á 8 de la noche, 
eu Muralla 66, al Udo de la botica Santa Ana. Do-
micilio, Dragones 102. 12Ó35 26-30 Oc 




Y E L 
ELIXIR BSNTIMCO M i i s i Mor 
POMOS D E TRES T A M A Ñ O S , 
E N P B R F Ü M E H I A S "ST B O T I C A S . 
13170 10-23 Nv 
U I 1 U 
P R E P A R A D O P O R E L 
B. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ao de vaca digerida y asimilable inme 
"iatamento. Preparado con vino supo 
|rior importado directamente para eet 
'ohjoto; de un sabor exquisito y de unaj 
pureza intachables, constituye un oxee 
lente vino de postro. 
Tón ico - rcna rador que lleva al orga-| 
nismo los el: lentos nocosarloa pa ra re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una vez si 
uiera para poder apreciar SUB especia 
lee condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Joimsou, 
Obispo 53. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 1824 1-Nb 
D E L 
Esto preparado que á la acción d i -
gestiva enérgica de la P A P A Y I N A y 
de la PEPSINA, r eúne las propieda-
des nutr i t ivas de la G L I C E R I N A , 
poseo condiciones de Inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
D I A R R E A S , 
VOMITOS D E LOS N I Ñ O S , 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gostivo, r eúne este medicamento un 
sabor agradable qne le permito ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BBÜGÜSRIAáelDr. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todoe di oguerías y farmacias. 
C 1828 1-Nb 
LIBEOS EIIPMSOS. 
Casi regalado. 
Historia de la Revolución francesa y dol Consula-
do y del Imperio por el célebre historiador y estadista 
f.ancds M. A. Tlners, con un extenso Juicio crítico de 
la Revolucií'in v sus hombres por E. Castolas' 5 tomos 
folios con magnifico^ crabados y láminas que costaron 
$60, se dan eii $17. De venta Neptuno 124, lilirería. 
La Sra. Da P E R E G M A HERRERA, 
de reconocidas prendas morales, se ofrece al público 
de osta ctTpital como profesora do labores en general, 
y en Mpécial en las siguientes: Flores francesas, en 
terciopelo, raso, piija, escamas, cuero y masilla. En 
bordados: al pasado, en oro, felpa y mostacilla, gu l -
pur, encuje ingles, felpa sobre cristal, bordados sobre 
madera y otra infinidad de labores que ofrece á las 
familias que se dignen honrarla con su protección. 
Dirigirse 
Baratillo nümero 1, altos. 
13724^ 4-30 
UN A PROFESORA INGLESXCoÑ T I T U L Ó , que da clases á domicilio, Jdcsca colocarse con 
una familia en la Habana, para enseOar Idiomas, m ú -
sica, Instrui-ción, dibujo, pintura y bordados; por su 
sistema adelanta mucho los discípulos, que hablan el 
inglés en seis meses; no exige sueldo si no necesitan 
mas que una hora y media al día: dojar las señas en 
Obispo 135. 13771 4-29 
AC A D E M I A D E I D I O M A I N O L E S P A K A SE-fioras y caballeros, á cargo do una profesora I n -
glesa. Su método especial es rápido, practico y sen-
cillo. Clase diaria de 8 á 9 de la noche por un centón 
mensval. También se dan clases superiores. Zuluet« 
número 3, frente á la Propaganda Literaria. 
13728 4-27 
AL F R E D O C A R R I C A I 1 U R U , E N S E Ñ A E L inglés y el francés por su método práctico y fácil, 
siendo la conversación nno de sus principales objetos. 
En su academia de selioras y caballeros mariaiia y 
noche, y á domicilia de día. Lamparilla 21 (altos). 
Teneduría de libros. 1364(5 4-25 
N A PROFESORA I N G L E S A ( D E L O N -
_ DRES) con título académico da clases á doinici-
illo y en su morada A precios módico»; enseña piaiio, 
solfeo. Instrucción en general, dibujo y á hablar 
Idiomas, en pocos meses. Referencias de las familius 
qne enscfia. Dirigirse de 7 á 8 por la noche ó dejar 
las sefias en Prado 108. 13722 
u 
4-Br 
D r . Teodoro A l f o n s o 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en enfermedades de la boca. Amargu-
ra 09. Garantiza las extracciones sin fractura. T r a -
Umlento 7 curación de todas las enfermedades de-
püiidb-utts de alterapioneB d i los órganos de lu mas 
tijacióu. Extracciones y oreraciones dentales de 1 á 
5.—Para cnfcruicdadcs CU gcuci'ul Ü0 11 á 1-
1SB96 8-25 
C A D A U N O S E E N T I E N D E , A N C A S T R O M O D O D E P E N S A B , 
HB PUJSIiX SEit EMVR-ENVEDOn S I N PUONAIt CON LAS ZEYB8 MORALES, 
EJ testimonio de los médicos con 
respecto a la Emulsión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
¿ Cree lid, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
oíros que solo lo imitan eu 
forma ? 
El precio no ha variado 
Es el mismo que existía 
antes de promulgarse los 
nuevos Aranceles. 
D E 
• Los facultativos recono-
cen su superioridad y Ja 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
L A r J E R I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S P A R A P R O D U -
C l l i TINA P R E P A R A C I O N P E R F E C T A . L O S I M I T A D O R E S D E L A B M U L S I O N D B 
S C O T T NO H A N D E M O S T R A D O H A B E R A D Q U I R I D O E S T O S R E Q U I S I T O S . 
Demuestre Ud. su buen juicio rehusando todas las imitaciones. 




No tiene sus-| 
tituto. N ingu-
na otra puedej 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas 
puro aceitede hrgadode bacalao 
de Noruega y los hipofosfitos 
de c a ! y s o s a . 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los niños adquieren 
rápidamente con el uso de esta 
medicina. 
DE VENTA EN TODAS LAS pROGUERlAS Y FARMACIAS. 
S C O T T & B O W W E , - QUIMICOS, - N U E V A Y O R K . 
DE BIIEA, C0DEI1TA Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico de París. 
Esto jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto do loa b.ilnámicoa por 
tcelcncla la B R E A y el TOIJU, . ¡V la COÜKLNA, no expone al enfermo á sufrir conges í io -
jnos de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y c rdn i -
' eos, haciendo dosapnrocer con b.istante prontitud la bronquitis más ititensaj en el asma sobre todo este 
f jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminnirla sflpcctoración. 
1 En la personas do avanzada edad el J A R A B E R E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado ma-
íravilloso disminuyendo la se r rec i ín bronnuial y el cansancio. 
j Depáslio principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael csriuina á CampaDarlo, y en todas las 
¡demás uotieas y droguerías acreditadas de la Isla do Cuba. 
C 1795 alt 13-23 N v 
S B C O i N S T R U ' Z E N B A J O D I - t í E C C I O l T M E D I C A 
bragueros, cor.so<« para deímaclonos rocteliralos, aparatos para coxcalgla (tumor blaneo 
do l a cadera), defectos do piorna, p ío , c(c. Precio 20 por 100 menos qu»» oí de los Esiades 
Unidos. T R A B A J O G A R A N T I Z A D O . O ' R E I L L Y I O S . 
C 1076 alt 4-28 
P a r a h o m b r e s y m u j e r e s 
I N Y E C C I O N ^ DR. PAGÉ8, 
Dr. en Mm y Faiwia Je la UniTereiM íle D i i i 
Puramonto vegetal. Ko suspende n i produce ofitrecheces. Cura en pocos d í a s las 
enfermedades secretos como pwgadoncs , flores blancas, gota mi l i t a r , etc., etc. Mientras 
niila antiguas, mito eeguroe son los resultados. Numerosos cortifleados do hospitales y 
casas de salud acreditan quo es la mejor inyección. Exí jase ol sello do g a r a n t í a en cada 
frasco. So vonde en las Droguer í a s de SAN JOSE, callo do Aguiar esquina á Lampar i -
l la , Sa r r á , Lobó y Torralbas, Botica Central de l a Plaza del Vapor, oaeillas 17 y 18, por 
Reina y on todas laa boticas acreditadas. C1945 alt 2C.18Nv 
B Ü O - A S O 
SISTEMA COHEN 
V 23 H D 33. 
Estos b«ni<ís renhen á sa precio reducido las vcnlajas slguieirtee: 
1? Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN NECESIDAD DR OAMBIAE ESTAS EN NINOÜNA DE 
BUS PAETHS, necesitándose pata la instalación del nomo únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladr i -
llos ordinarios y el trabajo de 2 albafilles ó peones Inteligentes durante ocho días. 
2? Queman el bagazo verde aunque CONTENQA 00 Y MXB VOR CIENTO DE AQDA T HIN NECESIDAD DK 
AGREGAR LEÑA 6 CARDÓN producivido la misma cantidad do vapor qne la caldera ha producido ántes, a l i -
mentada con bagazo seco. 
39 Consumen ol bagazo verde tan perfectamente qne no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fácllmenf o de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, asi es que so puede continuar 
alimentando ol horno sin mas intorrupcián que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera ver en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favori to, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t i n F a l k y C o m p . , H a b a n a . 
B a n I g n a c i o , 6 4 . 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
C 673 alt, 150-31ab 
V I N O D E P E P T O N A 
FERRO-FOSFATADO D E L DOCTOR P A G É S 
DE LA 1 I Í E E 8 M D DE D 0 B L 1 
E l mejor reoonstituyonte conocido. Es un gran remedio para laa A N E M I A S , C L O -
ROSIS, SUSPENSION D E L F L U J O M E N S T R U A L , P E R D I D A S S E M I N A L E S , T U -
BERCULOSIS y D I A R R E A S . Para las sofiosas E M B A R A Z A D A S y para las C R I A N D E -
RAS es un reparador oxcelonte. 
Su exquisito sabor, lo bien quo so conserva, su precio oAraodo, lo hacen pjelbrible á 
todos los Vinos de Poptona conocidos. 
Depósi tos para la venta: Botica de S A N JOSE, callo de Aguiar n á m e r o 1Ü6; Drogue-
rías L a Reunión, L a Central, Johnson v d e m á s boticas acreditadas. 
C 1944 26-18Nv 
c i t m 16-13NV 
m i E M S D E M O S T R A D O R 
C O N V E X A S T P L A N A S Y A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . 0 - R E I L L 7 1 0 6 . 
do Cirujanos Dentistas de ía Habana. 
•DIKECTOR PROPJB1 ARTO: 
D O C T O R l a - N A C I O R O J A . S . 
Médico-Cirujano y C'inijaiui í foulista. 
L a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o 7 9 S . 
Precios para los trabajos ejecnt jdus por los alum-
nos. 
B a j o l a i n s p e c c i ó n y d i r o c c i ó í l 
de l o s p r o f e s o r e s . 
Orificaciones do 75 centavos á $1.50. Empastes 
metálicos de plata, platino, etc. á 60 centavos. Idem 
plásticos de cementos, porcelana, etc. 50 centavos 
Limpieza de la dentadura 75 centavos. Extraccio-
nes "gratis". I d . por la cocaina y otros anestésicos 1 
peso. Dentaduras do caoutehuo de dos dientes $3.50, 
de cuatro 4.50, de oelio5.50. De más de 8 dientes $8.50 
Idem de base de ero de 2 á 4 dientes $10.00. De 4 
á 8 dientes $ 20. De mfis de 8 dientes $ 35. Dientes 
de espiga $2 . D-jiitaduras mixtas de oro y g ó m a l a 
inila;! de precio iiue las de baso de oro. IJ^S lio 
ve" »"•••(.•. te porcelauu co t ta ráu 20 ceuts .-muí por 
cada diente. 
Inglés, Francés y Alenián. 
José Emilio Herrenberger, profesor, con titulo n -
cadémico, da clases á domioUioy en eu morada. F ra -
Aoadcinía Mcrcnnl i l do F . de Herrera , 
uudadii en 1802. Am ir ' ; i irn 72.—Idioma Inglés, te-
jedur ía de libros, cálculos mercantiles, letra ¡iiRlesa 
ooinerciul, etc. También ce dan clases á domicilio. 
ÜIOW 8-20 
ARTES í OFICIOS. 
L A CAMELIA, Sol n. U , 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
C I N T U R A R E G E N T E , 
brevedad para viiyes y lulos en 24 horas; las personas 
del interior ipie quieran hacer encargos a esta casa, su 
le facilitan cuantos datos deseen, mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca finu. 
para selioras; un surtido completo en canastilla y pre-
ciosos sombreros. 13182 15-15 Nv 
GK A N S U R T I D O DB ROPA H E C H A DB 8 B -fmra: cbiimbras, camisones, sayas desde 40 cts., 
vestidos á $1.50, 2 y 3; se corta y BU entalla ft M cts.; 
surtido de porfumes, sedería y n.iuarcs de bautizar: se 
peina por ÍO ct«. La Verdad, Neptuno 171. 
i : m ( i 4-30 
AG U A C A T E 55, E N T R E N E N I E N T E R E Y Y Muralla, se sirven cantinas á domicilio á $8.50 
oro por persona, con buena cci.iiday abundante. 
13817 4-30 
AVISAMOS 
que la acreditada corsetería 
L A E S T H I I X . J L A , si-
tuada hasta ahora en la calle 
de San Eafael n. 20 \ ha te-
nido que trasladarse por el ex-
cesivo trabajo, á un local más 
amplio, ó sea i AMISTAD 53, 
esquina á San Eafael, al lado 
de la som'brerería de Caneja, 
donde continuamos sirviendo 
á nuestra numerosa clientela 
como lo tenemos probado. 
De París y Barcelona se han 
recibido últimamente los avíos 
v novedades de última moda. 
Con que no olvidarse, Amis-
tad 53, casi esquina á San Ea-
fael. 
NOTAS.—Se toman medidas á do-
micilio al primer aviso. Se necesitan 
oficialas. 13662 alt 8-25 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE EKAGÜEROS 
P A T E 3 T T E G r I K A X / r 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. 
C 1854 2fi-.'$ Nv 
De mucho interés. 
A los Ayuntamientos de la Isla, para los letreros do 
las calles y números de las casas.—Duefios de teatros, 
para los mímelos do las lunetas y palcos.—Abogados. 
Médicos. Dentistas, Comerciantes y Escritorios, para 
rótulos anunciando su profesión.—Bancos y Empre-
sas do Ferrocarriles, para rótulos de los carros y cu 
las Ollcinas de los mismos. 
Tanto las planchas como los ntimeros, desde n i n i t 
y cinco centavos en adelante cada uno, según el t a -
maCo y cantidad que se pida. 
Para ver las muestras y precios, en Anima» n. 17. 
13575 5-23 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes de viaje, boda y teatro: t a m -
bién so hacen á capricho y por licurín y toda clase do 
ropa de nifios: se reforman vestidos nue estén pasados 
de moda y también se adornan sombreros y se corta y 
entalla por 50 cts. Se pasa & domicilio á probar. 
O'Rcilly 98. 13161 14-13 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNÍÜOS. 
ACTIVAS 
C A J A S 3 P A K A 
T A B A C O S 
P I L D O R A S 
, . . ^ , • . - . 1 * - «*v 
. d e I b b i s t o l . 
nuevos. Se Se Hacen] envasan y tapan. Materiab 
garantiza el oumputiiv nlo de enibari)iie. 
AMARGURA 12. 







s traiga buenas referencias. San Lázaro 95, B. 
13814 4-30 
S E S O L I C I T A 
inin criandera de color á leche entera, que tenga tres 
ó más meses de parida y personas que la recomien-
den. San Miguel 19 ]37r)8 4-29 
S E S O L I C I T A 
l ina criada do mano, blanca, que entienda el servicio 
<le cuartos y que sepa coser bien. Deberá tener bue 
l a s recomendaciones Prado número 72. 
13851 4-30 
DEPEJVDIEÍÍTE. 
Se ofrece nno para cualquiorii giro de comercio de-
cente de mostrador, por haberlo desempeñado varios 
años, lo mismo se presta para cobros ya de una casa 
de neeocioa, como Sociedad de Recreo, etc., etc., le 
«s indiferente pasar al campo si fuese necesario y 
Íaede presentar garant ías . Dirigirse por carta á D . . V . López. Galiano 52. 13818 4-TO 
S E S O L I C I T A 
U'ia criada, blanca 6 de color, para el servicio de un 
matrimonio y q-ie traiga quien la garantice. San L á -
s:iro237. 13845 4-30 
DESKA COLOCARSE U N A C O C I N E K A P E -ninsular de mediana edad en casa particular: i n -
formarán Aguila 11 fi. 13842 4-30 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano con buenas referencias, 
número 94. 13841 
Habana 
4-30 
S E S O L I C I T A 
TII buen criado de mano que traiga recomendación do 
Lis casas donde Lava scruido. Prado 113, altos. 
13840 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Obrapía 20, esquinad San Igna-
cio. 13838 4-30 
S E S O L I C I T A 
r n la calle del Prado número 79, una cocinera que 
traiga referencias. 13820 t-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga referencias. Manrique 
i iúmero 73. 13822 4r-30 
S E S O L I C I T A 
Un criado de mano que sepa su obligación y que ten-
ga buena recomendación. Aguiar 95. 
13785 4-30 
S E S O L I C I T A 
un criado de color que tenga buenas referencias. 
Trocadero 37. 13817 4-30 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R E E S E A C O -
vJ locarse do manejadora, sabe cumplir con su o-
Idigación y tiene quien responda por cita. Impondrán 
Corrales n. 113. 13836 4-30 
H a b a n a n . 6 1 . 
Se solicita una criada do mano para un matrimonio, 
con buenas referencias v que sea de mediana edad. 
13849 4-30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E C U A T R O meses de parida, desea colocarse de criandera á 
leche entera, la que tiene buena y abundante y tiene 
«luien responda de su conducta: informarán Ajinila 
u ú m . 3, solar. 33834 i-30 
SE ü O M C I T A D A N D O L A S R E F E R E N C I A S necesarias, una colocación de escritorio, mayordo-
mfa ó otra análoga, aunque sea en el campo: infor-
marán en Mercaderes 19. ó F . R. Alvarez, Marqués 
n. 1, Cerro. 13726 4-27 ' 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, de 24 días de parida, á media leche, la 
que tiene bnena y abundante: puede verse y darán 
razón Mercaderes 16. 13741 4-27 
S E S O L I C I T A 
arrendar una finca de 3 á 4 cabal ler ías de tierra con 
cercas y aguadas, que no diste más de una legua de 
esta capital y de buenos pastos: informarán Estever 
número 58. 13731 8-27 
ESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
criandera de color, con buena y abundante leche 
para criar á leche entera, tenien lo personas que res-
pondan poí ella: impondrán Lealtad 85. 
13730 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera sea blanca ó de color, ha de ser 
aseada y traer buenas recomendaciones. E n Prado 44 
de doce á 4 de la tarde. 13716 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano peninsular con buen sueldo, 
que sepa coser á m a n o y á máquina. Consulado 132. 
13745 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A Y SU hija, peninsulares, para criada de mano ó cocinar 
la madre y para tren do modista la hija: tienen perso-
nas que respondan por su conducta y saben su ob l i -
gación: informarán San Pedro 23. fonda L a Perla. 
13716 4-27 
una cocinera en Vil leg 
13719 
S E S O L I C I T A 
número 92, altos. 
4-27 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para l ibrer íay un aprendiz de impren-
ta. Obispo 86. 13ÍS5 • 4-27 
A l c o m e r c i o . 
Tenemos con buenas referencias un joven para 
cobrador que ofrece garantías, como también honrados 
polleros, excelentes cocineros, dependientes do esta-
blecimientos y criados de todas clases. También se 
redactan y tramitan memoriales. Aguacate n. 58. Te -
lefono 590—.1. Mart ínez. 1373^ '1-27 
Cocinero ó cocinera. 
Se necesita en la calle del Consulado nV 63, entre 
Colón y Refugio. 13734 4-27 
EN L A C A L L E D E L A H A B A N A N . 134, E N -tre Muralla y Teniente Rey, se desea una buena 
criada de mano v una manejadora con buenos infor-
mes. 13711 la-26 3d-27 
S E S O L I C I T A 
una criada para una casa de familia, blanca ó de co-
lor, y que tenga buenas referencias do la casa que 
haya estado, iianta Clara n. 5, impondrán . 
13712 la-26 3d-27 
AG U A C A T E US. A L T O S , SE S O L I C I T A U N A criada peuh-.sular que tenga quien la recomiende, 
para cuidar un niño 
limpieza-
lo quince meses y ayudar ú 
13843 4-30 
la 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P1SNIN-
JL/sular, activa é inteligente para el servicio de cria-
ila de mano ó manejadora: sabe cumplir con su obl i -
gación y tiene quien responda con ella: impondrán 
Oficios 15. 13830 4-30 
D 
criandera peninsular recien llegada, de 22 años 
«le edad, saua y robusta, y con buena y abundante 
leche, para criar á leche antera: tiene qv.icn la ga-
lautice: impondrán Oficios 15. 13829 4-30 ÜN A S I A T I C O C O C I N E R O , A S E A D O Y tra-bajador desea colocarse en casa particular ó cs-
lablecimieuto: impondrán callo de Ncptnno n ú m e -
ro 93. 13825 4-30 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
JL/ninsular de mediana edad, aseada y de toda con-
lianza, en casa particular de corta familia: tiene quien 
abono por ella: impondrán calle de Economía n. 42. 
13837 4-30 
' F V O S A M A R I A R O D R I G U E Z , N A T U R A L D E 
JL/Santiago de Pont ín , provincia de la Cornña, que 
vive calle Nueva del Cristo esquina á Muralla núme-
ro 88, altos, desea saber el paradero de su berniatio 
D . Nicolás Rodríguez López, qua hace 22 años llegó 
«i ésta: el año de 1891 estaba de dependiente en Jo-
vellanos: SÍ suplica la reproducción en los demás pe-
riódicos. 13755 4-29 
m U E S C R I A N D E R A S R E C I E N L L E G A D A S 
J . de la Península , con inmejorable leche, de buena 
conducta y con personas que las acrediten, desean 
colocarse. Darán razón en la calle de la Cárcel n ú -
mero 19, á todas horas del día. 
13762 4-29 
SUPLICA. 
Para un asunto de suma importancia, su solicitan 
en la calle de Suárez número 30, de siete íi doce del 
día, á los Sres. D . Francisco J . Acosta, D . Francis-
co Lcmaistrc y D . Joaquín Andrade, cuyos parade-
ros se ignoran; suplicando á la vez á la» personas que 
tengan noticias de ellos, se sirvan suministrarlas á la 
indicada casa, Suárez 30. en las horas señaladas. 
13760 4-29 
" T V E S E A C O L O G A R S E U N A SRA. D E C ü I A -
_iL^da de mano, de mediana edad y que sabe cum-
p l i r con su obligación, tiene personas qae la garanti-
cen: impondrán calle de Lagunas esquina á San N i -
colás, bodega. Iff793 4-29 
UN A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , CON D I ploma de la Universidad de Par ís , profesora de 
francés, inglés, latín, matemát icas , historia, geogra 
fia y de otros ramos para hacer una perfecta educa 
cióu d é l a s jóvenes , además posee la música elemen 
1̂ 1 y hibla un poco d español, aceptar ía proposicio-
nes para colocarse en una casa particular ó Colegio 
en la Isla do <Juba. A l prcaonto BO bnlla dcsempcíiau-
do una plaza análoga en Nueva-York, en la que cesa-
' á en diciembre. Puede ofrecer referencias de prime-
ra clase, de colegios y familias, respecto á su aptitud 
y conducta. Es católica. Dirección. Modemoisellc 
A u g u s i i n , Clarkin's L i b r a r y , 1387. Broadway, Neiv-
Yofk. 13671 4-25 
ESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
nera asturiana, aseada y de moralidad, bien sea 
para establecimiento ó casa particular: tiene personas 
que respondan de su conducta: impondrán Revilla-
gigedo número 20. 13708 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera Amargura número 28. 
13700 4-20 
R A 1 M J A D O U E S SE N E C E S I T A N CON bue-
nos sueldos garantizados, 30 hombres de campo 
de color, para el corte y alza de caña en un ingenio 
próximo a esta capital y 100 más peninsulares para el 
batey de otro ingenio cu Remedios. Tenemos cuantos 
sirvientes necesiten los dueños de casas. Aguacate 58. 
Telefono 590. J . Mart ínez. 
13694 4-26 
EXCUSADOS-DTODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
C1840 
4 9 , A G U I A R 4 9 . 
26-1 Nb 
U I recien parida desea criar un niño á media leche 
por tenerla buena y abundante: tiene personas que 
respondan de su conducta. Informarán Salud 14. 
13605 4-24 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera, la que tiene 
muy buena y abundant ís ima: tiene personas que abo-
nen por su conducta. Para más pormenores Ancha 
del Norte 372, bodega informarán. 
15598 4-24 
UN A M O R E N A CON DOS MESES D E P A R I -da desea colocarse de criandera á lecho entera. 
Informarán calle de Cicnfuegos número 22. 
13625 4-24 
TTVESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
JL^leche entera una joven que hace poco vino de la 
Península , tiene familias particulares donde estuvo 
criando que informen do su conducta y moralidad. 
San Pedro n. 6, fonda L a Perla, da rán razón. 
13621 4-24 
C r i a d o d e m a n o 
Se solicita uno, sueldo $10-60 oro. Teniente-Rev 
número 14, altos. 13604 4-24 
PA R A CASA D E una buena criada con buenas referencias 
marán Concordia 22. 
F A M I L I A SE N E C E S I T A 
infor-
13597 4-24 
C R I A D O 
Se solicita uno de buenas referencias. Ncptuno 112, 
botica. 13596 4-24 
k E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D R R A 
"peninsular recién llegada, buena y á leche entera: 
tiene quien responda por ella: impondrán calle del 
Rastro letra C. 13592 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, formal y que traiga re-
fere.'.cias. Composlela número 152. 
13589 4-24 
C R I A D O S 
Se necesitan 5 cocineras, 4 manejadoras blancas, 3 
de color, 6 criadas de mano, 4 criados, 3 cocineros, 1 
chino, 2 crianderas, 2 cocheros, 3 muchachos para 
criaditos. Los señores dueños que necesiten sirvientes 
pidan que serán servidos con prontitud. M . Alvarez y 
Rodríguez, Aguacate 54. 
13590 4-24 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A E S C E L E N T E 
X- 'cr iandera peninsular recien llegada, de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tiene quien responda por ella: 
impondrán calle del Prado n. 3. 13621 4-24 
UN A S E Ñ A R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carso para manejar unoa niños y enseñarles su 
idioma: también ayudará en la costura y en los que-
haceres de la casa: no tiene inconveniente en i r al 
campo. De ja r l a señas en el a lmacén do pianos de T. 
J . Curt ís , Amistad 90. 13588 4-24 
C R I A D A T C R I A D O . 
Se solici'an una criada de mano, blanca, que en-
üenda de costura, y un criado de mano, peninsular, 
prefiriéndolo que haya servido en el ejército. Cuba 
núm. 50. 13593 4-24 
A LOS S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S Q U E N E -
Xxces i t en trabajadores en mayor ó menor número , 
podemos proporcionárselos con brevedad y personal 
escogido, pueden pedirlos en Aguacate 54, Agencia 
de Alvarez y Rodríguez. 13591 4-24 
COMPRAS. 
Su desea comprar una casa que su valor no exceda de 
3,500 pesos. Dirigirse á Monte 166. 
13848 4-30 
RE S T A U R A N T . OJO Y P E D I R U N C O C I N E -ro de-ipucs de 32 años de práct ica , ha cocinado en 
Madrid, en Barccionas y en otras muchas capitales, 
ha cocinndo mucho en los vapores de D . R a m ó n de 
Herrera, solo necesita encontrar un almacén ó esta-
blecimiento aunque sea para el campo: tiene personas 
que responden por su conducta. Ancha del Norte 300. 
13681 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Obrapía 
númeio 3!, altos. 13689 4-26 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
L / n i n s u l a r de mediana edad ó para acompañar y cu i -
dar á una persona sola, no tiene inconveniente en 
viajar: tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Impondrán calle de la Merced esquina á Compos-
tela, altos de la bodega de D. ' Manuel Cuevas. 
13685 .Ir-26 
los mases y medio de panda, desea colocarse de 
criandera á media leche: informarán en la calle de 
Jes'ls Peregrino, esquina á Oquendo, bodega. 
i:W58' 4-26 
Un buou cocinero y un buen criado do manos dc-
ecan colocarse en buena casa. Garantizan su honra-
dez y competeneia. 13794 4-29 
T V E S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N P E N I N -
JL^sular de criada de mano ó para acpmpafiar una 
Beñora; pero advierte que uo manija niños: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda por ella. 
J m p o n d r á n calle de San Podro n. 6, fonda La Perla. 
13756 4 39 _ 
SE N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E Q Ü É l í á -ble y escriba en inglés y que tenga letra buena y 
referencias. Explicaciones por carta solamente. D i -
rigirse al Apartado número 58.—Habana. 
13S06 .1-29 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A colocación. 
ro 36, café. 
Informarán en Compostela núme-
13803 4-29 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N F K N Í N -sular de criada de mano, activa é inteligente, sa-
l e cumplir con su obligación y tiene personas que la 
garanticen: impondrán calzada del Monte M>\. 
13751 4-29 
m R A B A J A U O R E S P A R A E L CA.Ml 'O Y E N 
i la Habana, paga segura y puntual; so necesitan 
500 hombres para un ingenio"; 40 para una línea de fe-
rrocarril y 12 para una fábrica en la Haftafla; el t iem-
po es dinero, venid prento. Aguinr 75, Telefono SOL 
Valiña y Cp. 13810 
T T k E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O i J I N E R O 
J^/de color, aseado y de moralidad, entiende algo de 
repostero, lo mismo para casa particular que para cs-
tablecln^ieuto, tiene personas que respoi.dau por él 
impondrán Cuba 89. entre Santa Clara y L u / . leche-
ría . 13807 4-29 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C K L U N T E 
J ^ f i n a i i d c r a peninsular, con buena y abundante le -
cho para criar á leche entera: tiene personas que la 
recomienden: darán razón Corrales 73, altos, sala n ú -
mero 9. 13S08 4-29 
ESEA C O L O C A R S E U N . l O V E N U E l l E N 
llegado do la Penim-ula para criado de mano en 
casa particular ó en un hotel de camarero: tu-no per-
sonas que respondan por su conducta, calle dé Ber-
naza número 18, zapatería darán razón. 
13765 .1-29 
SE Ñ O R E S H A C E N D A D O S SE O F R E C E U N joven de 26 años para pesador de caña 6 azúcar, 
teniendo personas que garanticen su honradez y lega-
lidad: darán razón Neptuno 251, bodega, 
13768 4_29 
UN A J O V E E P E N I N S Ü L A Í Í E E S E A C O L 0 -carse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, sana, robusta y aseada, San Pe-
dro número 6, fonda La Perla. 
13769 4_oq 
A l o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s 
En la fonda y posada La Perla del Muelle, callo de 
San 1 edro número (i, se l'nc¡lltan trabajadores para 
el campo constantcmento. E l duefn» de la misaib i u -
13770 l .38 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
JLf peninsular con buena y abundante leche, para 
criar A lerbe entera: tiene dos meses de parida y per-
sonas que respondan por ella: impondrán calle del 
Mono n. 30. 13672 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color, para el servicio de la 
casa, que tenga quien responda por ella: informarán 
Belascoaín 37. 13696 4-26 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado. Belascoaín nú-
mero 27. 13095 4-26 
T A ESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N 
JL/cocinero, aseado y trabajador, en casa particular 
o establecimiento: impondrán calle de Suárez ó Pa-
lomar n. 52. 13680 4-26 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 15 á 20 años que sea ágil, con bue-
nas referencias, para varias ocupaciones en las que 
ganará de 15 á $20 billetes, casa y comida. Calle de 
la Habana n. 125. 13684 4-26 
C R I A D A . 
Se solicita una con buenas recomendaciones para 
un matrimonio sin niños, en Merced77, interior: suel-
do $8.50 plata. 13G82 4-26 
EN SOL N U M E R O (¡5, P R I M E R PISO SE SO-licita una costurera de seis á seis que tenga buena 
referencia. 13667 4-25 
Cobre viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal j plomo y 
ainc viejo, letras ó tipos do imprenta, hierro viejo 
dulce y fundido, trapos do hilo y algodón, sacos, pa 
peí viejo, tarros, pezuñas , huesos y majagua. En li 
misma se vende cobre, bronce, hierro fundido y dul-
ce, carriles viejos y ruedas para ferrocarriles en" buen 
estado. Traper ía de Hamel, calle de Hamel esquina á 
Hospital ns. 7, 9 y 11. 13831 4-30 
S E S O L I C I T A 
comprar un toldo grande. Cuba número 118. 
C 2004 4d-30 4a-30 
Q E 
Apagando su justo valor unos muebles buenos para 
poner cosa á un matrimonio, como también un buen 
pianino y alguna lámpara de cristal, séanso juntos ó 
por piezas sueltas. Impondrán Trocadero 35; en la 
misma se coloca un muchacho para el campo. 
13800 4-29 
SE D E S E A C O M P R A R A P R O X I M I D A D D E la Habana una finca cuyo precio uo ha de pasar de 
ocho mi l pesos al contado, tierras buenas. Informa H . 
do Beche, a lmacén de víveres, O'Reilly 30, frente á 
" L a Lucha." 13718 4-27 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N E L 
j o l i i r r i o del Monserrato ó Colón, cuyo precio sea do 
5,000 á 8,003 pesos oro. Ver al interesado en Cuba 31 
de 9 á 4. 13640 4-25 
C E I T S O S . 
Se compran capitales y réditos de censos ó de ht 
potecas. En la Administración de Jju Lucha , O'Rei 
l ly 9, informará el Sr. Tamayo. 13397 20-19Nv 
H i p o t e c a s y r é d i t o s de c e n s o s 
v e n c i d o s . 
Se compran en Teniente-Rey 69, altos. Se prefiere 
en esta capitál ó en las jurisdicciones de Guanaba-
coa, Jaruco, Guanajay, Güines, Bejucal, San Anto 
nio de los Baños y Marianao. 13269 26-16nv 
m .1). 
T p E R D I D A . U N P E R R I T O P O K S U M A M E N 
I te gordo, entiende por Blat í , tiene el hocico negro 
una carnosidad en el ojo derecho y está castrado. Se 
gratificará generosamente al que ¡o entregue en D r a -
gones 106, altos. 13853 4-30 
Di E DOS A C U A T R O D E L A T A R D E Y E N el trayecto de Teniente-Rey y Zulueta viniendo por 
Prado á Refugio se ha extraviado un paquete conté 
niendo un corto de punto con su seda correspondien 
te, siendo perfectamente gratificada la persona que lo 
entregue en Teniente-Rey número 102. 
13750 la-28 3d-29 
S E S O L I C I T A I S : 
tres peones para una fábrica de curtidos. Si tienen 
conocimiento de esa clase de trabajo, se prefieren. 
Mundla número 20 dan razón. 
13670 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á la mano. Cuba número 33. 
13661 4-25 
1 \ E B E A C O L O C . i R S E UNA C R I A D A D E ma-
l . . /no poninsular inteligente y trabnjadora en una 
oosa decente ó tambie?i para cuidar niños ó acompa-
ñar á una señora: tiene quien responda por ella: i n -
f irmarán calle de las Figuras número 33. 
13868 4-25 
[•\1SSEAN C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S 
JL^peninsulares con buena y abundante loche para 
•riur á lucho entt 




4 - ' 
EN T E N I E N T E - R E V N U M E R O 9 SE S O L I -cita una mujer blanca de alguna edad para criada 
do mano. Debe presentar buenas referencias. Horas 
de las once de la mañana en adelante. 
186153 4-25 
CR I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E A L E -che mitcra una señora de 19 años de edad y 4 me-
ses de parida con buena y abundante leche como lo 
puede demostrar con su cria. Cárdenas 28, en la mis-
ma se tratará fle su ajusfe. 13^50 4-25 
formará. 
S E S O L I C I T A 
nn joven do 14 á 15 años que sepa leer y escribir para 
l ibrería, que tenga buenas referencias: Informarán 
callo de O'Reilly número 96. librería. 
C 1997 4 29 
S E S O L I C I T A l - T 
oficialas y apreudlzus do modista y una cocinera: da-
r á n razón en Neptuno 13. 13786 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular que sea sastre, sepa leer j 
escribir y tenga persona que responda por él. Te-
niente-Rey 39, t intorería L a Vi l l a de Paria, pregun-
ta rá por D . Podro González. 
13776 4-29 
OBISPO N U M E R O 67 I N T E R I O R . N E C E S I -to un contratista para un ingenio con responsabi-
lidad, un sereno, un guarda de campo, 2 criadas que 
íepan coser $14 oro, una lavandera peninsular $14 
oro y tengo una costurera modista y criados buenos. 
13632 " 4-25 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de criada de mano ó limpieza de cuar-
tos en casa particular y que sea de moralidad, sabe 
cu obligación j tiene cartilla si hace falta, advierto 
que no duerme cu el acomodo. Bcrnaza 48, café i m -
pondrán. 13641 4-25 
AT E N C I O N C A B A L L E R O S . Un joven recien llegado <le Nueva York, desea colocarse en una 
buena cocina para cocinero, sabe cumplir con su ob l i -
gackta, al mismo tiempo es decente y aseado, no tiene 
vicios, sabe manepir nu coche de dos ó tres caballos 
buenos. Ruego con toda confianza á los caballeros que 
precisen de un empleado se dirijan Concordia, esqui-
na á Gervasio, café. 13617 4-25 
C O C H E R O 
Se solicita uno blanco que tenga buenas referen-
cias. Acosa 19. 13631 4-25 
UN A S E Ñ O R A A S T U R I A N A D E E D A D , D E -sea colocarse de criada de mano de un matrimo-
nio, manejar un niño ó acompañar á una señora: si 
ise ofrece también salo á hacer mandados, tiene per-
sonas respetables que abonen por su conducta: i m -
pondrán Corrales 95. 13772 4-29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R Y R E C I E N lle-gada desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora: Inquisidor 14 informarán, carboncríí. . 
13774 4 29 
G A L I A N O 5 4 . 
Se solicita una criada do mano con buenas referen-
cias. 13784 4-2!» 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven blanca, do manejadora ó acompañar á una 
fieñora: sabe coser y cortar: lleno perjonas que res -
pendan por ella: informará Galiano 31, piso 3'.> 
13783 4-29 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano y una criada de mano. Acuacate 
número 136. 13782 4-29 
Q E N E C E S I T A N 5 C R I A D A S B L A N C A S , 3 D E 
jOy(| lori 4 manejadoras, 4 cocineras, 3 cocineros, 6 
muchachos para criados de mano, los que deseen bue-
nas colocaciones, si tienen recomendaciones, ocurran 
pronto, y los señores que necesitan ocurran á Agua-
cate 51, Alvarez y Rodríguez. 
13780 4-29 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s 
que necesiten trabajadores ó cuadrilleros par.i el tum-
ba y alza, se los proporciono con brevedad y hombres 
escogidas; dirigirse a Aguacase 54, Alvarez v Rodr í -
guez. 13779 4l29 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano en Campanario 152: tendrá que 
presentarse con buenas referencias. 
13789 4-29 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O D E 
jo^ediana edad para un matrimonio sin hijos, que 
sepa coser á máquina : ha de traer muy buenas refe-
rencias, eln cuyo requisito oue no se presento. San 
Nicolás 42. 13749 4-29 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J curse do criada de mano, sabo su obligación y 
tiene quien responda por su conducta: informarán 
J e i ú s del JIonte n. 44, 13811 4-29 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
liOJuan I l la y Marcó, natural de Blanes, que llegó 
á esta l i l a el año 1889; el que sepa su paradero puede 
dirigirse á Santa Teresa n. 5, Cerro, á D . Juan F a -
g í ' i , i i l i l í á l t a para asuntos de familia. Se suplica 
ro 3.'< 11.;; i i o í 1J) demás per iódicos . 
4-27 
MA D R E E H I J A P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse de cocinera y criada de mano 6 donce-
lla: viven Salud 86. 13630 '4-25 
DESEA C O L O C A C I O N U N G E N E R A L Co-cinero asiático; tiene personas que respondan por 
su oonducta. Informarán í-iragones número 81. 
13609 4-25 
DEí anos para l o i t rabajoí domésticos de la casa, tan-
to en cas i particular como en la que se le presento, 
teniendo oiiicn respond v de su buena condiieta, I n -
formariin Empeilny^o n. 3, cantina. 13665 4-25 
U N G E N E R A L C O C I N L K O Y D U L C E R O desea encontrar una casa bncmi particular ó es-
tablecimiento para prestar su eervlclo en dicho arte. 
Beninza 18, café, informarán. 13643 4-25 
S E D A D I N E R O 
con hipoteca de fincas urbanas: iufonna Francisco 
Massana. Empednid.) 21 de 11 á 5. 13619 4-25 
ESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C 1 -
'nera peninsular, do mediana eduú, aseada y de 
bifenaa costumbres: hace tres años resido en la Isla y 
sabe cocinar á la española y criolla: tiene personas 
que respondan de su conducta: informarán Lampar i -
lla n. 68. 13657 4-25 
PE R D I D A . — U N A PER R I T A P U G , Y A V I E -ja, con las orejas recortadas. Se gratificará gen 
rosamente al que la presente en Oficios número 29. 
13675 4-25 
PERDIDA. 
Entre doce y una de la tarde del dia 20 del actual 
en el trayecto do la casa Neptuno 2 A al teatro de 
Pavret, ó dentro de éste, se ha extraviado un pren-
dedor de oro mate con un brillante pequeño aL centro, 
prenda de escaso valor, pero de gran estimación por 
tratarse de un recuerdo de padre á hijo. L a persona 
que lo hubiese encontrado y quiera devolverlo en d i -
cha casa y número sorú gratificada. 1367-t 4-25 
A I O O I I M , 
O egla. En diez y siete pesos oro mensuales se da 
JAjuna de las bonitas oásaa de la calle de Santa Ana 
número 89 y Buenavista 33, ía llave de la primera en 
ta pauadei ía y de la segunda en la bodega de la es-
quina, Galiano 124, ferretería informarán. 
13828 4-30 
V i r t u d e s n ú m e r o 4 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, cómodas y 
limpias, con muebles ó sin ellos, en la misma se man-
dan comidas á domicilio. 13819 4-30 
B c r n a s a n ú m . 1 , a l t o s 
Se alquila una sala entresuelo con vista al parque 
Central, muy fresca v ventilada á caballeros solos, se 
da l lavin. 13S50 4-30 
I T e p t n n o n. 1 9 , 
«o altiuilan habitaciones altas y bajas, con toda asis-
tencia ó sin ella. Se parle fraudáis. EngUbs spoUcu. 
138.:'2 4-30 
Edo-czy-, iotc pesos oro mensuales la bonita casa la calle de la Sierra número, una cuadra de la 
iglesia del Pilar, la llave en la bodega de la esquina y 
Galiano 124 ferretería informarán. 
13827 4-30 
So alquila un bonito cuarto alto con balcón á la ca-lle y entrada do llavín, á hombres solos, es casa de 
familia decente y situada en punto muy céntrico, ca-
lle del Aguila n. 70, entre San Rafael y San Miguel. 
13813 4-30 
E n e l V e d a d o . 
Be alquila una casa calle 5 ? n. 70, con ja rd ín , sala, 
saleta, 4 cuartos, agua de algibe y del acueducto. I n -
formarán al fondo cíe la misma. 13833 4-30 
Obrapía 58, casi esquina á Compostela, se alquilan bonitas habitaciones altas, con balcón á la calle, 
con gas y servicio ó sin ellos, con llavín; á hombre 
sedo ó matrimonio sin hijos, precios muy módicos, 
puedi-n verso de siete de la mañana á seis de la tarde: 
• 13839 4-30 
P a s o a l p r o g r e s o . 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E SINGER 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
C«Q perfección verdadera cuanta clase do labores puedan hacerse á mano, L a 
que fe acompañan toda clase de piezas. L a máquina que siendo superior á 
todas c« la niás barata. l ista es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E S I N -
G E R I.HOITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-Ynrk . 
¡ ¡ M á s d e 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s v e n d i d a s ! ! . . . . 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡¡Pueblo, cuidado 
con los anuncios insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay niás 
exportadores ni importadores de las máquinas do Singer quo A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P A Ñ I A , goumnos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
M U C H A S COSAS B U E N A S , B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S do tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S de mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. M E S A S para costurera. M A Q U I N A S de p le-
gar y de rizar. M A Q U I N A S do coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E I T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
C 1593 alt 80-2:3 St 
C1 c alquilan licrmssos departamentus y babitacionee 
^Jcon balcones il la calle y anchas galerías al inte-
rior, á familias sin niños con asistencia ó sin ella, en 
la calle de Paula núm. 2. La misma tiene zaguán, 
buena caballeriza con cama y bebedero y habitación 
para el cochero, y se alquila en proporción. 
13799 15-29 
S A N I G - N A C I O S O . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con pi-
sos de mármol , á hombres solos. 
13809 8-29 
indus t r ia número 125, esquina ¡í San Rafael, .el l u -
i g a f más céntrico de la Habana, junto á los parques 
y teatros, se alquilan habitaciones con toda asisten-
cia. Precios módicos. 13753 4-29 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
X-Zp-niinsular recien llegada, con buena y abundan-
te leche, para criar á b ebe entera: tiene quien res-
ponda por olla; Inifondrán Egtdo esquina á Corniles, 
fonda E l Sol de Madrid. 13636 4-25 
C R I A D O D E M A N O . 
Se necesita uno blanco que no pase de 14 á 16 años 
y (pie sepa su obligación, en la calle del Sol numero 
•U. altos, esquina á Habana. 13521 8-23 . 
Sidras asturianas ul detall Productos de igual pro-
cedencia al id . Taberna asturiana, Obrapía 95, en-
tre Bernaza y Villegas. C1971 12-23 
S E S O L I C I T A N 
cigarreros y se admiten fondos en Sol número 2. 
13527 10-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sea bueno, y una criada de mano de 
color. Aguiar número 99, 
13176 8-22 
DINERO—SE D A CON H I P O T E C A S D E ca-sas á módico interés sobre alquileres; so descuen-
tan pagarés y se desean comprar dos casas dentro de 
la Habana en buenos puntos. San Ignacio 24) C, de 
1 ú 4 informarán Guiñones y Garrido. 
13387 13-19 
DE S E A COLOCARSE U N A E S P E C I A L c o -cinera y repostera, es persona do moralidad y ex-
celente reputación: míormaráu Aguila 116. 
13610 4-24 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desdo $5-30 á 
••f 12-75, con asistencia, gimnasio y baños gratis; en-
trada á todas horas Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. Casa Romaguera. 13757 '4-29 
TTedado. En el mejor punto se alquila una espa-
V ciosa y bonita casa con sala, antesala, seis cuar-
tos, baño, jardines y huerta, en el íntimo precio de 
dos onzas oro por meses ó por año: calle A, número 2 
en la misma está la llave y t ra ta rán en Neptuno 188. 
14S05 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas habitaciones altas, independientes en 
Consulado 64. 13804 6 29 
6 0 , B e r n a z a , 6 0 
Habitaciones altas y bajas á personas de morali-
dad, con muebles ó sin ellos, precios módicos. 
13803 '1-29 
Animas número 85, esquina ú Galiano se alquila. Tiene acua y gas: informarán San Nicolás 117. 
13801 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la calzada del Monte número 181, 
botica San Pablo, á hombres solos ó matrimonio sin 
hijos. 13788 4-29 
S E A L Q U I L A 
en San Nicolás 94 elegantes liabilaciones bajas y altas 
á hombres solos ó matrimonio sin hijos, á precios m ó -
dicos. 13775 4-29 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas, muy frescas, con todo el 
servicio necesario Independieuíe del bujo: en Galiano 
76, casi esquina á San Rafael. 
13773 4-23 
S E A L Q U I L A 
en la callo do Tacón n. 6, una hermosa sala con ba l -
cón á la calle y dos cuartos pegados á dicha sala. 
13761 4-29 
Cuba 6.—En esta mognífica casa se alquilan habi-taciones y departamentos, todos con balcones á 
dicha calle y'á la de Aguiar, á matrimonios sin niños 
ó á hombres soios; so desean personas do moralidad 
por ser casa de familia decente: hay gas y servicio do 
criados, no es casa de huéspedes . 13733 4-27 
Vedado.—Se alquilan tres casas por años ó por meses, cuyo valor es de l i onza oro á40 pesos ore: 
tienen j a rd ín , buen gas, teléfono y agua magnífica y 
por su posición sobre la loma es lo más sano : es tán 
á media cuadra de la línea, Quinta Lourdes, frente al 
uego de pelota. 13729 4-27 
CJc arrienda en la Guásima próximo á Managua, la 
>Ofinca Santa Ecllcl la de 5 | caballerías de tierra, t o -
da cercada y dividida en cuartones, con magnífica 
casa de vivienda de mampos te r ía y en la calzada: i n -
formarán en la misma. 13713 4-27 
P P . A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios m ó d i -
cos. También se alquila un zaguán para estableci-
miento. En los altos informarán 13721 '4-27 
Amargura 81. 
Se alquila una hermosa habitación alta é indepen-
diente á caballeros solos. Se toman y dan referencias. 
13727 4-27 
P a r a c o r t a f a m i l i a 
se alquila la linda casita Aguila 141. La llave y los 
informes en la bodega de Suspiro b. 14. E l dueño L u -
yanó 71, mañanas y tardes. 13738 4-27 
Se alquilan en los altos de la casa calle del Sol n ú -mero 4, hermosas habitaciones corridas con vista á 
la calle, precios módicos, es casa de orden y moral i -
dad: informes en los altos á todas horas. 
13691 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con azotea á matrimonio sin 
hijos ó señoras solas, calle de San Nicolás 85. A . 
13693 4-26 
Se alquila el alto de la hermosa casa Tejadillo n ú -mero 1 con 11 cuartos, tres salas, cuarto de baño, 
hermosa cocina, recibimiento, pisos de mármol y mo-
sáico, esquina á la brisa, agua de Vento, muy saluda-
ble é higiénica con buenos desagües. 
13687 4-26 
Concordia 89 y Escobar 41.—Los altos de estas dos magníficas-casas se alquilan: la primera muy es-
paciosa, acabada de reedificar y pintar, en 3 i onzas, y 
la segunda con buenas comodidades en 30 pesos: am-
bas con entrada independiente y agua. Las llaves Es-
cobar 52 v Concordia esquina á Lealtad, bodega: ei 
dueSo, 0' 'Reilly 75. 13698 4-26 
E n O - P e i l l y 2 3 , 
entre Aguiar y Habana, se alquilan hermosas habita-
ciones altas con y sin vista á la calle, tan aparentes 
para bufetes como para vivir, 13686 4-26 
Se alquila un espacioso alto compuesto de tres her-mosas habitaciones con balcones á la calle y doe 
interiores, una gran saleta, agua y demás comodida-
des. Teniente-Rey número 18, sombrerería . 
13663 5-25 
S E A L Q U I L A 
un magnífico cuarto alto, fresco y con agua de Vento 
O'Reilly 110, próximo al panorama, cu los bajos, sas-
trer ía da rán razón. 13627 4-25 
Se alquila la casa Acosta 18, toda de azotea y losa por tabla, con sala y comedor, de mármol , cuatro 
hermosos cuartos de mosaico, hermosa cocina á la 
francesa, toda de persianas é inodoro y cuarto de ba-
ño: la llave enfrente: informarán Sol 94. 
13639 '4-25 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con tres ventanas á la catle y un 
cuarto alto, con asistencia ó sin ella. Prado n. 13. 
13651 4-25 
L a p l a n t a b a j a 
de la casa Amargura 74, se alquila: constado zaguán, 
sala, 3 cuartos, agua Inodoro, & c . , en precio módico. 
En los altos informarán. 13659 4-25 
A L T O S . 
En Lealtad, casi esquina á Reina, se alqu.lan dos 
hermosas habiiacioues altas con ba'cones á la callo y 
con entrada independiente: informan Reina esqnina 
á Lealtad, carnicería. 13629 4-25 
/^Vbrapía .58, casi esquina á Compostela, se alquilan 
V/habltaciones altas muy hermosas y frescas, con 
balcón á la calle y con entrada independiente á todas 
horas, á hombres solos ó matrimonios sin hijos: pue-
den verso de seis de la m a ñ a n a á seis de la tarde. En 
la misma se desea una joven blanca ó de color que 
sepa servir á la ruano y que sea de moralidad. 
13638 4-25 
AV I S O . Se alquila un magnifico local para d e p ó -sito ó para tren de coches, por haber existido este 
•último en el mismo local muchos años; se da en pro-
porción por pertenecer al cuartel de la brigada mon-
tada do Arti l lería en Carlos I I I ; el sargento de la 
BUardia dará razón. 13522 8-23 
T e s ú s del Monte.—A dos cuadras de la calzada, se 
f} alquila en dos y media oro la hermosa casa-quinta 
San Indalecio número 15 (Santos Suárez) es de fa-
bricación modenia, siete habitaciones, excelente agua 
y árboles frutales, etc. L a llave en la misma é infor-
marán San Rafael 45. 13472 15-22 N v 
San Ignacio 50, esquina íí Lampari l la . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con p i -
sos de mármol , á precios módicos. 
13124 8-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $5.30 á 
$12.75, con asistencia, gimnasio y baños grát is : en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla. Casa Romaguera. 13581 4-24 
OJO—Se alquila una sala con entrada indepen-diente, con muebles ó sin ellos, en el mejor pun-
to de la calzada de San Lázaro número 96, también 
otra habitación. 13617 4-24 
S E A L Q U I L A 
en punto céntrico una hermosa habitación alta, inde-
pendiente y fresca, propia para bufete ó escritorio, en 
casa de familia decente. Aguiar n. 70, entro Empe-
drado y Tejadillo. 13606 4-24 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bajos, con muebles y sin ellos. San 
Miguel n . 5. 13622 4-24 
O B I S P O 1 1 3 . 
Se alquila una hermosa habitación con gabinete: es 
bastante fresca y balcón á la calle. Con que no o l v i -
darse: Obispo n. 113^ 13623 4-24 
V E D A D O . 
Se alquila una casa por años ó por meses en 40 pe-
sos oro: tiene sala, 5 cuartos, comedor, cocina y ex-
cusado; también agua, gas, teléfono y j a rd ín . Quinta 
Lourdes, frente al juego de polola. 13007 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en Reina número 133 dos habitaciones bajas para se-
ñora ó matrimonio sin hijos. 13587 4-24 
lío ata Ib incas íiíaliliiüiüienífls 
C I E V E N D E U N A S A S T R E R I A B I E N M O N -
jo tada y en un magnífico punto, propia para un p r i n -
ciplante que quiera hacer negocio, su dueño la vende 
por asuntos particulares. Da rán razón en Merced 
número 87, de 0 á 7 de la mañana y do 12 á 3 do la 
tardo. 13812 4-30 
C I E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A CASA 
f o c n la vi l la de Guanabacoa, calle de Camposanto 
n. 69, p róxima al paradero del ferrocarril de Regla y 
no lejos del otro paradero, con 40 varas de fondo y 
20 de frente, con árboles frutales en su gran patio y 
buena agua: informarán calle del Rayo núm. 38 ó 
bien en dicha villa en la misma casa. 
13841 4-30 
SE V E N D E E N SAN M I G U E L D E L P A D R O N dos estancias, la primera muy cerca del pueblo de 
una caballería de tierra con árboles frutales y casa de 
vivienda de tejas, la segunda cu el punto conocido 
por paso de Pinea, de tres cuartos y cordeles de f ie-
rro, tres accesorias en la calle del Pr íneipe Alberto, 
en Guanabacoa número 5: informarán Corral Falso 
n. 128. Guanabacoa. 13754 2a-28 2d-29 
EN $6,000 CASA D E A L T O Y B A J O , P E G A -do á Galiano; otra do $ 3,700, cu San Lázaro; en 
Gervasio, de $ 3,500; en Sitios, dos de $ 3,000 cada 
una; Bayona, con alto, $2,200; Velasco, $2,400. 
Angeles 7. 13797 4-29 
S e v e n d e ó s e a l q u i l a 
la casa de manipostería, Pamplona núm. 5 en Jesús 
del Monte inmediata á la Calzada de Luyanó, de 13 
varae de frente por 40 de fondo, sala saleta, 5 cuartos 
bajos y dos altos; fresca, seca y capaz para dos regu-
lares familias que pueden habitarla casi independien 
teniente por tener cntruda y salida por el fondo. En 
la bodega de la esquinaestán las llaves y podrá verse 
al dueño, Pasaje del Prado núm. 6, de l l de la m a ñ a -
na á 4 de la tarde. 13766 4-29 
V E D A D O 
Se vendo un terreno redimido, compeslo de 27 va-
ras de frente por 22 de fondo, en el punto más alto y 
saludable, teniendo fabricado una casita, con sala, 
comedor, 3 caartos, agua, cocina, que gana $21.20 y 
5 cuartos más independientes que ganan $ 23 oro. T o -
do se da por $ 3,000 oro. 
Informa, Es téban E . García, Colegio de Escriba-
nos de 1 á 3 ó Salud núm. 05. 
13792 4-29 
VE N T A R E A L Y L I B R E D E G R A V A M E N E S la Casa Calzada de Jesús del Monte, al lado del 
paradero de los carritos, de zaguán y dos ventanas, 
7 cuartos, 16 frente y 45 fondo, por realizar un a-
sunto urgente se da en2,300¡$ oro; inscrita y con mag-
níficos títulos: demás pormenores. Rayo 38, de 8 á 12 
del dia. 13795 4-29 
T¡1N JESUS D E L M O N T E , D O L O R E S N U -
J l i m e r o 5, barrio de Santos Suárez, se vende una 
casa de tabla y tejas en 700 pesos oro, libre» para el 
vendedor, reconoce 200 pesos redimibles: en la misma 
impondrán. 13725 4-29 
UN A E N A G U A C A T E E N $4,500, SE R E B A -jan $600 de censo; 2 on Fernandina, contiguas, 
tiene una establecimiento, en $2,500 sin gravámenes; 
1 en Reina en $5,100, una en Manrique, azotea, en 
•11,600; otra en Industria, azotealosapor tabla $5,600; 
una Amargura, sin gravamen, en $6,800: informan 
Aguacate 51, Alvarez y Rodríguez, 
13778 ' 4-29 
BO N I T A CASA. SE V E N D E U N A C A L L E de Manrique, próximo á Dragones, de azotea, con 
sala, salí ta, comedor, tres cuartos, saleta de comer 
;i l fondo, buena cocina y agua, su precio $3,880 y re-
conoce $50. Gana $34 oro. Ordenes para verla, Es-
teban E, GarcU cu Salud 65, 1379Í 4-29 
S E V E N D E 
muy barato el solar Alambique 14: en Industria n. 90, 
R a m ó n Viqueira dará razóuj 13787 4-29 
EN R E G L A U N A B O D E G A , V E N D E D E 1,000 á 1,100$ oro mensuales: alquiler $17; contr ibución 
al año $30, en $2,000 oro: otra en el Cerro, en $2,500 
oro, y un cafiS en la calle de Neptuno, hace de $ Í 5 á 
16 oro, en $1,200 oro: los quo deseen buen negocio 
ocurran á Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
13781 4-29 
VE D A D O . — S I N C O R R E D O R E S ; E N $9,000, casa quinta nueva, sin censo n i gravamen, agua 
redimida, nueve cuartos, cocina, lavadero, retrete, 
baño, cochera, caballeriza, inodoro para criados, j a r -
dines, dos solares, c íe . 5? esquina á G. 
13742 8-27 
S E V E N D E 
un taller de sastrería con todos sus utensilios en m ó -
dico precio: calle del Sol número 10 informarán . 
13717 4-27 
Q E V E N D E N 36 CASAS D E 8, 2 Y 1 V E N T A -
j o a a , 18 casas de esquina con establecimiento, 23 
casitas, 7 casas de vecindad, 5 casas quintas, 4 casas 
San Lázaro , 3 en el Vedado, 6 fincas de campo cerca 
ile la Habana, hay casas de 45,000 á 6,000, 21,000 oro. 
San J o s é 48 bajos, esnuina á Campanario. 
13677 4-26 
G A N G A . 
En la ciudad do Matanzas, en Versalles, calle do 
Zaragoza números 41 y 49, se venden dos casas de 
mamposter ía y tejas, eon sala, comedor, dos habita-
ciones, agua de pozo, patio, traspatio y libro de gra-
vamen. Se venden en $600 oro y ganan $20 oro al 
mes. Y dos solares más en $500 oro. Aguacate 58. 
T. 590.—J. Mart ínez. 13736 4-27 
Q E V E N D E N 7 B O D E G A S , 5 F O N D A S , 9 C A -
>Ofés con billar y sin él, 1 hotel, 1 carnicer ía . 1 t ren 
de lavado, varías vidrieras-baratillo, 1 posada y café, 
22 casas de esquina con establecimiento, 86 casitas 
de todos precios, 8 casas de vecindad, 5 solares yer-
mos, 9 fincas de campo. San J o s é 48, bajos, esquina á 
Campanario. 13676 4-26 
Q E V E N D E E N 5000 PESOS U N A CASA E N 
^5e l Vedado, acabada de fabricar, con sala, saleta y 
cuatro cuartos; en $9000 cuatro casas, acabada de fa-
bricar una de ellas con establecimiento; en $6000 una 
ídem Industria; en $4000 en pacto y se entrega la ca-
sa; una casa en el barrio de CaVin: en $1500 una casa 
en Guanabacoa inmediata al paradero. Concordia 87. 
13635 4-25 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E cafés: se vende un café muy acreditado y situado 
en uno de los mejores puntos de Guanabacoa, sólo se 
vende porque su dueño marcha para Méjico á recibir 
una hereneia. San J o s é 48, bajos. 
13641 4-25 
Q E V E N D E E N 14000 PESOS U N A CASA D E 
j o a l t o inmediata á la plaza Vieja; en $8000 una fa-
mosa casa en la calzada del Cero: en $8000 una casa 
en la calzada de San Lázaro ; en $3000 nna ídem Es-
cobar inmediata á Neptuno; en $8000 ídem de alto 
Trocadero inmediata al Prado; en $700Q ídem una en 
el barrio de Colón con bodega. Concordia 87. 
13634 4-25 
B A R A T I L L O . 
Se vende un acreditado baratillo propio para un 
principiante; se da en proporción por su dueño no po-
der atenderlo. Informarán ferretería L a 2? Francesa, 
mercado de Colón. 18584 . 8-24 
BU E N J O S G O C Í O — S E V E N D E U N A GASA en Arroyo Naranjo con pozo fértil frente á la cal-
zada y al paradero del ferrocarril, el mejor punto pa-
ra una quinta ó para establecimiento, n . 109. 
12780 26-5nv 
POR NO P O D E R L A A S I S T I R SU D U E Ñ O SE vende nna bolera propia para un principiante: i n -
formarán en la fábrica de tabacos la Madama, en 
Carlos 111. preguntar por Manuel Rodríguez. 
13580 4-2-1 
S E V E N D E 
una bodega por asuntos qne so le dirán al comprador, 
está bien situada y no tiene competencia ninguna; se 
da muy barata, hace buena venta. D a r á n razón calle 
do Diaria 38. 13609 4-24 
S I N C O R R E D O R E S . 
Se veiulca dos casas con establecimiento, que dan 
el 9 p . g , y so dá dinero sobre fincas urbanas y r ú s -
ticas. Escobar 74, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
13616 4-24 
S E V E N D E N 
las casas Ancha del Norte 215 y 217, mide el terreno 
de las dos 43 varas de fondo por 17 de frente, en el 
215 informarán. 13-166 0 22 
S E V E N D E 
en proporción un buen café y billar en uno de los 
mejores barrios de esta ciudad; darán razón Salud 20 
sedería. 134-17 0-22 
DE MIMMIS. 
SE V E N D E N DOS H E R M O S A S O V E J A S D E í-a^rt íiicrijift propias para cria. Pueden verse de 
las ocho de la mañana en adelante en la calle do Luz 
número 7. entre Inquisidor y San Ignacio. 
13823 5-30 
S E V E N D E 
un caballo moro, de 30 meses, sano: darán razón San-
ta Clara 39. 13854 4-30 
P E R R O S 
Se vende una cria de perros buldog, legítimo, de 
presa, á propósito para patio ó linca. Aguacate 79. 
13821 • 4-30 
S E V E N D E 
un perro propio para una finca. Neptuno y Campa-
nario, café. 13816 4-30 
S E V E N D E 
una pareja de pavos reales macho y hembra, picho-
nes: informarán sastrería y camisería L a Nueva Re-
forma. Habana 77. 13835 4-30 
S E V E N D E 
Un caballo moro concha, criollo, de tiro, respon-
diendo á todo, se da á prueba, es de pura sangre. U n 
t i lbur i americano de cuatro ruedas. Un docar petit. 
Un docar grande, alto y fuerte, propio para el cam-
po, está cu blanco, todo se da barato, 6 se cambia por 
una duquesa ó milord. Neptuno 156, de 8 á 12. 
13796 4-29 
Q E V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O D E 4 
ÍO'iñf3» 6 i cuartas do alzada, buen caminador, muy 
manso y una yegua de las mismas condiciones v sabe 
tirar de coche, darán razón Pr ínc ipe Alfonso 216, so 
da muv barato. 13710 4-Ü7 
B A R A T O . 
Se vende un bicicleta ó sea velocípedo de dos ruedas, 
denso. Aguacate 112. 13732 4-27 
S E V E N D E 
una gran pareja de caballos criollos maestros, sanos 
y sin resabios. Linea número 48, Vedado. 
13739 4-27 
" D A R A Q U I E N SEPA A P R E C I A R L O B U E N O 
JL se vende barato un caballo, color moro azul, c i n -
co aúos, siete cuartas corridas, muy maestro de tiro, 
trote, doble, manso, sano y de arrogante figura. V i r -
tudes 13, de 7 .11. _ 33701 4-26 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de silla, color melado, nuevo, 
de mucha calidad y buen caminador, sano y so daba-
rato. Cerrada del Paseo número 5 informarán. 
13600 4-25 
S« V E N D E U N C A B A L L O C R I O L L O D E más de 7 cuartas, maestro de tiro á toda prueba, y 
otro también criollo de montar, preciosa estampa, 
capón, dorado y 7 cuartas largas. Vedado, Quinta 
Lourdes, frento al juego de pelota, por la mañana 
basta las doce. 13608 4-24 
] ÍES. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -fio se vende un milord y una limonera, puede ver-
se á todas horas en Damas 69. 13748 4-27 
V A L E N E L D O B L E . 
Se venden dos flamantes faetones franceses de ú l -
tima novedad, con sus arreos Teniente Rey 25. 
13637 15-25 N v 
G A N G A 
Se vende un t i lbur i americano de medio uso, con 
su caballo trinitario y su limonera, se da muy barato: 
informarán Soledad 16, á todas horas. 
43394 8-19 
' T I N V E N T A U N CARR K T O N C O N C A R R O Z A 
JLJV muelles que han sido hechos para servicio de 
panadería, propio para ventas ambulantes. Establo 
de Uorillás v OJ»., l'rado y Genios. 
13064" 15-11 
Q E V E N D E UNA D U Q U E S A CON DOS C A -
iol , ; i "us Y sus correspondientes aireos, todo en buen 
estado y precio módico: pueden verse en la calle del 
Hospital n. 5, de nueve ú once de la mañana , 
13618 4-24 
S E V E N D E 
una duquesa propia para plaza ó particular; dos ca-
ballos de más de siete cumia y demás enseres perte-
necientes al mismo. Informarán Trocadero n. 12, de 
siete á doce. 13600 4-24 
DE MEBLES. 
EL C O M B A T E , C O M P O S T E L A 5 7 . - C A M A S desde 8 hasta $20; juegos á lo Luis X V bara t í s i -
mos, juegos de Viena, peinadores, tocadores, apara-
dees, mesas do centro y de consola do todas clases, 
á precio do ganga. Se compran ^muebles y prendas, 
pagándolos bien. 13815 8-30 
T I M E E i S METALICAS. 
Importadas por J o s é Cañizo; San Ignacio n. 37. 
L o c e r i a L A C A S U A L I D A D . 
13352 26d-18 27a-18 N v 
m HTTERESI Retoque negativas fotográficas imperiales á 10 y 20 
centavos.—Retratos al creyón con marco y cristal á 
¿10-00.—Idem al óleo con marco $20.—Dirigirse al 
encargado, en San José n. 96.—En la misma casa se 
venden en un centén, un bruñidor fotográfico de 10 
pulgadas, y en siete onzas un elegante centro de mesa 
y dSs estátuas do calamina.—Se garantiza el fraljajo 
a r t í s t i c o . 13759 4-29 
S E V E N D E 
Por ausentarse su dueño un piano de cola entera, 
y de la fábrica de Pleyel, en la casa núm. 40 calle de 
la Lealtad. 13798 4-29 
P I A N O S . 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad. M á -
quinas de coser nuevas, á pagarlas con U N PESO 
cada semana. 10^, Galiano 106. 
13764 4-29 
E n $ 8 5 oro 
se vende un buen piano, marca Erard, de los moder-
nos, inglés de buenas voces, poco uso y sano. Gerva-
sio 127, entre Reina y Salud. 13763 4-29 
BARATISIMOS. 
So vendo u n juego do antesala, tapizado, 
compuesto de u n sofá y seis sillones fijos. 
U n juguetero do palisandro con sus lunas, 
mueble e legant í s imo, un espejo dorado óvalo, 
un pianino, una mesa consola de palisandro, 
tallada, una Idem para ajedrez. Puedo ver-
so en Concordia 141. 13777 G-29 
ARABAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , i k g u i a r 4 9 . 
C 1841 26-1 Nb 
T ) O R M E N O S D E L A M I T A D D E SU V A L O R 
JCse vende un piano de cola del fabricante Erard, 
está en buen estado. J e s ú s María 122, bajos. 
13743 4-27 
S E V E N D E 
un juego do sala de Viena y una cocuyera do cristal 
puede verse en Infanta 47, junto á la plaza de toros 
13073 4-26 
VE R D A D E R A G A N G A . E N S I E T E O N Z A S se vende un pianino, Boisselot fils, de Marsella, 
con muy poco uso, mucha pulsación, buena voz y 
buenos marlilcs. Garantizado no tener comején y 
nunca haber sido compuesto, de 10 á 12 y de 3.'. en a-
delante San Nicolás 118. 13702 4-26 
O B V E N D E U N A R M A T O S T E P E Q U E Ñ O Y 
O s e traspasa un local en una de las mejores cuadras 
de la calle del Obispo. Informes Lamparil la 8. 
13683 4^26 
B 
Se venden escultadas L A C A R I D A D L A M E R -
C E D , S A N R A M O N , L A P U R I S I M A , S A N A N -
T O N I O , L A C A R M E N , L A R O S A R I O , etc., m á -
quinas de coser, nuevas á pagar con un peso semanal. 
Se alquilan pianos, G A L I A N O 106. 
14645 4-25 
A l o s b a r b e r o s 
Se vende todo el mobiliario completo de una bar-
bería: en Reina número 101, da rán razón. 
• 13642 4-25 
MU E B L E S B A R A T O S . — J U E G O S D E S A L A .de 35 6 $75, escaparates de 10 á $85, juegos de 
comedor, fresno y meple; aparadores y jarreros de 4 
á $20; lámparas de cristal y pintadas, liras y faroles, 
camas de hierro de 7 á $35; locadores, lavabos y pe i -
nadores de 5 á $00, canastilleros de 15 á $35, carpe-
tas de 3 á $35; sillas y sillones, sofás de Viena, un 
juego de cuarto de fresno, espejos y lavabos de bar-
bería, un escaparate propio para escritorio con sus ta-
quillas para cuentas, máquinas de coser y otros mue-
bles de ganga, eu Perseverancia 18. 13703 4-26 
S E V E N D E 
un magnífico pianino casi nuevo. San Miguel n. 140. 
13599 6-24 
UN J U E G O D E S A L A L U I S X I V 50, U N O ídem Luis X V 40, un aparador fresno con estan-
te 80,. una mesa seis tablas 40, un escaparate de una 
luna 45, uno de dos 80, uno ídem 106, una cama hie-
rro corona, toda la carroza de bronce 51, varias ca-
mas de lanza y carroza desde $10 basta 30, una cuni-
ta de hierro 9, una camita 10, un canastillero vuelta 
caoba 51, llene espejos; hay varios huecos de mampa-
ras, l ámparas de cristal, relojes, cuadros, bufetes y 
otros muebles, todo barato. Compostela 121, entro 
J e s ú s María y Merced. 13K18 4-21 
Realización 
de 500 camas de lanza y carroza de $8 á 20; juegos de 
sala Luis X V , Luis X I V , Alfonso X I I I y Reina Ana; 
relojes de pared, lámparas , lavabos, peinadores, es-
caparates, etc. Gran surtido de prender ía lina, b r i -
llantes de la mejor clase y relojes de afamados fabr i -
cantes; todo se realiza por poco más de la mitad de 
su valor. L A C E E T R A L , Aguila 215, Telejodo 1304. 
13579 4-24 
DE M O O i m . 
B \ sembrador de caña y los ara-I fk ft l i l i ( \ ^os tapadores. PRIVILEGIO 
I l i ' S I l l i I'>ASCUAI'> se hallan de venta 
I l / l l l l l C D casa l'0 '̂ Lma') y Uomp, co-
J merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agid-
cultura. 
Teniente-Key 21.—Apartado 346.—Habami. 
C 1833 alt l - N b Be Droperla y Pertee i t 
PRINCIPIO ACTIVO DE L A Cl 'üSlA AMARGA. 
rBEPAUADO POR F L 
Ldo. Ernesto Aragón. 
Esto precioso medicamento, que cfrece-
mes al públ ico con la g a r a n t í a do haberlo 
probado ya los m;Í3 distinguidos módicos 
de la Habana, cura en breve plazo la dis 
pepsia, desgano (falta de apetito) y grupo 
do dolencias quo tienen por causa estas en -
femodades, como las diarreas, vómitos , de-
bi l idad general, llores blancas, desarreglo 
menstrual, mareos, 
So le facili tan cuatro cucharadas g r á t i s á 
todo el que desee probarlo. 
De venta al pormenor en todas las bot i -
cas, al precio de 65 centavos en metá l i co . 
Laboratorio y venta al por mayor, Far-
macia del Ldo . Ernesto A r a g ó n , 
SALUD 40.—TELEFONO 1,597. 
G 1893 alt 13-0 Nv 
GONOEEEÁS, BLENOREAGIáS, 
Se curan infaliblemente en menos tiempo que con 
cualquiera 6tra preparación, sin causar molestias al 
esiómago, n i producir cólicos, cruptos ni diarreas, 
con las C A P S U L A S del D r . J . G A R Ü A N O , em-
picadas siempre con t'xito favorable en hospitales y 
casas de salud.—$0.60 pomo en todas las boticas. 
EL GRAN PÜHIFICADOÍl 
de la sangre. 
La S I F I L I S , en cualquier período quo se halle, 
R E U M A T I S M O crónico, U L C E R A S envejecidas, 
M A N C H A S , H E R P E S , CASPA, S A R P U L L I D O , 
ya provengan de alteración ó impureza de la sangre, 
ó bien sea el mal hereditario, desaparecen en corto 
tiempo sin otro tratamiento que el empleo del J A -
R A H E V E G E T A L D E P U R A T I V O del Dr . J . 
G A R D A N O . Los efectos de esto heróico medica-
mento no tardan en manifestarse, restableciendo la 
salud en breve tiempo.—$1 peino en todas las bo-
ticas. 13720 alt 13-25 N v 
Maravilloso secreto árate 
DR. 31011A L E S . 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y demás ncrvio'ios. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; iiiibv^roso para 
las afecciones del estómago y del hfgadó. 
Se toma con placer por su grato !-.:bor, y su uso 
diario evita s innúmero de enfermedad es. 
De venta á uno y uno medio pesos oro. caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá , Teniente-Rey, 41, 
Habana, y en las principales de la Isla. 
C 1857 alt 4-1 Nb 
I S C E L A l 
S a c o s u s a d o s de a z v i c a r 
Se venden y compran por partidas. Se compran 
sacos viejos de tod>is clases, buenos y malos, excep-
tuando los que hayan servido para carbón y guano: eu 
la misma se venden clavos de acero de todos tama-
ños y de alambre y una partida de tachos nuevos y 
campanas nuevas y usadas do bronce. Se compra 
cobre, bronco y toda clase de metales viejos, carnaza 
y cera. Mercaderes 2, escritorio de Hcnry H . Hamel 
y C'.': también hay alambro de púas , planchuela y ca-
billa de hierro de todas clases y telefonos y materia-
les eléctricos. 13833 4-30 
M O N T U R A , B O T A S , L A T I G O S , E S P U E L A S . Se vende un hermoso galápago ingles, espléndi-
da habilitación para ordenanza ó paseo, en dos oncaa; 
un par botas hechas por Montane, en dos centenes; 
dos látigos de paseo, un par espuelas, tijeras, muy 
barato. Compo.-tela n. 43, entre O'Reilly v San Juan 
de Dios, casa de joyas y muebles, á todas íioras. 
13664 .1-25 
/ ^ A N G A — S E V E N D E N 500,000 L A D R I L L O S 
VUry 300,000 tejas españolas en buen estado y made-
ras duras. Se admiten proposiciones por todo ó por 
parte é informarán en Aguiar 21, de 1 á 2 de la tarde. 
13619 8-24 
L a d r i l l o s -Americanos 
S U P E R I O R E S 
R E F R A C T A R I O S T C O M U N E S 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 
A m é z a g a , G a r c í a y C p . — M a t a n z a s . 
C 1803 26-29 Ot 
L E Q U I N A R A 6 0 U G Y 
I C a cxc«&ntcs re t ra l tades M • a » M o a l o » o « B M £ | 
^riiMijiae£8TREjSl£Í£B70S>tS&USiiCSTÓl«90 « 
. fe f? m m i 3&3 ums - iM i n i S A U i a . £ 
L a s V E R D A D E R A S A G U A S do 
OrJlUiüE 
Son los iMantiales del Estado f r a r . c ó s 
Alministracion : 8, BOULEVARD MONTMA.RTRB, PARIS 
C E L E S T A S , Mal Pieára, Enfermedades de la Vejiga. 
6Rft N D E-GRILLE,Enfermedades del Hígado j dd Aparato billar 
HOPITAL, Enfermedades del Estómago. 
HAUTcRlVE, Afecciones del Estómago y del Aparato nrinario. 
Las solas cuyos toma y «mbatellamlento estén rl¿lladcs por un 
Reoresentanta del Estado. 
Depósitos on la Habana: José Sarra; Lobó y Torralbas.— 
Eu Matanzas: Mathias Hermanos; Artls y Zanettt 
j en lía prmcipalua Farmacias y Droguerías 
EURALG1AS 
J a q u e c a s , 
Calambres 
del e s t ó m a g o 
y lodos los aftclos oenioíos as curan con «1 uso do las 
IpfLüORA S A N TINFMRÁ i GIGA S 
del D o c t o r O R O N 1 E R 
PARÍS. F a r m a c i a U O B l o U E T , 2 ; í . c a l l o d e l a M o m i alo. 
Ueyuallarlo en l a U a h í i n a : J O S É S A R R A . 
SUSPENSORIO SÜ!LL1RET 
Élist ico. sin correas debajo (ie los música, para varice-
celes, hidroceles, etc. — linjase el seUo del inventor, 




13, roe ttieoH-Kareel 
J P A . S I S 
. DESOSÉ 
El mejor y el mas puro cuprime c o p a i b a y c u -
bebo, o n » les derrame», sin temor d« recidira. 
Se empica solo 6 al DIÍBUIO tiempo que la SE-
y e c c i o a V e r d e . 
m i o n mi mi 
A n t i s é p t i c o ni c a ú s i i e o ni i r r i t a n i o , 
min t e m o r de e s t r e c h e z , hace cesar los pade-
cimientos en las 34 horas, y o ara mas pronto y mas 
rápidamente que cualquier otro, 
VEGETAL 
I0DURADO 
s i r* . M e r o u r i o 
.Extracto concentrado do z a r z f t p a r v i l l a c o l o -
r a d a , el mas seguro y el mas suave de los depu-
rativos. Especifico de los Tirios de la Sangra, Sífilis, 
Resmatismoi, EafermedJde» de la Fiel. 
BXUASS LA FlBUA DEL FABRICASTX 
DUPERROH, Fam*» de l« CL, 3«", ra» des Rosiers, PABIS 
P2 HALLAN EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
DE EARMAOIA Y DBOGTJEIUA 
Su ¿a Habana ! JOSÉ SARRA; LOBÉ y TOSI)ALBAS. 
ESBENSEN 
GÜNSF.RVA EN BUEN ESTADO DURANTE 
EL TIEMPO MAS CALUROSO 
frí/ca Tínfura 
insiautanea, (le Vnse j 
Tegcta' ; , áe i.¡ 
i: ocui lad (g 
i'.uiUzr-.d&SinplM] 
m o , s í n n i l i 
do p l a t a por 
análisis del Qnlu 
bnrdclésSr.JIlteáfi 
f i v o r n iem'.oolerci 
miento de los cuhcilys y de 1.. barba, A 'a vi z qne lesdáll 
mas bello? coloren u i táralos, s i n m - s n c l i a r l a p í 
DEI'ÓBITO ñUNSUAL : 
T H . B ' J O N (Perfumería trizmaísnSU.'D'DS (Fram. 
Ba vende eu/..f: f l í i £*MHa en c:i;.i u!; JOaS SARBA ] 
L O B E y T O R R A L B A S y en las Im.-iní fiisas. 
O f G I B 
y G r a j e a s de G i b e n 
'ÁFECCIOHES S I F l ü T i n A S 
VICIOS DE L A SANGRE 
Producios verdaderos í ác i lmer i t e tolerados j 
por Cl e s t ó m a g o y los Intestiaos, 
Exíjanse las Firmas del 
Q r G i E B E R T y d e B O U T I G N V f F a : Q » M u J 
Prescritos por los primeros médicos 
O E S C O N F I C a E I DE UAB IMITACIONES 
¿•-5'<V-,H-> • 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
están autorizados por el Consejo de Higiena 
M e d i c a c i ó n U e p u r a t i v a y H e -
c o n s t i t u y e n t e , pe rmi l lcndo cuidarse 
solo, con peco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la 
bi l i s , flemas viciadas que causan y 
entretienen las enfermedades; purf-
í lca la sangre y preserva de reinci-
dencia. 
fl: GRADOS, dosados s e g ú n laedad, COD-
-^j v in iendo sobre todo en las aJaferme-
^ d a d e a C r ó n i c a s , 
P i l d o r a s Le Roy 
Bxts-ac ta c o n c e n t r a d o do l a s ¿ t e -
m e d i o s l i p i u i d o s , pudiendo rcempla 
zarlos en las personas á quienes ré-
pugnan los purgativos l í qu idos . 
Son soberanos contra c l A s t n a , 
C a t a r r o , d o t a , I t e i t m r . t i s m o , 
T u n t o r e a , V t e e r a s , P é r t l i ' l a d e l 
a p e t i t o , C a í e n t i i r a - n , í auges-
t i o n e s , Í J t i f ' e r t n c d a d c s d e l H í -
a a d o , E m p e i n e s , I t u b i e n t t d e x , 
JE t l ad c r í t i c a , etc. 
todo producto queno lleve las s e ñ a s de la 
pda COTTIN, ysrao de Le Roy 
RSEB d e S e i n e , 5 1 , P A R I S 
DEPÓSITO ES TODAS LAS FARMACIAS, 
se 
r TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
E.A Ú N I C A p a r á t e ñ i r loa Cabellos y la Barba en todos colorea, 
casiaño claro, castaño oscuro pelo moreno, v « f i / w S I W O E r j E F I C S B A S A I S *aí38 ^ 
a p l i c a c i ó n . — Se garantizan los efucto*. 
10»p(5i«o ¿tnwH en /• Kafia.ia ; L A W E Í M A B S L A S F l . O r . E 3 . RCUA /MILKAU, saca" rf« CuWí / C l 
SALONES ESPECIALES PARA APLIGAGIOH LE LA t i t i i t i r a i s t e i e s a . 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
SX HAUL.A EN TODAS UAS FARMACIA* 
E K É J A S E la F S B ^ S A E N O A F S ^ A O ^ de' 
teiEO/CAmEK'TO S/H n i VAL PAftA CA CUfíACfO.V OE 
[¡ E Sí í4 8 ifi Ift 66 &fl ( 
Exigir las verdailrras: CAPSULAS COCJNJET. con ía l i ra ia del brrcBtor sobre la. ctlqucla 
44 R u ó d e G h a t r o n n e . - Fu Hnbara: J. SAHKA. I ORÉ v TonRAinAS.ytodaslasfkríMÍ 
(gfosf fí efe 
Constipados \ 
Bronquitis . .actucarium 
I N F L U E N Z A 
APROBACION DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Para la c u r a c i ó n de las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los 
JÉ B R O N Q U I O S , calma la T O S E y suprime el I N S O M N I O . 
^ F . GOMAR é H i j o , 28, R u é Saint-Claucio, P A R I S . — EN TODAS LAS FARMACIAS. « 
•BLEAS AZIMAS OVALAS E. GORLJN? 
3 2 , JBc|S dos JFranca-Bcaracois — P A R I S 
a w l e s a o l o n . S i o r j . o r a t i l o , IEZIÍ-.JPOE-Ícion X T a a i - v e i - D a l o 1 8 S S 
XJO, hechura do esta 
Oblea, la linca mucho 
mas fAcil pam abr.orbar 
lo da uca aparionclamas 
reducida que la de todas 
laa que se conocen, y 
au capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
BRÉVETÉ 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de «r-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módio* 
Depzsltarhen LA HÁBAHAl 
J O S É S A R R A 
Cada Oblúa podlondose cerrar a voluntad por medio de nna parte ehata o fodOEda, loa 8 tas^fio» 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
CONSERVACION Y B E L L E Z A QE LA DENTADURA 
E s t a preparac ión es la ú n i c a recomendaila por los 
Módicos por sus Calidades Antisépticas; emblanquece los 
diontos sin alterarlos y entretiene todas las partes do la 
boca en el mas perfecto estado ¿La salud. 
Los demás productos de l . i S O C X S T S H Y G I S S T I Q U E , 
««i^o j u ^ m o f i i J a b ó n I C a l o d e r m a l p a r a e l t ocador , el 
A c e i t e I r i J o c o r n o , ios i u i r u » — d a A r r o z E x c e l s i c 
etc., etc., son s ien;pr¿ apreciados de su ciclante dUnitel: 
Ú L T I M A C R E A C I O N 
55, R U E D E R I V O L I Perfuma exquisito y duradero para el Pañuelo 




E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
El VINO do VIAL es la feliz C o m b i n a c i ó n do los Medicamentos mas activos para combatir ála I 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
cr í t i ca , al Ajamiento , a las largas Convalecencias, etc. IJn m í a palabra, á todos los estados de Lan-
guidez, de Knflaquecimlento y de Agotamiento nervioso á quo se hal lan m u y fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Faraiacia J.VlAl, 14, m dsBcarloD, l?0B. | 
Dépósitosen l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C y tn todas las Famcias y Drojaorias. 
S 
A LA aUlNA 
JUGO DE CARNE 
F O S F A T O DE CAL 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne nwsoulár y de los 
Sistemas nervioso y ossoso. 
Casa H e r m a n n - L a c h a p e l i e & t i 
31 y 381 R u é BprnoU et¡ AGIS. 
G K X J Z D K L A. L E G I O N D E H O N O R - 1 8 8 C 
C u a t r o m e d a l l a s d o O r o e n l a f i x p o s i c á o o d e f 8 < i 
E T O D A S A S F Ü 
S Y S T E M A S M A Q U I N A S D E V A P O R 
VERTICALES 
H O R I Z O N T A L E S 
Loiomoviles y medio fij.i 
HORIZ< 
J M u q u I r m s d o v a p o r p a r a i n s t a l l a e i o u J e U i 
E n v í o f r a n c o de todos l o s pi-ospeclo* dé lo 
I m p t a d e l • ' D i a r i o de l a A l a r m a , " i ü c l a S9, I 
